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81. JOHDANTO
Vuoden 1988 tulo- ja varallisuustilasto perus­
tuu verohallituksen ylläpitämään verotusrekiste- 
riin. Tilasto jakautuu kahteen osaan: luonnollis­
ten henkilöiden tilastoon ja yhteisöjen tilastoon. 
Se kuvaa luonnollisten henkilöiden osalta verona­
laisia tuloja, varoja ja verotusta, yhteisöjen 
osalta verotusta. Kaikki tilaston perustiedot on 
saatu välittömän verotuksen ATK-rekisteristä, jon­
ka tiedot koskevat lähes kaikkia verovelvollisia.
2. TILASTON LAADI NTAMENETELMÄ
2.1. Luonnollisten henkilöiden tilasto
Luonnollisten eli yksityisten henkilöiden 
tilastossa ovat mukana tulonsaajat, joilla vuonna 
■1988 oli valtionveron alaista tuloa, kunnallis­
veron alaista tuloa tai veronalaisia varoja vähin­
tään 10 markkaa. Tilasto perustuu pääosiltaan 
kokonaisaineistoon. Verohallinnon ATK-rekisterissä 
ovat maksuunpanotiedot kaikista verovelvollisista. 
Rekisterissä ovat lisäksi 1-verolomakkeen tiedot 
lähes kaikista henkilöistä.
Liitetaulukkojen ulkopuolelle jäävät ne, joista 
ei ATK-rekisterissä ole tietoja veronalaisista 
tuloista eikä niistä tehtävistä vähennyksistä. 
Heistä on valtion tuloverotuksen ja kunnallisvero­
tuksen osalta täydellisinä vain maksuunpanotiedot. 
Tällaisia ns. käsinverotettuja on vajaa puoli pro­
senttia tulo- ja varallisuusverolain mukaan vero­
tetuista henkilöistä.
Aineiston käsittelyä ja kattavuutta selvitetään 
tarkemmin kohdassa "Tietojen laatu".
2.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt ja ennen 
verovuotta 1988 muodostuneet jakamattomat kuolin­
pesät, joille mainitulta vuodelta pantiin maksuun 
tulo-, varallisuus- tai kunnallisveroa. Yhteisöis­
tä ja kuolinpesistä on verohallinnon ATK-rekiste­
rissä vain maksuunpanotiedot. Yhteisöihin laske­
taan kuuluviksi myös sellaiset yhtymät, joiden tu­
loja ja veroja ei ositeta ao. yhtymän osakkaille. 
Aineisto käsiteltiin Tilastokeskuksessa.
1. INLEDNING
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för Sr 
1988 grundar sig pä skatteförvaltningens beskatt- 
ningsregister. Statistiken är uppdelad i tvä de- 
lar: i Statistiken över fysiska personer och i 
Statistiken över samfund. För fysiska personer 
upptar Statistiken de skattepl iktiga inkomsterna, 
tillgängarna och beskattningen. För samfunden upp­
tar Statistiken beskattningen. AI 11 primärmaterial 
som ingär i Statistiken har erhällits ur den di- 
rekta beskattningens ADB-register, vars uppgifter 
i det närmaste gäller alla skatteskyldiga.
2. UPPGÖRANDET AV STATISTIK
2.1. Statistiken över fysiska personer
I Statistiken över fysiska personer (privat- 
personer) ingär inkomsttagare som är 1988 hade en 
statsskattepliktig inkomst, kommunalskattepliktig 
inkomst eller skattepliktiga tillgängar pä minst 
10 mark. Skatteförvaltningens ADB-register inne- 
häller debiteringsuppgifter om alla skattskyldiga. 
Registret innehäller dessutom uppgifter som häm- 
tats ur skatteblankett 1 om i det närmaste alla 
personer.
Utanför tabellbilagorna falde personer, vars 
skattepliktiga inkomster eller de avdrag som 
görs därifrän det inte finns uppgifter om i ADB- 
registret. För dessa fysiska personer finns det 
fullständigt endast debiteringsuppgifter för sta- 
tens inkomstbeskattning och kommunalbeskattningen. 
Dylika sk. manuellt beskattade är endast knappt en 
halv procent av de personer som beskattas enligt 
lagen om skatt pä inkomst och förmb'genhet.
Bearbetningen och täckningen av materialet ut- 
reds i detalj vid punkten “Uppgiftskvalitet".
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund och oskiftade 
dödsbon som bildats före skatteäret 1988 och vilka 
debiterats inkomst-, förmb'genhets- eller kommu­
nal skatt. Skatteförvaltningens ADB-register inne­
häller endast debiteringsuppgifterna för samfund 
och dödsbon. Sven sädana sammanslutningar vars in­
komster och skatter inte delas pä sammanslutnin- 
gens delägare räknas tili samfund. Materialet be- 
handlades vid Statistikcentralen.
93. TULOT, VARALLISUUS JA TULONSAAJAT
3.1. Tulokäsitteet
Tilaston keskeisin tulokäsite on valtionveron 
alainen tulo. Valtionveron alaista tuloa on eräin 
poikkeuksin kaikki vähintään 10 markan suuruinen 
tulo.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat 
tulolajit kuin valtionveron alaiseen tuloon. Li­
säksi kunnallisveron alaista tuloa on sivuperintö- 
nä, testamentilla tai lahjana saadut tulot. Kun­
nallisveron alaista tuloa ei ole käytetty tilas­
tossa luokittelumuuttujana.
Valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot jaetaan
tulolajin mukaan seuraavasti:
- työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella 
kuuluvat myös luontoisedut, työsuhdeasuntoetu, 
erilaiset palkkiot, sivutulot, lunastukset ja 
työn arvo, jolla tarkoitetaan puunmyynnin yhtey­
dessä maatilatalouden harjoittajan perheenjäse­
nelle tai kuolinpesän tai muun yhteisön osak­
kaalle arvioitua työtuloa,
- päivä- ja äitiysraha, sairausvakuutuslain nojal­
la suoritettu päivä- ja äitiys-, isyys- ja van­
hempainraha sekä muu korvaus tulojen ja elatuk­
sen vähentymisestä,
- työttömyysturvaetuudet, joita ovat työttömyys­
päiväraha, koulutustuki, nuorten harjoitteluraha, 
yrittäjien toimeentulotuki ja työllisyystuki 
metsänhoitotöistä,
- lasten kotihoidon tuki,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuh­
teeseen perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet 
sekä avustukset,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta saadut puhtaat 
tulot,
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki 
liikkeen tai itsenäisen ammatin harjoittamisesta 
saadut puhtaat tulot. Ammattitoiminta eroaa lii­
ketoiminnasta lähinnä siinä suhteessa, että sitä 
harjoitetaan suppeammissa puitteissa asettumatta 
samalla tavoin riskeille alttiiksi,
- kiinteistötulot, jotka ovat joko kiinteistön 
käytöstä saatuja etuja tai vuokraajan maksamia 
vuokria. Kiinteistöjä ovat mm. rekisteriin mer­
kityt tontit ja niillä sijaitsevat rakennukset. 
Kiinteistötuloista on tilastossa erotettu omaksi 
ryhmäkseen asunto- ja vuokratulot, joihin kuulu­
vat verovelvollisen tai hänen perheensä asumiseen 
käytetystä asunnosta tai omistusasunnoista saatu 
asuntotulo ja osakehuoneistosta saatu vuokra­
tulo,
3. INKOMST, FÖRMÖGENHET OCH INKOMSTTAGARE
3.1. Inkoinstbegreppen
Det centrala inkomstbegreppet i Statistiken är 
den statsskattepl iktiga inkomster. Statsskatte- 
pliktig inkomst är med nägra undantag inkomst om 
minst 10 mark.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga 
inkomsten omfattar samina inkomstslag som den 
statsskattepl iktiga inkomsten. Till skattepliktig 
inkomst vid kommunalbeskattningen räknas även in­
komster som erhell lits genom sidoarv, testamente 
eller som gäva. Den vid kommunalbeskattningen 
skattepliktiga inkomsten har inte använts som 
klassificeringsvariable i Statistiken.
De vid stats- och kommunalbeskattning skatteplik- 
tiga inkomsterna indelas i följande inkomstlag:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga 
penninglönen även hör naturaförmäner, bostads- 
förmän i anslutning tili arbetsförhäl1ande, 
diverse arvoden, biinkomster lösen och värdet 
av eget arbete, varmed avses arbetsinkomst som 
i samband med skogsförsäljning uppsk.attats för 
gärdsbruksidkares familjemedlem eller delägare 
i dödsbo eller annat samfund,
- dag- och moderskapspenning, pä basen av sjuk- 
försäkringslagen erlagd dag- och moderskaps­
penni ng samt annan ersättning för nedsättning 
av inkomster och uppehälle,
- arbetslöshetsskyddförmän, vartill hör arbets- 
löshetsdagpenning, utbildningstöd, praktikant- 
peng för ungar, utkomstöd för företagare och 
sysselsättningsunderstöd för skogsvärdsarbete
- stöd för värd av barn i hemmet,
- pensionsinkomster, som bestär av alla pä 
arbets- eller tjänsteförhällande baserade 
pensioner samt övriga skattepliktiga pensioner 
och understöd,
- inkomster av gärdsbruk, som bestär av Samtliga 
nettoinkomster av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av samt- 
1 iga nettoinkomster som erhällits vid idkande 
av rörelse eller självständigt yrke. Yrkesverk- 
samhet skiljer sig närmast frän affärsverksam- 
het i det att det bedrivs i mindre Skala och 
risktagningen är mindre,
- fastighetsinkomster, som bestär av fördelar som 
erhällits i samband med användningen av 
fastighet eller hyra som hyrestagaren betalat. 
Fastighet är bl.a. en tomt som antecknats i 
registret och därpä befintliga byggnader. I 
Statistiken har bostads- och hyresinkomsterna 
förts tili en egen grupp inom fastighetsinkoms- 
terna. Till denna inkomstgrupp hör bostads 
inkomst av bostad som använts av den skattskyl- 
dige eller hans familj eller av ägarbostad och 
hyresinkomst av aktielägenhet,
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- omaisuustulot, joihin tulo- ja varallisuustilas- 
tossa sisältyvät korko- ja osinkotulot niiltä 
osin kuin ne ovat veronalaisia,
- tulot yhtymästä ovat tuloja, joita rekisteröi­
mättömän yhtymän osakas saa, kun yhtymän toimin­
nasta saadut tulot jaetaan sen osakkaille. Tulot 
voivat olla joko henkilökohtaisia tuloja tai 
kiinteistöstä, liikkeen- tai ammatinharjoittami­
sesta saatuja tuloja, samoin tulot voivat olla 
joko ansio- tai pääomatuloja,
- tulot ulkomailta, joista on vähennetty tulon 
hankkimisesta koituneet kustannukset,
- muut tulot, jotka sisältävät mm. toistuvaisavus­
tuksia ja myyntivoittoja. Kunnallisverotuksessa 
muihin tuloihin sisältyvät myös sivuperintönä, 
lahjana tai testamentilla saadut tulot. Tähän 
ryhmään kuuluvat myös ulkokuntalaisten tulonsaa­
jien saamat muut kuin henkilökohtaiset tulot.
Veronalaisia tuloja eivät ole nm. opintoja tai 
tutkimusta varten julkisyhteisöiltä saadut stipen­
dit ja apurahat, Yhdistyneiden Kansakuntien tai 
sen erityisjärjestöjen muualla kuin Suomessa suo­
ritetusta tehtävästä maksamat palkat ja palkkiot, 
eräät julkiselta sektorilta saadut sosiaaliturva­
etuudet ja sosiaaliavustukset, tavanomaisten pank­
kitalletusten ja obligaatioiden korot, ulkomailta 
saatu palkkatulo, jos työskentely ulkomailla on 
kestänyt vähintään puoli vuotta, eräät päivärahat 
ja elinkorot ja yleensä kotimaisen osakeyhtiön tai 
osuuskunnan saama osinko toisesta osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähenne­
tään valtionverotuksessa hyväksytyt vähennykset, 
saadaan valtionverotuksessa verotettava tulo. Ve­
rotettava tulo on tuloveron maksuunpanon peruste.
Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähenne­
tään kunnallisverotuksessa hyväksytyt vähennykset, 
saadaan kunnallisverotuksessa verotettava tulo, 
joka markoissa ilmaistuna on sama kuin kunnallis­
veroäyrien lukumäärä. Kunnallisverotuksessa vero­
tettavan tulon perusteella lasketaan kunnallisvero 
ja kirkollisvero sekä kansaneläke- ja sairausva­
kuutusmaksut.
Vuoden 1986 alusta lähtien on erillisestä meri- 
miesverotuksesta luovuttu. Merityötuloa verotetaan 
nykyään tulo- ja varallisuusverolain mukaan kuten 
muitakin tuloja.
- inkomster av förmögenhet, som inkomst- och 
förinögenhetsstatistiken innefattar ränte- 
och dividendinkomster, tili den del som de är 
skattepliktiga,
- inkoinst frän samfund är inkomster som delägare 
i oregistrerad sammanslutning fär dä inkomster- 
na frän sammanslutningens verksamhet delas ut 
tili delägarna. Inkomsterna kan vara antingen 
personliga inkomster eller inkomster av fastig- 
het, affärs- eller yrkesinkomster. Inkomsterna 
kan även vara förvärvs- eller kapitalinkomster. 
inkomster frän utlandet med kostnaderna för 
inkomstens förvärvande avdragna.
- övriga inkomster, dessa inkluderar bl.a. 
periodiskt understöd och försäljningsvinster. I 
övriga inkomster vid kommunalbeskattningen in- 
gä inkomst som erhällits genom sidoarv, gäva 
eller testamente. Till denna grupp förs även 
andra inkomster an personliga inkomster som 
förvärvats av inkomsttagare som inte har hem- 
vist i beskattningskommunen.
Skattepliktiga inkomster är inte t.ex. stipen- 
dier och penningunderstöd för studier eller forsk- 
ning, av Förenta Nationerna eller dess specialor- 
ganisationer erlagda löner eller arvoden för upp- 
drag som utförts annorstädes än i Finland, nägra 
socialskyddsförmäner och socialbidrag som betalas 
av den offentliga sektorn, räntor pä vanliga bank- 
depositioner och obligationer, i utlander erhällen 
löneinkomst om sysselsättningen i utlandet varat 
minst halvt är, vissa dagspenningar och livräntor 
samt i allmänhet dividend som inhemskt aktiebolag 
eller andelslag erhäller av annat aktiebolag.
DU de avdrag som godkänns vid statsbeskattnin- 
gen görs fär man den vid statsbeskattningen be- 
skattningsbara inkomsten. Den beskattningsbara in- 
komsten är gründen för den inkomstskatt som skall 
uppbäras.
Dä man frän den i kommunalbeskattgningen skat­
tepliktiga inkomsten avdrar de avdrag som godkänns 
vid kommunalbeskattningen fär man den vid kommu­
nal beskattni ngen beskattningsbara inkomsten. Utt- 
ryckt i mark är den densamma som antalet kommunala 
skattören. Kommunalskatten och kyrkoskatten samt 
folkpensions- och sjukförsäkringspremierna beräk- 
nas pä basen av den vid kommunalbeskattningen 
skattepliktiga inkomsten.
Fr.o.m. början av är 1986 slopades den separata 
sjömansbeskattningen. Sjöarbetsinkomster beskattas 
nuförtiden enligt lagen om inkomst- och förmögen- 
hetsskatt liksom andra inkomster.
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3.2. Varal1i suuskäsitteet
Veronalaisia varoja on eräin rajoituksin vero­
velvollisen rahanarvoinen varallisuus. Veronalai­
sia varoja ovat mm. verovelvollisen verovuoden 
lopussa omistamat kiinteistöt ja kulkuvälineet, 
talletukset shekkitileille tai tileille, joista 
saadut korot ovat veronalaista tuloa, osakkeet 
ja osuustodistukset. Veronalaisia varoja eivät 
ole esim. asuinirtaimisto, talletustileille teh­
dyt talletukset eikä osuudet avoimissa, komman- 
diitti ja laivanisännistöyhtiöissä. Veronalaiset 
varat arvostetaan varallisuuden verotusarvojen 
mukaan.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat 
ja velvoitteet, päädytään verotusrekisterin mukai­
seen käsitteeseen verotettava varallisuus, jota 
myös tulo- ja varal 1 isuustilastossa käytetään. 
Tämän lisäksi luonnolliset henkilöt saavat tehdä 
puoliso- ja lapsivähennykset. Näin saadun jäännök­
sen perusteella pannaan maksuun varallisuusvero. 
Varallisuusveroa maksetaan ainoastaan valtiolle. 
Sitä ei kuitenkaan makseta 845 000 markkaa (v.88) 
pienemmästä verotettavasta varallisuudesta.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja varal- 
lisuustilastossa olla luonnollinen henkilö tai yh­
teisö. Koska vuoden 1976 verotuksessa siirryttiin 
aviopuolisoiden ansiotulojen eri 11isverotukseen, 
heitä käsitellään tulotietojen osalta erillisinä 
tulonsaajayksikköinä. Varallisuudestaan aviopuoli­
sot ovat edelleen yhteisverotettavia, joten näiltä 
osin puolisoita käsitellään yhtenä tulonsaajayk- 
sikkönä.
Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan lasta, joka 
ennen verovuoden alkua ei ole täyttänyt 16 vuotta 
(syntynyt v. 1972 tai myöhemmin). Ottolapsi ja 
puolison lapsi rinnastetaan omaan lapseen.
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osa­
keyhtiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja 
-osuuskunnat, avoimet, kommandiitti- ja laivani- 
sännistöyhtiöt, yhdistykset, laitokset ja säätiöt 
sekä lisäksi ennen verovuotta muodostuneet jaka­
mattomat kuolinpesät. Yhteisöistä ovat rekisteris­
sä valtion-, kunnallis- ja kirkollisverotuksen 
maksuunpanotiedot eli siis tiedot yhteisöjen vero­
tettavasta tulosta, varallisuudesta ja maksuun­
pannuista veroista. Yhteisöjen verotusta koskevat 
tiedot esitetään tilastossa erikseen valtion ja 
kunnallisverotuksen osalta.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Skattepliktiga tillgSngar är med vissa begräns- 
ningar den skattskyldiges förmögenhet värderad i 
pengar. Skattepl iktiga tillgSngar är bl.a. de fas- 
tigheter och transportmedel, depositioner pä 
checkräkningar och konton vars räntor är skatte- 
pliktig inkomst, aktier och andelsbevis, som den 
skattskyldiga äger vid skatteSrets slut. Till 
skattepliktiga tillgSngar räknas t.ex. inte bolag, 
depositioner pS depositionskonton och inte heller 
andelar i öppna bolag, kommandit- och rederibolag. 
De skattepliktiga tillgSganrna värderas enligt 
förmögenhetens beskattningsvärden.
DS man frSn de skattepliktiga tillgSngarna av- 
drar skuld och förpliktelser fSr man den beskatt- 
ningsbara förmögenheten. Detta begrepp används i 
bSde beskattningsregistret och i inkomst- och för- 
mögenhetsstatistiken. Fysiska personer fSr ytter- 
ligare göra avdrag för make och barn. Förmögen- 
hetsskatten uppbärs pS basen av de uppgifter man 
sSlunda kommit fram tili. Förmögenhetsskatt beta­
las endast tili staten. För en beskattningsbar 
förmögenhet under 845 000 mark (Sr-88) uppbärs 
inte skatt.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enheten i inkomst- och förmö- 
genhetsstatistiken är inkomsttagaren, som kan vara 
en fysisk person eller ett samfund. DS man vid 
beskattningen 1976 övergick tili särbeskattning av 
äkta makars inkomster, beaktas de som skilda in- 
komtstagarenheter dS det gäller inkomstuppgifter. 
Sambeskattningen tillämpas dock fortfarande dS det 
gäller äkta makars förmögenhet, varför äkta makar 
dS det gäller förmögenhet behandlas som en inkomst- 
tagarenhet.
Med minderSrigt barn avses barn som före början 
av skatteSret inte fyllt 16 Sr (fött Sr 1972 eller 
senare). Adoptivbarn och makes/makas barn jäms- 
tälls med eget barn.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alia 
aktiebolag, andelslag, bostadsaktiebolag och 
-andelslag, öppna bolag,kommanditbolag och rederi­
bolag, föreningar, inrättningar och stiftelser 
samt oskiftade dödsbon som bildats före skatteS­
ret. Registret innehSller uppgifter om debiterin- 
gen av stats-, kommunal- och kyrkoskatten dvs. 
uppgifter om samfundens beskattningsbara inkoms­
ter, förmögenhet och debiterade skatter. Uppgif- 
terna om samfundens beskattning ges i Statistiken 
skilt för stats- och kommunalbeskattningen.
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4. VEROTUSPERUSTEET
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut henkilö 
sekä kotimainen yhteisö on velvollinen maksamaan 
valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomessa että 
muualla saamastaan tulosta tai omistamastaan 
varallisuudesta (ns. yleinen verovelvollisuus). 
Henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa 
sekä ulkomainen yhteisö on velvollinen maksamaan 
veroa ainoastaan Suomessa ansaitsemastaan tulosta 
tai omistamastaan varallisuudesta (rajoitettu 
verovelvollisuus). Verovelvollisuudesta on kuiten­
kin poikkeuksia, jotka koskevat mm. valtion ja 
kuntien laitoksia ja yhtiöitä, evankelisluteri­
laista ja ortodoksista kirkkoa ja seurakuntia, 
yleishyödyllisiä yhteisöjä, eläkelaitoksia ja 
avustuskassoja sekä eräitä muita yhteisöjä.
Sitä, joka ainoastaan osan vuotta on asunut 
Suomessa verotetaan siltä ajalta yleisesti vero­
velvollisena ja muulta osalta vuotta rajoitetusti 
verovelvollisena. Henkilön katsotaan asuvan Suo­
messa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja 
koti tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli 
kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissao­
lo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana. Joissain 
tapauksissa voivat verosopimukset aiheuttaa poik­
keuksia Suomen sisäisen verolainsäädännön sovelta- 
mi seen.
Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kun­
nallisvero määrätään ns. lähdeverolain mukaan 
(627/78). Lähdeverotus koskee verovelvollisen Suo­
mesta saamia palkka- ja eläketuloja sekä osinkoja, 
korkoja ja rojalteja. Tällöin valtion- ja kunnal­
lisvero peritään lopullisena verona toimittamalla 
pidätys tulon lähteellä. Sen sijaan rajoitetusti 
verovelvollisen muista Suomesta saaduista tuloista 
kuten kiinteistötuloista tai asunto-osakkeesta saa­
dusta vuokratulosta määrätään valtion- ja kunnal­
lisvero verotuslain (482/58) mukaisessa järjestyk­
sessä. Rajoitetusti verovelvollisia on noin 0,3 
prosenttia tulonsaajista.
Henkilökohtaisesta tulosta suoritetaan kunnal­
lisveroa kotikunnalle. Henkilökohtaista tuloa ovat 
muut kuin kiinteistö-, ammatti- ja liiketulot. 
Kotikunta on se kunta, jossa verovelvollinen on 
verovuoden alussa ollut henkikirjoitettuna. Kiin- 
teistötulosta suoritetaan kunnallisvero sille kun­
nalle, jossa kiinteistö on ja liike- ja ammatti- 
tulosta sille kunnalle, jossa liikettä tai ammat­
tia on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta. Jaet­
tavan yhtymän osakas suorittaa kunnallisveron
4. BESKATTNINGSGRUNDER
4.1. Skattskyldighet
Varje person, som under skatteäret varit bosatt 
i Finland och varje inhemsk sammanslutning är 
skyldig att betala stats- och kommunalskatt beide 
för inkoinst erhällen i Finland och annorstädes 
samt för förmögenhet (sk. allmän skattskyldighet). 
Personer, som under skatteäret inte varit bosatta 
i Finland samt utländska samfund är endast skyldi- 
ga att betala skatt för inkomst erhällen i Finland 
eller för förmögenhet (begränsad skattskyldighet). 
Frän skattskyldigheten görs dock vissa undantag. 
Dessa berör bl.a. statliga och kommunala inrätt- 
ningar och bolag, den evangelisk-1utherskä och 
ortodoxa kyrkan samt församlingarna, alImännyttiga 
samfund, pensionsanstalter och understödskassor 
samt vissa andra samfund.
En person som bott i Finland endast en del av 
äret beskattas som allmänt skattskyldig för den 
tiden, och som begränsat skattskyldig för det öv- 
riga äret. En person anses vara bosatt i Finland 
om han har en egentlig bostad och ett hem här, el­
ler om han fortsättningsvis vistas i landet längre 
än sex mänader, dä en tillfällig fränvaro inte an­
ses medföra avbrott i vistelsen. I vissa fall kan 
skatteavtal föranleda ändringar i tillämpningen av 
Finlands interna skattelagstiftning.
Stats- och kommunalskatten för en begränsat 
skattskyldig person fastställs pä basen av den sk. 
källskattelagen (627/78). Källbeskattningen berör 
den skattskyldiges löne- och pensionsinkomster i 
Finland samt dividender, räntor och royalties. I 
dessa fall uppbärs stats- och kommunalskatten som 
en slutlig skatt sä, att innehällningen görs vid 
inkomstkällan. För den begränsat skattskyldiges 
andra inkomster i Finland, säsom fastighetsinkomst 
och hyresinkomst av bostadslägenhet, fastställs 
däremot stats- och kommunalskatten i enlighet med 
beskattningslagen (482/58). Ungefär 0,3 procent av 
alla inkomsttagare är begränsat skattskyldiga.
För personliga inkomster uppbärs kommunalskat- 
ten av hemkommunen. Personliga inkomster bestär av 
andra inkomster än fastighets-, affärs- och yr- 
keinkomster. Som hemkommun räknas den kommun, där 
den skattskyldige varit mantalsskriven i början av 
skatteäret. Förfastighetsinkomst uppbärs kommu­
nalskatt av den kommun där fastigheten är belägen, 
och för rörelse- och yrkesinkomster av den kommun, 
där rörelse eller yrke bedrivs frän ett fast 
driftställe. Delägare i sammanslutning erlägger 
kommunalskatt för sin andel av sammanslutningens
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osuudestaan yhtymän tuloon sille kunnalle, jossa 
yhtymän olisi ollut suoritettava kunnallisvero, 
jos se olisi ollut eri verovelvollinen. Muualla 
kuin kotikunnassaan verotetut tulonsaajat ovat ns. 
ulkokuntalaisia, jotka eivät ole tilastossa mukana 
erillisinä verovelvollisina.
4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoi­
minnan tulos määräytyy elinkeinoverolain (360/68) 
mukaan. Sen mukaan elinkeinotoiminnan tulos määrä­
tään verovuoden tulojen ja menojen perusteella. 
Periaatteessa veronalaisia tuloja ovat kaikki 
elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena 
etuutena saadut tulot, kuten vaihto-, sijoitus- ja 
käyttöomaisuuden tai muiden hyödykkeiden luovutus­
hinnat ja niihin rinnastettavat vastikkeet, elin­
keinotoimintaan liittyvät vuokra-, osinko-, korko- 
ym. tulot sekä rahoitusomaisuudesta saadut voitot.
Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeino­
toiminnassa tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä 
johtuneet menot ja menetykset.
Elinkeinotoiminnan.tulos määrätään elinkeinove­
rolain mukaan verovuoden tulojen ja menojen perus­
teella. Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on kui­
tenkin oikeus siirtää osa sellaisista tuloista ja 
menoista, joista saatava hyöty tai kustannus ja­
kautuu monelle vuodelle, useamman vuoden tuloihin 
ja menoihin eli jaksottaa tulonsa ja menonsa. 
Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun verovuodelle 
jaksotetuista tuloista ja menoista vähennetään 
vastaavalle ajanjaksolle jaksotetut menot eli ku­
lut. Esimerkiksi käyttöomaisuuden hankintamenojen 
erilaiset poisto-oikeudet liittyvät tähän menojen 
jaksottamiseen.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauk­
sesta. Tappiontasausoikeus koskee sekä valtion- 
että kunnallisverotusta. Se antaa verovelvollisel­
le mahdollisuuden vähentää vahvistettu tappio ve­
rotettavasta tulosta korkeintaan viiden vuoden ai­
kana sitä mukaa kuin tuloa kertyy.
Veronalaisena liiketulona valtionverotuksessa 
pidetään summaa, jossa tilikauden ylijäämään 
(voittoon) lisätään välittömät verot ja muut li­
säykset, kuten kulut, joita verotuksessa ei saada 
vähentää tuloista.
inkomst tili den kommun, där sammanslutningen bor­
de ha erlagt kommunalskatt om den varit skild 
skattskyldig. Inkomsttagare som beskattats annans- 
tans än i sin hemkommun är s.a.s. utsocknes och 
finns inte i Statistiken som skild skattskyldig.
4.2. Beskattning av näringsverksamhet
Resultaten av affärsidkares och yrkesutövares 
näringsverksamhet fastställs genom lagen om be­
skattning av näringsverksamhet (360/58). Eniigt la 
gen bestäms resultatet av näringsverksamheten pä 
basen av skatteärets inkomster och utgifter. I 
princip är skattepliktiga inkomster av närings­
verksamhet de inkomster i pengar eller de förmä- 
ner med penningvärde, som erhällits i näringsverk­
samheten, säsom överl ätel sepris och därmed jämför- 
bara vederlag för oinsättnings-, investerings- och 
anläggningsti1lgängar, inkomster av uthyrning som 
utförts i form av näringsverksamhet ränte-, divi- 
dend el. dyl. inkomster samt vinster pä finansie- 
ringsti1lgängar.
Avdragbara utgifter inom näringsverksamheten 
är utgifter för inkomstens förvärvande och bibe- 
hällande samt därav härrörande förluster.
Enligt näringsskattelagen bestäms resultatet av 
näringsverksamheten pä basen av skatteärets in­
komster och utgifter. Rörelse- eller yrkesutövare 
har dock rätt att överföra en del av sädana utgif­
ter och inkomster, där nyttan eller kostnaden för- 
delar sig pä flere är, pä utgifter och inkomster 
under flere därpä följande är, d.v.s. han kan pe- 
riodisera sina utgifter och inkomster. Resultatet 
av näringsverksamhet fär man dä man frän de under 
skatteäret periodiserade inkomsterna och utgifter- 
na avdrar de utgifter d.v.s. kostnader som perio- 
diserats för motsvarande period. T.ex. de olika 
slagen av avskrivningsrätter för anskaffningsut- 
gifterna av anläggningstillgängarna ansluter sig 
tili periodiseringen av utgifter.
Till näringsskattelagen hör lagen om förlustut- 
jämning. Förlustutjämningsrätten gäller bäde i 
stats- och kommunalbeskattningen. Den ger den 
skattskyldige möjlighet att avdra den fastställda 
förlusten frän den beskattningsbara inkomsten un­
der en tid av högst fern är i den män beskatt­
ni ngsbar inkomst redovisas.
Som skattepliktig inkomst av rörelse vid stats- 
beskattningen räknas suirman av redovisningsperio- 
dens överskott (vinst), de direkta skatterna och 
övriga tillägg som sädana utgifter som i beskatt- 
ningsbar inkomst redovisas.
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Kun liiketuloon valtionverotuksessa lisätään se 
osa kiinnitettyjen velkojen koroista, jota ei saa 
vähentää kunnallisverotuksessa, saadaan sumnaksi 
liiketulo kunnallisverotuksessa.
Liiketulosta valtionverotuksessa vähennetään:
- tuloslaskelman mukainen alijäämä,
- kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimai­
selta osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saamat 
osingot ja osuuspääoman korot,
- verovapaat tuotot,
- muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen 
osinkojen ja osuuspääoman korkojen erotus,
- muut vähennykset.
Näiden vähennysten jälkeinen erotus on verotet­
tava liiketulo valtionverotuksessa. Verotettavasta 
liiketulosta voidaan vähentää tappiontasauskin 
mukainen, jonkin aikaisemman vuoden mukainen tap­
pio. Tämän erotuksen perusteella maksuunpannaan 
valtion tulovero.
Kunnallisverotuksessa liiketulosta ei voida 
vähentää muualta saatujen sekä jaettavaksi päätet­
tyjen osinkojen ja osuuspääoman korkojen erotusta. 
Verotettava liiketulo kunnallisverotuksessa on si­
ten tavallisesti suurempi kuin valtionverotukses­
sa. Kunnallisverotuksessa verotettava liiketulo 
markoissa on yhtä suuri kuin maksuunpantujen lii- 
keäyrien lukumäärä.
Ammattituloja valtion- ja kunnallisverotuksessa 
koskevat laskelmat vastaavat periaatteessa liike­
tuloja koskevia laskelmia. Elinkeinon harjoittajan 
ja yrityksen veronalaiset varat saadaan, kun ta­
seen loppusummaan lisätään kiinteistöjen ja arvo­
papereiden verotus- ja kirjanpitoarvojen positii­
viset tai negatiiviset erotukset ja vähennetään 
verovapaat varat ja muut vähennykset. Kun verona­
laisista varoista vähennetään taseen mukainen vie­
ras pääoma ja kaikki velat, joita kirjanpidossa ei 
ole otettu huomioon, on tuloksena verotettava va- 
ral1isuus.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo 
määräytyy maatilatalouden verolain (543/67) perus­
teella. Verolomakkeel1 a no 1 ja verotusrekisteris- 
sä maatilatalouden tulolla tarkoitetaan maa- ja 
metsätalouden puhtaiden tulojen summaa. Maatalou­
den puhdas tulo saadaan kun rahana tai rahanarvoi­
sena etuutena verovuonna saaduista tuloista vähen­
netään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä
Dä man tili inkornst av rörelse vid statsbe- 
skattningen lägger den delen av de intecknade 
skuldernas räntor som inte fär avdras i kommunal- 
beskattningen blir summan inkornst av rörelse 
vid kommunalbeskattningen.
Frän rörelseinkomsten avdras i statsbeskattningen:
- resultaträkningens underskott,
- dividender och räntor pä andelskapital, som 
inhemskt aktiebolag eller andelslag erhällit 
frän inhemskt aktiebolag eller andelslag,
- skattefria intakter.
- skillnaden mellan räntorna pä dividender och 
aktiekapital erhällna frän annat häll och
räntorna pä dividender och aktiekapital som 
beslutats utdela,
- övriga avdrag.
Dä dessa avdag gjorts kvarstär den beskatt- 
ningsbara rörelseinkomsten vid statsbeskattningen. 
Frän den beskattningsbara rörelseinkomsten kan 
förlusten frän tidigare är avdras enligt förlust- 
utjämningslagen. Statlig inkomstskatt uppbärs pä 
ski 1 landen.
Vid kommunalbeskattningen kan frän rörelsein- 
komsten inte avdras skillnaden mellan räntorna pä 
dividender och aktiekapital erhällna frän annat 
häll och räntor som beslutats utdela. Den vid kom­
munalbeskattningen beskattningsbara rörelseinkoms­
ten är sälunda vanligen högre än vid statsbeskatt­
ningen. Vid kommunalbeskattningen är den beskatt­
ningsbara rörel sei nkomsten i mark lika stör som 
antalet skattören som debiterats rörelsen.
Yrkesinkomster i stats- och kommunalbeskattnin­
gen beräknas i princip enligt samma grunder som 
rörelseinkomsterna. Näringsidkarens och företagets 
skattepliktiga tillgängar fär man dä man tili ba- 
lansens slutsumma lägger de positiva eller negativa 
skillnaderna av beskattnings- och bokföringsvärdena 
för fastigheter och värdepapper och avdrar skat­
tefria tillgängar och övriga avdrag. Dä man frän 
de skattepliktiga tillgängarna avdrar det främman- 
de kapitalet, som framgär ur balansen och samtliga 
skulder som inte har specificerats i bokföringen 
fär man den beskattningsbara förmögenheten.
4.3. Beskattning av gärdsbruk
Den skattepliktiga inkomsten för idkare av gärds­
bruk fastställs med stöd av inkomstskattelagen för 
gärdsbruk (543/67). Med inkornst av gärdsbruk avses 
pä skatteblankett 1 och i beskattningsregistret 
summan av nettoinkomsterna frän jord- och skogs- 
bruk. Nettoinkomsten för jordbruk erhälls dä man 
frän de inkomster som erhällits under skatteäret i 
pengar eller pengars värde avdrar utgifter som
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aiheutuneet menot. Metsätalouden puhtaana tulona 
pidetään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaisen 
metsämaan arvioidaan kunnassa verovuonna 
päättyneenä ja kahtena sitä edeltävänä hakkuuvuo- 
tena keskimäärin hehtaaria kohti antaneen huomioon 
ottaen kantohintatason ja metsään kohdistuvat ta­
valliset hoito- ja hallintokustannukset sekä koh­
tuulliset arvonvähennykset. Kun maatilatalouden 
tulosta valtionverotuksessa vähennetään tappionta­
sauskin nojalla samasta tulolähteestä aiheutunut 
tappio, on saatu erotus maatilatalouden tuloa kun­
nallisverotuksessa.
4.4. Verot ja maksut
Verovelvolliselle tulojen ja varallisuuden pe­
rusteella maksuunpantavat verot ovat tulovero, va­
rallisuusvero, kunnallisvero sekä kirkollisvero. 
Veronluontoisia maksuja ovat kansaneläke- ja sai­
rausvakuutusmaksu sekä metsänhoitomaksu. Varalli­
suuden perusteella maksetaan veroa ainoastaan val­
tiolle.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suu­
ruuden perusteella maksuunpantava vero. Luonnolli­
sen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän tulovero 
määräytyy progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. 
Myös lapset maksavat tuloveroa kaikista tulois­
taan. Määrättäessä lapselle valtionveroa pääomatu­
loista sen suuruuteen vaikuttavat myös vanhempien 
pääomatulot. Ansiotuloista verotetaan aina lasta 
itseään. Kunnallisverotuksessa verotetaan ala­
ikäistä lasta erillisenä verovelvollisena myös 
muista kuin ansiotuloista.
Yhteisöt maksoivat tuloveroa 33 prosenttia 
verotettavista tuloistaan.
förorsakats av inkomstens förvärvarande eller 
bibehällande. Säsom nettoinkomst av skogsbruk anses 
den nettointäkt som skogsmarker av samma slag i 
kommunen uppskattas ha givit i medeltal per hektar 
det avverkningsär, som utgär under skatteäret, och 
under de tvä närmast föregäende avverkningsären, 
med beaktande av rotprisnivän och sedvanliga värd- 
och förvaltningskostnader för skogen samt skäliga 
avdrag för värdeminskningar. Dä man frän gärds- 
brukets inkomster vid statsbeskattningen avdrar 
förlust pä basen av förlustutjämningslagen är 
skillnaden gärdsbrukets inkomst vid kommunalbes- 
kattningen.
4.4. Skatter och avgifter
Skatter som pä basen av inkomster och förmögen- 
het debiteras de skattskyldiga är inkomstskatt, 
förmögenhetsskatt, kommunalskatt samt kyrkoskatt. 
Avgifter av skattenatur är folkpensions- och 
sjukförsäkringspremien samt skogsvärdsavgiften. 
Förmögenhetsskatt uppbärs endast av staten.
Inkomstskatt är den skatt som uppbärs av staten 
pä basen av den beskattningsbara inkomsten. In- 
komstskatten för fysiska personer och dödsbon 
fastställs enligt en progressiv inkomstskatteska- 
la. Sven barn betalar inkomstskatt pä alla sina 
inkomster. Dä statsskatt för barnets kapitalin­
komster fastställs, inverkar även föräldrarnas 
kapital inkomster pä skattens storlek. För förvärvs- 
inkomster beskattas alltid barnet självt. Vid 
kommunalbeskattningen beskattas minderärigt barn 
som skild skattskyldig även för andra inkomster än 
förvärvsinkomster.
Sammanslutningar betalade 33 procent in­
komstskatt pä sina beskattningsbara inkomster.
Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuodelta 1988 
Tablä 1. Inkomstskatteskala för är 1988
Verotettava tulo Veron vakioerä tulon alarajan Vero X alarajan ylimenevästä
Beskattningsbar inkomst kohdalla tulon osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i % av den del av inkomsten
minimigränsen som överskjuter minimigränsen
mk
15 900 - 22 200 ............... 10 6
22 200 -■ 27 500 ............... 388 13
27 500 -• 32 800 ............... 1 077 19
32 800 -• 42 400 ............... 2 084 23
42 400 -• 54 000 ............... 4 292 28
54 000 -■ . 78 000 ............... 7 540 29
78 000 -■ 104 000 ............... 14 500 33
104 000 -• 162 000 ............... 080 38
162 000 -• 270 000 ............... 45 120 45
270 000 -■ 485 000 ............... 720 50
485 000 - 201 220 51
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Varallisuusvero on verotettavan varallisuuden 
arvon mukaan valtiolle maksuunpantava vero. Luon­
nollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän varal­
lisuusvero määräytyy progressiivisen varallisuus- 
veroasteikon perusteella. Yhteisön varallisuusvero 
määräytyy varal 1 isuusveroprosentin mukaan. Vuonna 
1988 se oli 1,0 prosenttia verotettavasta varalli­
suudesta.
Asetelma 2. Varal 1 isuusveroastelkko vuonna 1988 
Tablä 2. Förmögenhenhetsskatteskala för är 1988
Verotettava varallisuus 
Beskattningsbar förmögenhet 
mk
Förmögenhetsskatt är den skatt som uppbärs av 
staten pä basen av den beskattningsbara förmögen- 
hetens värde. Förmögenhetsskatten för fysiska per- 
soner och inhemskt dödsbo fastställs pä basen av 
en progressiv förmögenhetsskatteskala. Förmögen­
hetsskatten för sainfund fastställs enligt förmö- 
genhetsskatteprocenten. Ar 1988 var den 1,0 pro- 
cent av den beskattningsbara förmögenheten.
Vero % alarajan ylimenevästä 
varallisuuden osasta 
Skatten i % av den del av 
förmögenhet som överskjuter 
minimi gränsen
200 1,0
7 550 1,5
31 400 1,7
Veron vakioerä varallisuuden 
alarajan kohdalla 
Konstant skattetal 
vid förmögenhetens 
mi nimigräns 
mk
845 000 - 1 580 000 
1 580 000 - 3 170 000 
3 170 000 -
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa 
veroäyrien lukumäärän perusteella kunnan veroäyrin 
hinnan mukaan. Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien 
keskihinnat lääneittäin.
Kirkollisveroa maksetaan veroäyrien lukumäärän 
perusteella, seurakunnan alueella määrätyn veroäy­
rin hinnan mukaan.
Kansaneläkevakuutusmaksun suorittavat kunnal­
lisveroäyrien lukumäärän perusteella ne luonnolli­
set henkilöt, jotka tulovuoden aikana täyttävät 
vähintään 16 vuotta, mutta enintään 63 vuotta. 
Maksun suuruus vuodelta 1988 oli 1,80 penniä vero­
äyriltä.
Sairausvakuutusmaksun suorittavat kunnallisve­
roäyrien lukumäärän perusteella kaikki luonnolli­
set henkilöt. Poikkeuksen tekevät ainoastaan vero- 
vuonna kuolleet, joille maksua ei määrätä lain­
kaan. Maksun suuruus veroäyriltä oli 1,70 penniä 
vuodelta 1988.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdis­
tyksille metsätalouden edistämistoimintaa varten 
erikseen kunkin kunnan alueella sijaitsevista 
metsämaista. Maksun suuruus on 2-6 prosenttia 
kunnallisverotusta varten arvioidusta metsämaan 
puhtaasta tuotosta. Sen suorittaminen ei riipu 
muiden verojen ja maksujen suorittamisvelvolli- 
suudesta.
Kommunaiskatt betalas vid kommunalbeskattningen 
pä basen av antalet skattören enligt priset pä 
kommunens skattöre. 1 tablä 3 ges medelpriserna 
för skattöret länsvis.
Kyrkoskatt betalas pä basen av antalet skattö­
ren enligt det skattöre som församlingen pä omrä- 
det fastställer.
Folkpensionspremie erlägger de fysiska perso- 
ner, som under inkomstäret fyllt minst 16 är men 
högst 63 är, pä basen av antalet kommunala skattö­
ren. Premien uppgick är 1988 tili 1,80 penni per 
skattöre.
Sjukförsäkringspremie erläggs av alia fysiska 
personer. Ett undantag utgör de personer som av1i- 
dit under skatteäret och av vilka premien inte 
uppbärs. Premien uppgick är 1988 tili 1,70 penni 
per skattöre.
Skogsvärdsavgift erläggs tili skogsvärdsföre- 
ningar för befrämjande av skogsbruket pä skogsmar- 
ker. Avgifter erläggs skilt för skogsmarker pä 
respektive kommuns omräde. Avgiften är 2-6 prosent 
av den för kommunalbeskattningen värderade netto- 
avkastningen av skogsmarken. Den är inte beroende 
av skyldighet att erlägga övriga skatter och av­
gifter.
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Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin 
Tablä 3. Skattörets medelpris länsvis
Lääni - Län 1984 1985 1986 1987 1988
Koko maa - Hela landet .................................... 15,97 15,98 16,05 16,15 16,30
kaupungit - städer ...................................... 15,74 15,74 15,83 15,95 16,09
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 16,46 16,49 16,56 16,63 16,80
Uudenmaan - Nyland .............................. .......... 15,08 15,08 15,22 15,31 15,52
kaupungit - städer ..... ................................. 15,04 15,04 15,17 15,25 15,43
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 15,34 15,33 15,55 15,63 15,15
Turun ja Porin - Abo-Björneborgs .......................... 16,00 16,04 16,08 16,13 16,44
kaupungit - städer ...................................... 15,84 15,86 15,88 15,95 16,35
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 16,29 16,37 16,45 16,48 16,60
Ahvenanmaa - Aland ........................................ 16,16 16,46 16,67 17,04 17,04
kaupungit - städer ...................................... 16,50 16,50 16,50 17,00 17,00
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 15,84 16,43 16,83 17,07 17,08
Hämeen - Tavastehus ....................................... 15,71 15,72 15,77 15,94 16,00
kaupungit - städer ...................................... 15,62 15,62 15,67 15,85 15,85
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 15,89 15,92 15,98 16,12 16,32
Kymen - Kymmene ........................................... 16,16 16,17 16,21 16,21 16,35
kaupungit - städer ...................................... 16,16 16,17 16,20 16,20 16,35
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 16,14 16,19 16,21 16,24 16,34
Mikkelin S:t Michels ...................................... 16,49 16,50 16,51 16,58 16,63
kaupungit - städer ...................................... 16,48 16,48 16,48 16,63 16,70
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 16,50 16,51 16,53 16,54 16,56
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ......................... 16,89 16,89 16,89 17,06 17,13
kaupungit - städer ...................................... 16,91 16,91 16,91 17,20 17,21
muut kunnat - övriga kommuner ........................... .16,87 16,87 16,87 16,89 17,04
Kuopion - Kuopio .......................................... 16,99 17,01 17,05 17,08 17,14
kaupungit - städer ...................................... 17,01 17,01 17,01 17,01 17,09
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 16,95 17,00 17,11 17,18 17,22
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ......................... 16,60 16,61 16,66 16,73 16,75
kaupungit - städer ...................................... 16,50 16,50 16,53 16,55 16,58
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 16,69 16,71 16,83 16,97 16,98
Vaasan - Vasa .............................................. 17,01 17,04 17,09 17,42 17,56
kaupungit - städer ...................................... 16,73 16,73 16,91 17,42 17,55
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 17,30 17,34 17,33 17,44 17,57
Oulun - UleSborgs ......................................... 16,98 17,00 17,00 17,21 17,26
kaupungit - städer ...................................... 16,67 16,68 16,69 16,99 17,03
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 17,30 17,33 17,36 17,46 17,53
Lapin - Lapplands ......................................... 17,18 17,17 17,23 17,26 17,13
kaupungit - städer ...................................... 17,15 17,15 17,15 17,15 17,21
muut kunnat - övriga kommuner ........................... 17,20 17,20 17,32 17,39 17,42
5. TIETOJEN LAATU
5.1. Tilaston käyttö
Tulo- ja varallisuustilasto on ensisijaisesti 
verotusprosessin kuvaaja. Se sisältää tietoja 
esim. veronalaisista tuloista, varoista ja vero­
tuksesta. Siinä on tietoja myös mm. veronalaisten 
tulojen jakaumasta. Tilasto ei kuitenkaan kuvaa 
tulonsaajien todellisia käytettävissä olevia tu­
loja, joten sitä ei voida käyttää varsinaisiin tu- 
lonjakotarkasteluihin.
5. UPPGIFTERNAS KVALITET
5.1. Statistikens användning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken äterger 
främst beskattningsprocessen. Den innehäller upp- 
gifter om t.ex. skattepliktiga inkomsterna, till- 
gängarna och beskattningen. Den omfattar även upp- 
gifter om bl.a. fördelningen av de skattepliktiga 
inkomsterna. Statistiken beskriver dock inte in- 
komsttagarnas verkliga disponibla inkomster, var- 
för den inte kan användas vid granskning av in- 
komstfördelning.
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Koska tilasto sisältää tiedot vain veronalai­
sista tuloista, jäävät monet tulolajit sen uiko* 
puolelle. Näitä ovat rnn. eräät sosiaaliset tulon­
siirrot ja osa pääomatuloista. On lisäksi todennä­
köistä, että osa veronalaisista tuloista jää joko 
tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne eivät 
kaavamaisiin laskelmiin perustuvina tule tilastoon 
oikean kokoisina.
Verotusrekisteristä ei saada palkansaajien työ- 
panostietoja. Tulojakaumia ja keskiarvolukuja tar­
kasteltaessa on siksi muistettava, että tilastossa 
ovat mukana myös osa- ja tilapäistyötä tehneet 
henkilöt. Lisäksi tulo- ja varal1isuustilastossa 
on tilastoyksikkönä yleensä tulonsaaja eikä todel­
linen kulutusyksikkö (kotitalous), jota tulonjako- 
tarkasteluissa olisi käytettävä.
Perheet on muodostettu verottajan käyttämin 
käsittein eikä todellisen tulonkäytön ja huoltajuu­
den perusteella. Puolisoksi on katsottu aviopuoli­
so tai avopuoliso, mikäli avoparilla on yhteisiä 
lapsia. Alaikäisiä lapsia ovat ne, jotka ennen 
verovuoden alkua eivät ole täyttäneet 16 vuotta.
Tilasto kuvaa myös varallisuutta ja varalli­
suusverotusta. Nämä tiedot on arvostettu verotus­
arvoihin, jotka useinkaan eivät vastaa varalli­
suuden todellisia arvoja. Osa varallisuudesta on 
lisäksi ei-veronalaista, joten se ei ole mukana 
tilastossa. Tällaisia eriä ovat esim. tavalliset 
pankkitalletukset ja obligaatiot.
5.2 Tilaston kattavuus
Tulo- ja varallisuustllasto perustuu pääosin 
kokonaisaineistoon. Se tuotetaan kokonaan verohal­
lituksen ylläpitämän verotusrekisterin perusteel­
la. Verotusrekisteri on välittömän verotuksen ve- 
rotuslaskentasysteemln päärekisteri. Siinä on ve- 
rovelvolliskohtaiset tiedot verojen ja maksujen 
määräämistä ja maksuunpanoa varten. Rekisterissä 
on näin ollen mm. 1-verolomakkeen mukaiset tiedot 
lähes kaikista henkilöistä. Osalle tulonsaajista 
ei kuitenkaan ole koneellisesti voitu laskea 
verotettavia tuloja, varoja tai veroja. Näistä ns. 
käsinverotettavista on rekisterissä täydellisinä 
vain maksuunpanotiedot, ts. tiedot verotettavista 
tuloista tai varoista tai pelkästään maksuunpan­
nuista veroista. Koska rekisterissä on näin ollen 
puutteelliset tiedot tällaisten henkilöiden veron­
alaisista tuloista Ja varoista sekä vähennyksistä,
Eftersom Statistiken endast innehäller uppgif- 
ter om de skattepliktiga inkomsterna, blir mänga 
inkomsttyper utanför. Dessa är bl.a. vissa sociala 
inkomstöverföringar och en del av kapitalinkoms- 
terna. Dessutom är det sannolikt att en del av de 
skattepliktiga inkomsterna inte alls kommer tili 
skattemyndigheternas kännedom eller att de inte 
införs i Statistiken i rätt omfattning eftersom de 
beräknas enligt formier.
Ur beskattningsregistret erhälls inte uppgifter 
om löntagares arbetsinsatser. Vid granskning av 
inkomstfördelningen och medeltalsifrorna bör man 
därför komma ihäg att Statistiken även omfattar 
deltidsanställda personer och personer ined ttll- 
fälligt arbete. Dessutom är inkomst- och förmögen- 
hetsstatistikens statistiska enhet i allmänhet in- 
komsttagaren och inte den verkliga konsumentenhe- 
ten (hushället), som borde användas vid granskning 
av inkomstfördelning.
Familjerna har bildats pä basis av de begrepp 
som använts i beskattning och inte enligt den 
verkliga inkomstanvändningen och värdnadsför- 
hällandet. Som maka/make anses äkta maka/make 
eller sambo, om de har gemensamma barn.
Statistiken upptar även förmögenhet och för- 
mögenhetsbeskattning. Dessa uppgifter har upp- 
skattats tili beskattningsvärden, som ofta inte 
motsvarar förmögenhetens verkliga värden. En del 
av förmögenheten är dessutom ickeskattepliktig, 
varför denna del inte ingär i Statistiken. Sädana 
poster är bl.a. medel pä vanliga bankkonton och 
obligationer.
5.2. Statistikens täckning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken baserar 
sig i huvudsak pä heltäckande material. Den görs i 
sin helhet upp pä basis av skattestyrelsens be- 
skattningsregister, som är det huvudsakliga 
registret för den direkta beskattningens 
beräkningssystem. Registret innehäller för varje 
skattskyldig uppgifter för fastställande och debi- 
tering av skatter och avgifter. Registret innehäl­
ler säledes bl.a. uppgifter som hämtats ur skat- 
teblankett 1 om i det närmaste alla personer. För 
en del av inkomsttagarna har det dock inte varit 
möjligt att pä maskinell väg räkna ut den beskatt- 
ningsbara inkomsten, tillgängar eller skatter. För 
dessa s.k. manuellt beskattade innehäller regist­
ret fullständigt endast debiteringsuppgifter, dvs. 
uppgifter om beskattningsbara inkomster eller 
tillgängar eller av enbart om debiterade skatter.
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ei heitä ole sisällytetty tilaston liitetaulukoi­
hin. Tämän takia on tulojen ja verojen kokonais­
taso taulukoissa jonkin verran liian alhainen. 
Tilastollisiin jakaumiin ja tunnuslukuihin käsin- 
verotettujen puuttuminen ei sanottavasti vaikuta, 
koska heidän osuutensa on vain vajaa puoli 
prosenttia koko aineistosta. Käsinverotetuista 
esitetään verotustietoja tekstin yhteydessä si­
vulla 22.
Ulkokuntalaisia tulonsaajia ei tilastossa ole 
käsitelty erillisinä verovelvollisina. Siksi tie­
dot luonnollisten henkilöiden kotikunnan ulkopuo­
lella tapahtuneesta kunnallisverotuksesta ovat 
puutteellisia. Tällaisten henkilöiden kotikunnan 
ulkopuolelta saamia muita kuin henkilökohtaisia 
tuloja ei ole voitu erotella tulolajeittain, vaan 
ne on summattu muihin kunnal1isveronalaisiin tu­
loihin. Ulkokuntalaisten verotustietoja esitetään 
tekstikatsauksessa sivulla 22.
Yhteisöt ovat käsinverotettuja verovelvollisia, 
joten niistä on rekisterissä vain ma.ksuunpanotie- 
dot. Muita tietoja yhteisöjen verotuksesta ei 
myöskään tilastossa esitetä.
Verotusrekisteri, jonka perusteella tulo- ja 
varallisuustilasto laaditaan, valmistuu normaalis­
ti verovuotta seuraavan vuoden lopulla verotuksen 
valmistuttua. Tässä vaiheessa se otetaan Tilasto­
keskuksen käyttöön. Verotukseen tehdään tämän jäl­
keenkin usein muutoksia veromuistutusten ja 
-valitusten yms. vuoksi. Kokonaistietojen kannalta 
niillä ei käytännössä liene juuri merkitystä.
5.3. Tietojen vertailtavuus
Tulo- ja varallisuustilaston lisäksi Tilasto­
keskus julkaisee vuosittain otokseen perustuvaa 
tulonjakotilastoa. Tulonjakotilaston perusyksikkö 
on kotitalous ja keskeinen tulokäsite käytet­
tävissä olevat tulot. Tulonjakotilaston tieto­
sisältö on laajempi kuin tulo- ja varallisuus- 
tilaston. Se sisältää tietoja myös ei-veron- 
alaisista tuloista sekä kotitalouksien saamista 
ja maksamista tulonsiirroista. Tulonjakotilaston 
perusaineisto on saatu haastattelemalla sekä 
eri rekistereistä.
Eftersom uppgifterna om dessa personers skatte- 
pliktiga inkomster, tillgängar samt avdrag är 
bristfälliga i registret, har de inte inkluderats 
i statistikens tabellbilagor. Därför är total- 
nivän för inkomster och skatter litet för läg i 
tabellerna. Bortfallet av manuellt beskattade in- 
verkar inte nämnvärt pä statistiska fördein ingar 
och relationstal, eftersom deras andel är bara 
knappt en halv procent. För manuellt beskattade 
ges dock beskattningsuppgifter i texten pä sidan 
22.
I Statistiken har: inkomsttagare som inte har 
hemvist i beskattningskommunen inte behandlats som 
separata skatteskyldiga. Därför är uppgifterna om 
fysiska personers kommunalbeskattning utanför hem- 
kommunen bristfälliga. Dessa personers inkomster 
utanför hemkommunen (andra än personliga inkoms­
ter) har inte kunnat specificeras enligt in- 
komstslag, utan de har hopräknats med andra kommu- 
nalskattepliktiga inkomster. Uppgifter om beskatt- 
ningen av inkomsttagare som inte har hemvist i 
beskattningskommunen ges i texten pä sidan 22.
Samfunden är manuellt beskattade skattepliktiga 
och därför finns det endast debiteringsuppgifter 
om dem i registret. 1 Statistiken finns inte hel­
ler andra uppgifter om beskattningen av samfund.
Beskattningsregistret, som ligger til.l grund 
för inkomst- och förmögenhetsstatistiken, färdig- 
ställs normalt i slutet av det Sr som följer pä 
skatteäret efter det beskattningen slutförts. I 
detta skede börjar. Statistikcentralen använda 
beskattningsregistret. Även efter detta korrigeras 
beskattningen ofta pä grund av skatteanmärkningar 
och -besvär. För helheten torde dessa inte ha nä- 
gon praktisk betydelse.
5.3. Uppgifternas jämförbarhet
Förutom inkomst- och förmögenhetsstatistik ut- 
ger Statistikcentralen ärligen en inkomstfördel- 
ningsstatistik som baserar sig pä urval. Inkomst- 
fördelningsstatistikens primärenhet utgörs av ett 
hushäll och det centrala inkomstbegreppet av den 
disponibla inkomsten. Uppgiftsinnehället i inkomst- 
fördelningsstatistiken är mera omfattande än inne- 
hället i inkomst- och förmögenhetsstatistiken. In- 
komstfördelningsstatistiken innehäller även upp­
gifter om icke-skattepliktiga inkomster samt om de 
transfereringar som hushällen erhällit och betalat. 
Inkomstföredelningsstatistikens primärmaterial har 
erhällits genom intervjuer och ur olika register.
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Kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
on saatavilla tietoja myös noin viiden vuoden vä­
lein tehtävistä kotitaloustiedusteluista. Kotita- 
loustiedustelun tulokäsite vastaa tulonjakotilas- 
tossa käytettyä.
Maatalouden tuloista Tilastokeskus julkaisee 
veroaineistoon perustuvaa maatilatalouden yritys- 
ja tulotilastoa.
6. MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN
Muutokset vuoden 1988 verotuksessa olivat hyvin 
vähäisiä. Tuloveroasteikkoihin tehtiin kahden pro­
sentin inflaatiotarkistus. Verotettavan tulon ala­
raja valtionverotuksessa nostettiin 15 600 markas­
ta 15 900 markkaan. Varal1isuusveroasteikon ala­
raja nostettiin 830 000 markasta 845 000 markkaan. 
Vähennysjärjestelmään ei edelliseen vuoteen ver­
rattuna tehty muutoksia.
Myöskään aineiston käsittely tai tietojen esit­
tämistapa ei ole muuttunut edellisvuodesta.
7. YLEISKATSAUS
Veronalaisia tuloja tai varallisuutta oli 
vuonna 1988 noin 4 150 000 henkilöllä. Tulonsaa­
jien luku kasvoi edellisvuodesta vajaan prosentin. 
He saivat valtionveron alaisia tuloja yhteensä 
269 387,7 miljoonaa markkaa mikä oli 10,2 prosent­
tia edellisvuotista enennän. Veronalaisia varoja 
heillä oli 289 227,0 miljoonan markan edestä eli 
14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Välit­
tömiä veroja he maksoivat 79 318,6 miljoonaa 
markkaa. Verot kasvoivat edellisvuodesta 14,5 pro­
senttia.
Yritykset ja muut yhteisöt sekä kuolinpesät 
maksoivat välittömiä veroja 7,5 miljardia markkaa. 
Ne kasvoivat edellisvuodesta 20,4 prosenttia. 
Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksoivat veroja tu­
loistaan ja varallisuudestaan 5,3 miljardia mark­
kaa ja henkilöyhtiöt 1,4 miljardia markkaa. Kuo­
linpesät maksoivat veroja 248 miljoonaa markkaa. 
Kaikista välittömistä veroista yhteisöiden ym. 
osuus oli 8,7 prosenttia.
Uppgifter om hushällens disponibla inkomster 
ingär även i de hushällsbudgetundersökningar som 
görs med ca fern ärs mellanrum. Inkomstbegreppet i 
hushällsbudgetundersökningen är detsamma som i in- 
komstfördelningsstati st iken.
Over lantbrukets inkomster publicerar Statis­
tikcentralen gärdsbrukets företags- och inkomst- 
statistik. Statistiken bygger pl beskattnings- 
uppgifter.
6. Andringar f ran fOregaende ar
Ändringarna i 1988 ärs beskattning var mycket 
sinä. En inflatiosjustering pä tvä procent företogs 
i skatteskalan för inkomstbeskattning. Den nedre 
gränsen för beskattningsbar inkomst i statsbeskatt- 
ningen höjdes frän 15 600 mark tili 15 900 mark. 
Den nedre gränsen för förmögenhetsskatt höjdes 
frän 830 00 tili 845 000 mark. Avdragssystemen 
ändrades inte.
Bearbetningen av materialet och presentationen 
av uppgifterna har inte heller ändrats frän äret 
förut.
7. allmän Overblick
Ar 1988 hade omkring 4 150 000 personer skatte- 
pliktig inkomst eller förmögenhet. Antalet inkomst- 
tagare ökade med en knapp procent frän föregäende 
är. Deras statsskattepliktiga inkomster uppgick 
tili 269 387,7 miljoner mark, vilket är 10,2 pro­
cent mera än äret förut. De hade skattepliktiga 
tillgängar för 289 227,0 miljoner mark, dvs. 14 
procent mera än föregäende är. I direkta skatter 
betalades 79 318,6 miljoner mark. Skatterna ökade 
med 14,5 procent frän föregäende är.
Företag och övriga samfund samt dödsbon betalade
7,5 miljarder mark i direkta skatter, dvs. 20,4 
procent mera än äret förut. Aktieboiag och andels­
lag betalade 5,3 miljarder mark i skatt för sina 
inkomster och sin förmögenhet, personbolag betalade 
1,4 miljarder mark. Dödsbon betalade 248 miljoner 
mark i skatt. Av alia direkta skatter var sam- 
fundens m.fl. andel 8,7 procent.
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Asetelma 4. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja verot vuosina 1984-1988 
Tablä 4. Antalet fysiska personer och samfund samt inkomster och skatter Jren 1984-88
1984 1985 1986 1987
_______ _______ _______ ______
Luonnolliset henkilöt - Fysiska personer
Tulonsaajien lukumäärä - Antal inkomststtagare
Muutos, % - Förändring, % ....................
Valtionveron alaiset tulot - Statsskatte- 
pliktiga inkomster, milj. ink .............
Muutos, % - Förändring, % ....................
Veronalaiset varat - Skattepl iktiga tillgängar
Muutos, 56 - Förändring, % ....................
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt, milj. mk
Muutos, % - Förändring, % ....................
Valtionveron alaiset tulot miinus verot -
Statsskattepliktiga inkomster minus skatter, 
milj. mk ...................................
Muutos, 56 - Förändring, % .....................
Yhteisöt ja kuolinpesät - Samfund och dödsbon
Valtionverotuksessa verotettavat tulot - Vid 
statsbeskattningen beskattningsbara
inkomster, milj. mk ........................
Niistä kuolinpesien tulot - Därav dödsbons 
inkomster, milj. mk ......................
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot - Vid 
kommunalbeskattningen beskattningsbara
inkomster, milj. mk ........................
Niistä kuolinpesien tulot - Därav dödsbons 
inkomster, milj. mk ........................
Verotettava varallisuus - Beskattningsbar
förmögenhet, milj. mk .............. .......
Siitä kuolinpesien varallisuus - Därav 
dödsbons förmögenhet, milj. mk ............
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt milj. mk .. 
Niistä kuolinpesien verotus - Därav 
dödsbons skatter, milj. mk ................
3 949 956 4 038 766 4 077 309 4 112 815 4 146 632
1,5 2,2 1,0 0,9 0,8
184 902,3 207 163,3 224 996,9 244 397,7 269 387,7
11,8 12,0 8,6 8,6 10,2
195 526,9 215 117,6 235 328,1 253 673,8 289 227,0
10,6 10,0 9,4 7,8 14,0
50 913,7 58 685,4 63 141,5 69 294,7 79 318,6
14,8 15,3 7,6 9,7 14,5
133 983,6 148 477,9 161 855,5 175 103,0 190 069,1
10,7 10,3 9,0 8,6 8,5
6 405.,1 7 105,9 7 429,,5 9 203,5 10 989,,1
492,,2 497,1 504,,4 481,4 544,,0
15 314,,5 17 371,9 18 755,,0 21 731,2 25 736,,1
692.,7 756,2 773,,7 753,4 830,,0
5 340,,6 5 566,3 3 130,,5 3 653,3 3 946,,7
2 412,,2 2 476,4 1 055,,8 .1 047,6 1 282,,7
4 733,,9 5 314,2 5 200,,4 6 253,6 7 529,,1
212,,5 224,9 221,,4 214,4 248,,2
Asetelmat eivät sisällä tietoja henkilöiden 
kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotuksesta. 
Mikäli näiden verotus halutaan ottaa huomioon, on 
asetelmissa kunnallisverotuksesta esitettyihin 
lukuihin lisättävä asetelman 5 luvut.
I tabläerna ingär inte uppgifter om den beskatt- 
ning av personer som verkställts utanför hemkommu- 
nen. Om denna beskattning skall beaktas bör upp- 
gifterna i tablS 5 läggas tili uppgifterna över 
kommunalbeskattningen som finns i tabllerna.
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Asetelma 5. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen luonnollisten henkilöiden kunnallisverotus 
vuosina 1984-1988, mllj. mk
TablS 5. Kommunalbeskattnlngen för fysiska personer som beskattats annorstädes än pS s1n hemort Sren 
1984-1988, mllj. mk
Verolaji - Skattetyp 1984 1985 1986 1987 1988
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot - Vid 
kommunalbeskattni ngen beskattni ngsbar 
inkomst ...................................
Kunnallisvero - Kommunalskatt ...............
Kirkollisvero - Kyrkoskatt ...................
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -
Folkpensions- och sjukförsäkringspremier ..
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt .........
1 582 1 691 1 795 1 857 2 067
257 275 293 304 342
20 21 22 23 26
62 74 75 66 80
339 388 408 412 468
Välittömiä veroja pantiin maksuun vuonna 1988 
kaiken kaikkiaan 87 miljardia markkaa, josta yksi­
tyisten henkilöiden osuus oli 91,3 prosenttia. 
Heidän veronsa kasvoivat vuodesta 1984 vuoteen 
1988 n. 55 prosenttia ja yhteisöiden 61 prosentti- 
a. Yritysten ja kuolinpesien verotusta tarkastel­
laan lähemmin sivuilla 34-35.
Käsinverotettavien tiedoista ainoastaan vero- 
tietoja voidaan verrata muiden henkilöiden tietoi­
hin. Ne, samoin kuin tiedot merimlesverotuksesta 
vuoteen 1985 saakka on lisätty asetelman 6 lukui­
hin. Muiden asetelmien tai liitetaulukolden lukui­
hin ne sen sijaan eivät sisälly.
Ar 1988 debiterades sammanlagt 87 miljarder 
mark i direkta skatter, privatpersoners andel var 
91,3 procent. Frän Sr 1984 tili Sr 1988 ökade fy­
siska personers skatter med ca 55 procent, samfun- 
dens skatter ökade med 61 procent. Beskattning av 
företag och dödsbon genomgSs i detalj pS si dorna 
34-35.
Av uppgifterna om de handbeskattade är det bara 
skatteuppgifterna som kan jämföras med andra perso­
ners uppgifter. Dessa uppgifter ingSr, liksom upp- 
gifterna om sjömansbeskattningen tili Sret 1985, i 
uppglfterna i tablS 6. Däremot ingär de inte i 
uppglfterna 1 andra tabläer eller tabellbilagor.
Asetelma 6. Luonnollisten henkilöiden^) ja yhteisöjen välittömät verot vuosina 1984-1988 
Tabll 6. Fysiska personers1 2) och samfunds direkta skatter Jren 1984-1988
Vuosi
Ar
Luonnolliset henkilöt 
Fysiska personer
Yhteisöt
Samfund
Välittömät verot 
yhteensä ?) 
Direkta skatter 
sammanlagt?)
Verot yhteensä
Skatter
sammanlagt
Tulo- ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets- 
skatt
Verot yhteensä
Skatter
sammanlagt
Tulo- ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets- 
skatt
m11 j.mk indeksi
index
ml 1j. mk indeksi
Index
mi 1 j.mk indeksi
index
mi 1j. mk indeksi
Index
milj.mk Indeksi
Index
1984 ........ 51 296 100 20 324 100 4 521 100 2 047 100 56 030 100
1985 ........ 59 080 115 23 604 116 5 089 113 2 283 112 64 395 115
1986 ........ 63 233 123 25 332 125 4 979 110 1 944 95 68 433 122
1987 ........ 69 295 135 27 818 137 6 040 134 2 479 121 75 550 135
1988 ........ 79 443 155 33 242 164 7 281 161 3 007 147 86 972 155
1) Ml. käsinverotetut ja merimiesverotetut vuosina 1984 ja -85. - Inkl. handbeskattade och sjömans- 
beskattade Sren 1984 och -85.
2) Mukana jakamattomat kuolinpesät - Inkl. oskiftade dödsbon.
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Vuosikymmenen aikana on kunnallisveron osuus 
veroista pienentynyt. Valtion tuloveron ja sosiaa­
liturvamaksujen osuudet ovat vastaavasti kasva­
neet. Kunnallisveron osuus veroista oli kuitenkin 
edelleen suurin, vajaat 46 prosenttia.
Under 1980-talet har kommunalskattens andel av 
skatterna minskat. Statens inkomstskatteandel och 
social skyddsavgifternas andel har däremot ökat. 
Kommunaiskattens andel var dock fortfarande 
störst, knappt 46 procent.
Kuvio 1: Luonnollisten henkilöiden verojen jakautuminen vuosina 1980 ja 1988 
Diagram 1: Fördelningen av fysiska personers. skatter Sren 1980 och 1988
Valtion tuloveroa yksityiset henkilöt maksoivat 
vuonna 1988 noin 33 miljardia markkaa ja varalli­
suusveroa 157 miljoonaa markkaa. Kunnallisveroa 
maksettiin 36,2 miljardia markkaa, kirkollisveroa
2,5 miljardia ja sosiaaliturvamaksuja 7,3 miljar­
dia markkaa. Valtionveroa maksoi noin 2,8 miljoo­
naa henkeä eli 67 prosenttia tulonsaajista ja kun­
nallisveroa runsaat 3,3 miljoonaa henkeä eli 80 
prosenttia tulonsaajista.
Ar 1988 betalade privatpersonerna ca 33 miljar- 
der mark i statlig inkomstskatt och 157 miljoner 
mark i förmögenhetsskatt. Kommunaiskattens andel 
var 36,2 miljarder mark, kyrkoskattens 2,5 miljar- 
der och socialskyddsavgifternas 7,3 miljarder 
mark. Omkring 2,8 miljoner personer betalade 
statsskatt, dvs. 67 procent av inkomsttagarna, 3,3 
miljoner personer betalade kommunalskatt, dvs. 80 
procent av inkomsttagarna.
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Edellisvuoteen verrattuna kasvoivat valtionve­
rot eniten. Valtion tuloveroa maksettiin runsaat 
19 prosenttia ja varallisuusveroa lähes 40 pro­
senttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulovero- 
asteikkoihin tehtiin vain kahden prosentin inf­
laatiotarkistus kun veronalaiset tulot kasvoivat 
noin kymmenen prosenttia. Kunnallis- ja kirkollis­
verot kasvoivat edellisvuodesta runsaat 11 pro­
senttia ja sosiaaliturvamaksut hieman yli kymmenen 
prosenttia.
Frän Sret förut ijkade statsskatten mest. Jäm- 
fö'rt med föregäende Sr betalades drygt 19 procent 
mera i statlig inkomstskatt och närmare 40 procent 
mera i förmögenhetsskatt. Inkomstskatteskalorna 
inflationsjusterades med tvä procent, medan de 
skattepliktiga inkomsterna okade med ca tio pro- 
cent. Kommunal- och kyrkoskatten ökade med drygt 
11 procent frän Sret förut och socialskyddsav- 
gifterna med nägot över tio procent.
Asetelma 7. Luonnollisten henkilöiden verotus vuosina 1984-1988 (1984=100) 
Tablä 7. Beskattning av fysiska personer áren 1984-1988 (1984=100)
Vuosi
Ar
Valt ion-
veronalai-
set tulot
Statsskatte-
pliktiga-
inkomster
Tulovero
Inkomst­
skatt
Varal 1isuus- 
vero
Förmögenhets-
skatt
Kunnal1i s- 
vero
Kommunal - 
skatt
Kansaneläke- 
ja sairaus­
vakuutus­
maksut 
Folkpen- 
sions- och 
sjukför- 
säkrings- 
premier
Kirkol1is- 
vero
Kyrkoskatt
Verot 
yhteensä 
Skatter 
sammanlagt
1984 ....... 100 100 100 100 100 100 100
1985 ....... 112 116 112 113 124 113 115
1986 ....... 122 126 55 122 125 123 124
1987 ....... 132 140 52 134 136 134 136
1988 ....... 146 167 73 149 150 149 156
Veronalaiset tulot ovat kasvaneet vuodesta 1984 
vuoteen 1988 n. 46 prosenttia ja verot 56 prosent­
tia. Eniten, noin 76 prosenttia on kasvanut val­
tion tulovero. Muutkin verot varallisuusveroa 
lukuunottamatta ovat kasvaneet hieman tuloja enem­
män. Varallisuusveroa maksettiin vuonna 1988 vä­
hemmän kuin vuonna 1984. Verotettavan varallisuu­
den alarajaa on vuosikymmenen aikana huomattavasti 
nostettu, vuonna 1986 se nostetiin 275 000 markas­
ta 800 000 markkaan.
Verojen osuus veronalaisista tuloista oli 29,4 
prosenttia vuonna 1988. Vuotta aiemmin vastaava 
osuus oli 28,4 prosenttia.
Vähennyksiä myönnettiin valtionverotuksessa 
noin 80 ja kunnallisverotuksessa 47 miljardin mar­
kan edestä. Edellisvuodesta vähennykset valtionve­
rotuksessa kasvoivat 7,5 ja kunnallisverotuksessa
9,5 prosenttia. Keskimääräiset vähennykset olivat 
valtionverotuksessa 19 216 markkaa ja kunnallisve­
rotuksessa 11 320 markkaa.
Frän Sr 1984 tili 1988 har de skattepliktiga 
inkomsterna ökat med ca 46 procent och skatterna 
med 56 procent. Den statliga inkomstskatten har 
ökat mest, ca 76 procent. Även de övriga skatt­
erna, förutom förmögenhetsskatten, har ökat nägot 
mer än inkomsterna. Ar 1988 betalades mindre i 
förmögenhetsskatt än är 1984. Den undre gränsen 
för beskattningsbar förmögenhet har under 
1980-talet höjts betydligt, är 1986 höjdes den 
frän 275 000 mark tili 800 000 mark.
Skatternas andel av de skattepliktiga inkoms­
terna var 29,4 procent är 1988. Aret förut var an­
del en 28,4 procent.
I statsbeskattningen beviljades ca 80 miljarder 
mark 1 avdrag och i kommunalbeskattningen 47 mil­
jarder mark. I statsbeskattningen ökade avdragen 
frän föregäende är med 7,5 procent och i kommunal- 
beskattningen 9,5 procent. Avdragen var i medeltal 
19 216 mark i statsbeskattningen och 11 320 mark i 
kommunalbeskattningen.
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Kuvio 2. Verojen osuus veronalaisista tuloista tuloluoklttaln
Oiagram 2. Skatternas andel av de skattepliktiga inkomsterna enllgt inkomstklass
Korkomenoja vähennettiin 9,6 miljardia markkaa. 
Niistä vakituiseen asuntoon kohdistui 6,6 miljar­
dia eli 69 prosenttia. Myönnetyt vähennykset asun­
tolainoista kasvoivat edellisvuodesta 32 prosent­
tia. Vähennyksen saajia oli noin 800 000. Heillä 
keskimääräinen vähennys oli 8 273 markkaa eli 23 
prosenttia edellisvuotista suurempi. Muita kuin 
asuntolaina- tai ansiotoiminnan korkoja vähennet­
tiin runsaat 2,3 miljardia, mikä oi 1 36 prosenttia 
edellisvuotista enemmän.
Muista vähennyksistä kasvoivat varsin paljon, 
yli 18 prosenttia omaisuustulovähennys ja eläke- 
vakuutusmaksuvähennys. Puolisovähennys pieneni 
edellisvuodesta 16 prosenttia. Vähennyksistä yli­
voimaisesti suurin, 37,3 miljardia markkaa oli 
valtionverotuksen työtulovähennys. Sen saivat lä­
hes kaikki tulonsaajat.
Veronalaisista tuloista 72 prosenttia oli työ­
tuloja. Seuraavaksi suurin, runsas 16 prosenttia 
oli eläketulojen osuus. Maatilatalouden tuloja oli 
2,8 prosenttia ja liike- ja ammattituloja 3,2 
prosenttia tuloista. Veronalaisia sosiaaliturva­
etuuksia kuten sairaus- ja äitiyspäivärahoja,
De avdragna rSnteutgifterna uppgick ti 11 9,6 
miljarder mark. flv dessa gSllde 6,6 miljarder 
mark, dvs. 69 procent, stadigvarande bostad. Av- 
drag som beviljats fb'r bostadslSn okade med 32 
procent frSn foregSende Sr. Antalet personer som 
beviljats avdrag var ca 800 000. Den genomsnitt- 
liga avdragssumman var 8 273 mark,dvs. 23 procent 
mera 3n Sret fb'rut. Drygt 2,3 miljarder mark av- 
drogs i andra rantor an rantor pS bostadslSn eller 
forvSrvsverksamhet, vilket var 36 procent mera an 
fbregSende Sr.
Av de ovriga avdragen okade kapitalinkomstav- 
dragen och avdragen fb'r pensionsforsakringspremie 
mycket, med mer an 18 procent. Avdragen for make 
minskade med 16 procent frSn foregSende Sr. Nar 
det gSller avdragen var statsbeskattningens arbets- 
inkomstavdrag det avjort stb'rsta, 37,3 miljarder 
mark. NS'rapS alia inkomsttagare beviljades detta 
avdrag.
Av de skattepliktiga inkomsterna var 72 procent 
arbetsinkomster. Pensionsinkomsternas andel, drygt 
16 procent, var nSststb’rst. Andelen inkomster frSn 
gSrdsbruk var 2,8 procent och inkomster av rorelse
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työttömyyskorvauksia ja kotihoidon tukea tuloista 
oli 3,2 prosenttia. Työtulot kasvoivat edellisvuo­
desta kymmenen ja eläketulot runsaat kahdeksan 
prosenttia.
eller yrke 3,2 procent av inkomsterna. Skatte- 
pliktiga socialskyddsförmäner, dvs. sjuk- och 
moderskapspenning, arbetslöshetsersättningar och 
hemvärdsstöd var 3,2 procent av inkomsterna. Ar- 
betsinkomsterna ökade frän föregäende Sr med tio 
procent och pensionsinkomsterna med ätta procent.
Asetelma 8. Luonnollisten henkilöiden tulot, varat ja verotus vuosina 1987-1988 
Tablä 8. Fysiska personers inkomster, tillgängar och beskattning ären 1987-1988
Tulot ja verot 
Inkomster och skatter
1987 1988
mi 1 j. mk * mi 1j. mk *
Tulot - Inkomster
Työtulot - Arbetsinkomster ...................
Päivä- ja äitiysrahat - Dag- och
moderskapspenningar ........................
Työttömyysturvaetuudet - Utkomst-
skydd för arbetslösa .......................
Eläketulot - Pensionsinkomster ..............
Maatilatalouden tulot valtionvero­
tuksessa - Inkomst av gärdsbruk
vid statsbeskattningen .....................
Liike- ja ammattitulot valtionvero­
tuksessa - Inkomst av rörelse
eller yrke vid statsbesk....................
Muut elinkeinotulot valtionverotuk­
sessa - övriga inkomster av
näring vid statsbesk........................
Omaisuustulot - Inkomster av förmögenhet ....
Tulot yhtymästä - Inkomster frän
sammanslutning ............. ........... ...
Muut tulot valtionverotuksessa - 
övriga inkomster vid stats­
beskattningen ..............................
Valtionveronalaiset tulot yhteensä - 
- StatsskatteplIktiga inkomster
sammanlagt .................................
Vähennykset valtionverotuksessa -
Avdrag vid statsbeskattningen .............
Valtionverotuksessa verotettava tulo - 
Vid statsbeskattningen beskattningsbar
inkomst ....................................
Veronalaiset varat - Skattepliktiga
tillgängar .................................
Velat ja velvoitteet - Skulder och
förpliktelser ..............................
Verotettava varallisuus - Bestkatt- 
ningsbar förmögenhet .......................
Verot ja maksut - Skatter och avgifter
Tulovero - Inkomstskatt ......................
Varallisuusvero - Förmögenhetskatt ..........
Kunnallisvero - Kommunalskatt ...............
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut - 
Folkpensions- och sjukförsäkringspremier ...
Kirkollisvero - Kyrkoskatt ...................
Metsänhoitomaksu - Skogsvärdsavgif...........
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt ...........
Valtionveron alaiset tulot miinus verot - 
Statsskattepliktiga inkomster minus 
skatter ......................................
175 684,1 71,9 193 613,1 71,9
3 166,1 1.3 3 461,5 1,3
3 967,7 1.6 3 973,0 1,5
40 449,6 16,6 43 818,0 16,3
7 078,8 2.9 7 421,6 2,8
7 902,5 3,2 8 547,6 3,2
1 297,6 0,5 1 442,1 0,5
1 585,3 0,6 2 069,9 0,7
1 287,8 0,5 1 396,1 0,5
1 993,43) 0,8 3 640,3 1.3
244 397,7 100,0 269 387,7 100,0
74 133,6 30,31) 79 683,0 29,61)
171 061,7 70,O1) 190 561,5 70,7l)
253 673,8 100,0 289 227,0 100,0
150 542,1 59,32 3) 186 765,4 64,62)
154 187,4 60,82) 173 752,9 60,l2)
27 706,0 40,0 33 012,6 41,6
112,1 0,2 156,6 0,2
32 476,8 46,9 36 191,9 45,6
6 614,2 9,5 7 298,3 9,2
2 256,8 3,3 2 506,7 3,2
71,3 0,1 80,0 0,1
69 294,7 100,0 79 318,6 100,0
175 103,0 71,61) 190 069,1 70,61)
1) Prosenttia valtionveron alaisista tuloista - Procent av statsskattepliktiga inkomster
2) Prosenttia veronalaisista varoista - Procent av skattepliktiga tillgängar
3) Ml. tulot ulkomailta ja lasten kotihoidon tuki - Inkl. inkomster frän utlandet och stöd för värd 
av barn i hemmet.
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Naisten osuus tulonsaajista on vuosikymmenen 
alusta lähtien ollut suurempi kuin miesten.- Vuonna 
1988 heitä oli 7,5 prosenttia enemmän kuin miehiä. 
Veronalaisia tuloja miehet saivat kuitenkin noin 
36 prosenttia enemmän kuin naiset ja miesten kes­
kimääräiset tulot olivat 46 prosenttia korkeammat 
kuin naisten. Kun tuloista vähennetään verot, 
olivat näin saadut nettotulot miehillä 33 prosent­
tia korkeammat kuin naisilla.
Sekä miesten että naisten tulot kasvoivat edel­
lisvuodesta yhtä paljon, 10,2 prosenttia.
Sedan början av decenniet har de kvinnliga 
inomsttagarna värit flera än männen. Ar 1988 var 
de 7,5 procent flera än männen. Männens skattep- 
liktiga inkomster var dock ungefär 36 procent 
högre än kvinnornas och männens medelinkomster var 
46 procent högre än kvinnornas. DS man frSn in- 
komsterna avdrar skatterna var de sälunda erhällna 
nettoinkomsterna för inän 33 procent högre än för 
kvinnor.
FrSn föregäende Sr ökade bSde kvinnornas och 
männens inkomster lika mycket, med 10,2 procent.
Kuvio 3. Miesten ja naisten keskimääräiset tulot 1980-88 
Diagram 3. Genomsnittliga inkomster för kvinnor och män 1980-88
i I ^  T T  T  mr \ ' 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
F53 Miehet -  Men
■  Hmsel -  Kvinnor
Naisten keskimääräiset tulot ovat vuosikymmenen 
aikana kasvaneet hieman nopeammin kuin miesten. On 
kuitenkin huomattava, että naiset saavat miehiä 
enemmän esim. kansaneläkkeitä, äitiyspäivä'rahoja 
ja kotihoidon tukea, jotka vasta tänä aikana muut­
tuivat veronalaisiksi.
Kvinnornas genomsnittliga Inkomster har ökat 
snabbare än männens under detta decennium. Man bör 
dock beakta att kvinnorna bl.a. fär mera folkpen- 
sion, moderskapspenning och hemvSrdsstöd än män­
nen, vilka inte förran under denna tid blivit 
skattepliktiga.
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Sekä miehistä että naisista olivat suurituloi- 
simpia 35-44-vuotiaat, joista miehet ansaitsivat 
keskimäärin noin 107 000 ja naiset 73 500 markkaa. 
Miesten keskitulot olivat kaikissa ikäryhmissä 
korkeammat kuin naisten. Nuorimpia, alle 25-vuo- 
tiaita lukuunottamatta olivat miesten keskitulot 
kaikissa ikäluokissa vähintään runsaan kolmannek­
sen naisten keskituloja korkeammat. Yli 35-vuo- 
tiailla ne olivat vähintään 45 prosenttia naisten 
tuloja suuremmat.
BSde bland män och kvinnor hade 35-44-Sringarna 
de högsta inkomsterna. I denna grupp förtjänade 
mannen i medeltal cirka 107 000 mark och kvinnorna 
73 500 mark. Ma'nnens medelinkomster var i alia 51- 
dersgrupper högre än kvinnornas. Med undantag av 
yngre, under 25 Sr, var männens medelinkomster i 
alia Sldersgrupper minst drygt en tredjedel högre 
än kvinnornas medelinkomster. Man over 35 Sr hade 
en medelinkomst som var minst 45 procent högre än 
kvinnornas.
Kuvio 4. Keskimääräiset valtionveron alaiset tulot sukupuolen ja iän mukaan 
Diagram 4. Genomsnittliga statsskattepliktiga inkomster enligt kön och Slder
1. Keskimääräiset tulot - Genomsnittliga inkomster
2. Miesten keskimääräiset tulot - Genomsnittliga inkomster för män
3. Naisten keskimääräiset tulot- Genomsnittliga inkomster för kvinnor
Neljännes tulonsaajista asui Uudellamaalla. 
Veronalaisista tuloista uusmaalaiset saivat 31 
prosenttia. Tulonsaajaa kohti heidän tulonsa 
olivat 80 564 markkaa eli neljänneksen suuremmat 
kuin koko maassa. Pienimmät tulot olivat Pohjois- 
Karjalan, Mikkelin ja Vaasan lääneissä, joissa ne 
olivat keskimäärin noin 55 000 markkaa. Kaupun­
geissa keskitulot olivat 27 prosenttia suuremmat 
kuin muissa kunnissa.
En fjärdedel av inkomsttagarna bodde i Nyland. 
Nylännlngarna fick 31 procent av de skattepliktiga 
inkomsterna. Oeras inkomster var 80 564 mark per 
inkomsttagare, dvs. en fjärdedel högre än i heia 
landet. Inkomsterna var lägst i Norra Karelens, 
S:t Michels och Vasa län, där de var i genomsnitt 
ca 55 000 mark. I städerna var medelinkomsterna 27 
procent större än 1 övriga kommuner.
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Työtulojen osuus tuloista oli suurin, noin 78 
prosenttia Uudellamaalla. Maatilatalouden tulojen 
osuus oli suurin Vaasan läänissä ja pienin Uudella­
maalla. •
Arbets i nkoinsternas andel av inkomsterna var 
störst, ca 78 procent i Nyland. Gärdsbruksinkoms- 
ternas andel var störst i Vasa län och minst i 
Nyland.
Asetelma 10. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaanitulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot 
miinus verot lääneittäin ja kuntamuodoittain vuosina 1987-1988 
Tablä 10. Antalet fysiska personer, medianinkomster, genomsnittliga inkomster sarat genomsnittliga in- 
komster minus skatter efter län och koramuntyp Sren 1987-1988
Lääni Luku Mediaanitulot Keskimääräiset Keskimääräiset tulot
Län Antal Medianinkomster, tulot mi i nus verot
mk Genorasni ttliga Genomsnittliqa
i nkornster, mk inkomster mi nus
skatter, mk
1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
Koko maa - Hela lan-
det ............. 4 112 815 4 146 632 51 960 58 365 59 423 64 965 42 575 45 837
Kaupungit - Städer .. 2 557 346 2 580 601 57 946 62 815 64 598 70 588 45 487 48 932
Muut kunnat - övriga
kommuner ........ 1 555 469 1 566 031 41 614 45 813 50 915 55 701 37 786 40 736
Uudenmaan - Nylands . 1 023 027 1 039 452 62 850 71 068 73 446 80 564 50 388 54 265
Turun ja Porin - Abo-
Björneborgs ..... 598 255 602 533 50 893 55 000 57 346 62 429 41 792 44 785
Ahvenanmaa - AI and .. 22 599 22 908 46 879 50 790 56 978 62 290 41 276 44 608
Hämeen - Tavastehus . 571 971 576 704 52 056 56 318 58 141 63 313 42 144 45 291
Kymen - Kymmene .... 285 251 285 676 50 211 54 157 57 352 62 220 41 425 44 331
Mikkelin -
S:t Michels ..... 175 985 176 429 43 234 47 041 50 582 55 069 37 550 40 393
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens ... 146 368 146 355 41 389 45 231 49 793 54 153 36 978 39 764
Kuopion - Kuopio ___ 211 847 212 863 44 464 48 330 52 544 57 168 38 455 41 331
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 204 480 205 673 46 511 50 802 53 989 59 187 39 381 42 644
Vaasan - Vasa ...... 366 276 368 010 43 655 47 121 51 093 55 615 37 540 40 286
Oulun - Uleäborgs ... 341 891 344 352 45 165 50 333 52 935 58 218 38 770 42 041
Lapin - Läpplands ... 164 865 165 677 46 013 50 845 53 846 59 261 39 248 42 587
Lähes kalkilla aikuisilla on nykyään ainakin Nästan alla vuxna har i dag nSgot slag av 
jotain veronalaisia tuloja. Kaikista aviopareista skattepliktiga inkomster. Av samtliga äkta par var 
vain runsas kaksi prosenttia olikin sellaisia, bara drygt tvS procent sSdana par, där endast den 
joista ainoastaan toisella oli tuloja. ena hade Inkomster.
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Lapsiksi on perhetauluissa laskettu verottajan 
määritelmän mukaan vain alle 16-vuotiaat. Aviopa­
reiksi on avopareista laskettu sellaiset, joilla 
on yhteisiä lapsia.
I fami1jetabel lerna har som barn endast räknats 
personer som inte fyllt 16 Sr, enligt definitionen 
i beskattningen. Oe sambor som har gemensamma barn 
har räknats som äkta makar.
Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset valtionveronalaiset tulot ja verojen osuus 
tuloista perhetyypeittäin vuosina 1987 ja 1988
TablS 11. Antalet fysiska personer, genomsnittliga skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen och 
skatternas andel av inkomsterna enligt familjetyp ären 1987 och 1988
Perhetyyppi
Familjetyp
Luku
Antal
Keskimääräi
Genomsnittl
inkomster,
set tulot
iga
mk
Verojen osuus tuloista 
Skatternas andel av 
inkomsterna, %
1987 1988 1987 1983 1987 1988
Yksinäiset miehet - Ensamstäende
mä n ......................... 896 449 913 527 47 075 51 841 28,2 29,2
lapsia - barn 0 ............ 885 630 902 253 46 547 51 252 28,2 29,2
1 ............ 7 967 8 287 89 849 98 198 27,9 29,0
2- ........... 2 852 2 987 91 591 101 082 26,5 27,8
Yksinäiset naiset - Ensamstäende
kvinnor ..................... 1 058 714 1 073 479 41 970 45 685 23,2 24,2
lapsia - barn 0 ........... 980 903 994 110 40 127 43 651 23,5 24,5
1 ........... 54 787 55 245 66 067 72 049 22,0 23,0
2- .......... 23 024 24 124 63 171 69 154 19,1 20,0
Avioparit, vain toisella tuloa -
Äkta makar, endast den ena
har inkomst ................. 28 513 24 572 97 564 105 946 33,2 34,5
lapsia - barn 0 ............ 13 688 11 904 92 586 100 559 35,0 34,5
1 ............ 5 292 4 566 97 044 103 177 33,0 33,9
2-3 .......... 8 798 7 422 105 876 116 561 31,4 33,0
4-5 .......... 678 593 96 072 107 157 27,0 28,7
6- ........... 57 67 75 772 96 597 17,8 20,1
Avioparit, molemmilla tuloa -
Äkta makar, bäda har inkomst 1 058 051 1 061 741 146 478 160 448 29,8 30,9
lapsia - barn 0 ............ 542 427 547 507 130 120 147 250 29,9 31,0
1 ............ 218 403 216 227 162 915 179 230 30,4 31,6
2-3 .......... 279 993 280 184 165 511 181 664 29,4 30,5
4-5 .......... 14 650 15 150 145 318 160 700 26,0 27,2
6- ........... 2 578 2 673 141 599 154 454 21,2 21,8
36,5 prosenttia tulonsaajista ansaitsi vuonna 
1988 vähemmän kuin 40 000 markkaa. Tähän ryhmään 
kuuluu luonnollisesti huomattava osa koululaisia, 
opiskelijoita yms. osa-aika- ja tilapäistöitä teh­
neitä. He saivat vajaat 12 prosenttia tuloista ja 
maksoivat vajaat neljä prosenttia veroista. Tulon­
saajat, jotka ansaitsivat 60 000 - 150 000 markkaa 
maksoivat 61 prosenttia kaikista välittömistä 
veroista. Tuloista he saivat 59 prosenttia. Yli 
150 000 markan tulot oli noin 226 000 ihmisellä. 
Heidän määränsä kasvoi edellisvuodesta 37 prosent­
tia. He saivat hieman yli 18 prosenttia tuloista 
ja maksoivat runsaat 27 prosenttia veroista.
Ar 1988 förtjänade 36,5 procent av inkomstta- 
garna mindre än 40 000 mark. Till denna grupp hör 
av naturliga skäl skolelever, studerande o.a. som 
arbetar deltid eller har tillfälliga arbeten. De 
fick knappt 12 procent av inkomsterna och betalade 
knappt fyra procent av skatterna. De inkomsttagare 
som förtjänade mell an. 60 000 och 150 000 mark 
betalade 61 procent av alla direkta skatter. Av 
inkomsterna fick de cirka 59 procent. Omkring 
226 000 personer hade en inkomst pä över 150 000 
mark. Deras antal var 37 procent större än äret 
förut. De fick nägot över 18 procent av inkoms­
terna och betalade drygt 27 procent av skatterna.
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Yritykset ja muut yhteisöt maksoivat välittömiä 
veroja 7,3 miljardia markkaa vuonna 1988. Lisäksi 
kuolinpesät maksoivat välittömiä veroja 248 mil­
joonaa markaa.
Kuvio 5. Yritysten välittömät verot 1980-1988 
Diagram 5. Företagens direkta skatter 1980-1988
Företag och övriga samfund betalade direkta 
sktter 7,3 miljarder mark Sren 1988. Dessutom 
betalade dödsbon direkta skatter 248 miljoner 
mark.
Osakeyhtiöt
Aktiebolagen
• A v o im e t- ja 
kom mandütti 
-y h tiö t -  ö p p n o - 
och k o m m a n d il- 
bolagen
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Valtion verottamien yhteisöjen luku kasvoi 
10,8 prosenttia vuodesta 1987 vuoteen 1988.
Yritykset maksoivat välittömiä veroja lähes 
20 prosenttia edellisvuotista enemmän.
Osakeyhtiöt maksoivat veroja tuloistaan ja 
varallisuudestaan 5,1 miljardia markkaa, henki­
löyhtiöt 1,4 miljardia markkaa ja osuuskunnat 176 
miljoonaa markkaa. Osake- ja henkilöyhtiöiden 
verot kasvoivat edellisvuodesta noin 20 prosenttia 
ja osuuskuntien 32 prosenttia.
4ntalet samfund som beskattas av staten ökade 
med 10,3 procent frin Sr 1987 tili &r 1988.
Företagen betalade nästan 20 procent mer än 
föregäende Sr i direkta skatter.
Aktiebolkagen betalade 5,1 miljarder mark i 
skatt av sina inkomster och tillgángar, person- 
bolag 1,4 miljarder mark och andelslagen 176 mil­
joner mark. Aktie- och personbolagens skatter 
ökade frän äret förut med ca 20 procent och an­
del slagens med 32 procent.
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Kunnallis- ja kirkollisveroa yhteisöt maksoivat 
20 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kunnallis- 
verotettuja yhteisöjä, joita asetelmassa ovat 
kaikki kunnallisverotuksessa itsenäisinä verovel­
vollisina käsitellyt haaraliikkeet ja osastot oli 
8 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kaikista 
maksuunpannuista kunnallisveroista yhteisöt mak­
soivat 9,9 prosenttia.
Samfunden betalade 20 procent mera kommunal - 
och kyrkoskatt än áret förut. Jämfört rned Sret 
förut fanns det 8 procent fiera kommunalbeskatta- 
de samfund, dvs. i tablän alia filialer och avdel- 
ningar som vid kommunalbeskattningen behandlas som 
självständiga skattskyldiga. Av det totala belop- 
pet debiterad kommunalskatt betalade samfunden 9,9 
procent.
Asetelma 13: Yhteisöjen välittömät verot 1984-88, milj.mk 
TablS 13: Samfundens direkta skatter 1984-88, milj.mk
1984 1905 1986 1987 1988
Tulovero - Inkoinstskatt .................... 2 022,8 2 256,4 1 928,0 2' 459,0 2 987,3
Verotettujen luku - Antal beskattade ...... 42 224 45 078 48 663 54 652 60 560
Varallisuusvero - Förmögenhetsskatt ....... 24,5 26,4 16,3 19,6 19,4
Verotettujen luku - Antal beskattade ...... 4 323 4 417 1 573 1 754 1 849
Kunnallisvero - Kommunalskatt ............. 2 300,8 2 608,9 2 820,9 3 312,0 3 975,6
Verotettujen luku - Antal beskattade ...... 90 470 95 590 101 032 107 309 116 113
Kirkollisvero - Kyrkoskatt ................. 173,3 197,8 213,7 248,8 298,5
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8. LIITETAULUKKOJEN SISÄLTÖ 8. TABEUBILAGOR
Vuoden 1988 tulo- ja varal1isuusti1astossa on 
18 1iitetaulukkoa. Taulukot 1-10 sisältävät tiedot 
luonnollisten henkilöiden tuloista ja verotukses­
ta. Taulukot 11-16 sisältävät tiedot luonnollisten 
henkilöiden varallisuudesta, sen suhteesta tuloi­
hin ja varallisuuden verottamisesta. Taulukot 
17-18 sisältävät tiedot yhteisöjen verotuksesta.
Taulukoissa 1-2 kuvataan tulonmuodostusta ja 
verotusprosessia tuloluokittain valtionveron 
alaisten tulojen mukaan.
Taulukossa 3 tulonsaajien lukumäärä-, tulo-, 
varallisuus-, vähennys- ja verotiedot esitetään 
lääneittäin. Taulukossa 4 vastaavat tiedot ovat 
iän ja sukupuolen mukaan ja taulukossa 5 perhetyy- 
peittäin.
Taulukoissa 6-10 käsitellään luonnollisten hen­
kilöiden lukumääriä, valtionveron alaisia tuloja 
ja veroja valtionveron alaisten tulojen suuruuden 
sekä alueellisten ja väestöllisten muuttujien mu­
kaisesti luokiteltuina. Taulukossa 6 tiedot ovat 
lääneittäin ja seutukaava-alueittain, taulukossa 7 
yksityiskohtaisemmin lääneittäin, taulukossa 8 
perhetyypeittäin sekä taulukossa 9 sukupuolen ja 
iän mukaan.
Taulukossa 10 käsitellään avioparien tuloja 
miehen ja vaimon valtionveron alaisten tulojen mu­
kaan.
Taulukoissa 11-16 luokitusmuuttujina ovat luon­
nollisten henkilöiden veronalaiset varat. Taulu­
kossa 11 esitetään tiedot varallisuusverotuksesta 
valtionveron alaisten tulojen ja veronalaisten va­
rojen mukaan. Taulukossa 12 varallisuuden jakautu­
mista tarkastellaan pääasiallisen tulolähteen mu­
kaan. Taulukoissa 13 ja 14 kuvataan luonnollisten 
henkilöiden varallisuus ja velat veronalaisten va­
rojen ja valtionveron alaisten tulojen mukaan. 
Taulukossa 15 varojen jakautumista kuvataan lää­
neittäin ja taulukossa 16 varallisuuslajeittain 
sekä pääasiallisen tulolähteen mukaan.
Taulukossa 17 on esitetty tiedot kuolinpesien 
ja yhteisöjen verotuksesta yritysmuodoittain ja 
taulukossa 18 lääneittäin.
I inkomst- och förmögenhetsstatistiken för Sr 
1988 finns 13 tabel1bi1agor. Tabellerna 1-10 inne- 
häller uppgifter om fysiska personers inkomster 
och beskattning. Tabellerna 11-16 innehäller upp­
gifter om fysiska personers förmögenhet, dess för- 
hällande tili inkomsterna samt beskattning av för- 
mögenheten. Tabellerna 17-18 innehäller uppgifter 
om beskattningen av samfund.
1 tabellerna 1-2 redogörs för inkomstbildningen 
och beskattningsprocessen efter inkomstklass en- 
ligt skattepl ikt iga inkomster vid st.atsbeskattnin- 
gen.
I tabel1 3 ges uppgifter om antalet inkomstta- 
gare, uppgifter om deras inkomst, förmögenhet, 
avdrag och beskattning efter Iän. 1 tabell 4 finns 
motsvarande uppgifter efter Slder och kori och i 
tabell 5 efter familjetyp.
I tabellerna 6-10 behandlas antalet fysiska 
personer, deras statsskattepliktiga inkomster och 
skatter efter storleken av de statsskattepliktiga 
inkomsterna samt de regionala och demografiska va- 
riablerna. 1 tabell 6 anges uppgifterna efter Iän 
och regionplaneomräde, i tabell 7 mera detaljerat 
efter Iän, i tabell 8 efter familjetyp och i ta­
bell 9 efter kön och Slder.
I tabell 10 behandlas .äkta makars inkomster en- 
ligt mannens och hustruns statsskattepliktiga in­
komster.
I tabellerna 11-16 används fysiska personers 
skattepliktiga tiligSngar som klassificeringsvari- 
abler. I tabell 11 finns uppgifter om förmögen- 
hetsbeskattningen efter skattepliktiga inkomster 
vid statsbeskattningen och skattepliktiga tiligSn­
gar. I tabell 12 granskas förmögenhetsfördelningen 
efter den huvudsakliga inkomstkällan. I tabellerna 
13 och 14 uppges fysiska personers förmögenhet och 
skulder efter skattepliktiga tillgSngar och skat­
tepliktiga inkomster vid statsbeskattningen. I ta­
bell 15 uppges fördelningen av tillgSngar enligt 
Iän och i tabell 16 enligt förmögenhetslag och en­
ligt den huvudsakliga inkomstkällan.
I tabell 17 framläggs uppgifterna för beskatt­
ningen av dödsbon och samfund efter företagsform 
och i tabell 18 efter Iän.
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9. LISÄTIETOJEN SAANTI
Tulo- ja varallisuustilastoa laaditaan Tilasto­
keskuksen elinolotilastotoimistossa, jonka puoleen 
voi kääntyä tilaston tietosisältöä koskevissa on­
gelmissa (p. (90) 17341).
Tilastokeskus on tuottanut verotusaineistosta 
kunnittaisia tietoja vuodesta 1973 lähtien. Tiedot 
on toimitettu erityisselvitysten kautta. Tulo-ja 
varallisuustilastosta on mahdollisuus saada val­
miina kuntakohtaisina tulostuksina julkaisutaulu- 
jen 1, 2, 4, 8, 9, ja 17 mukaiset tiedot. Tilasto­
keskuksen salassapitovelvollisuuden vuoksi alle 5 
havaintoyksikköä koskevat markkamääräiset tiedot 
on nollattu; luvut sisältyvät kuitenkin loppusum­
miin. Kunnittaisia tietoja tilaston aineistosta on 
myös Tilastokeskuksen ylläpitämässä aluetietokan­
nassa (ALTIKA). Kuntapakettia ja muita erityissel­
vityksiä tilaston aineistosta voi tiedustella 
Tilastokeskuksesta.
Kunnittaisten tietojen lisäksi on saatavissa 
tuloluokittain (taulukon 1 mukaisena) lukumäärä- 
tiedot sekä keskimääräiset tulo-, vähennys-, 
varallisuus- ja verotiedot.
9
9. TILLÄGSUPPGIFTER
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken görs upp 
vid Statistikcentralens byrä för Statistik över 
levnadsförhällanden. I frägor som gäller Statisti­
ken stär byrän för levnadsförhällanden tili tjänst 
med upplysningar (t. (90) 17 341).
Statistikcentralen har utarbetat uppgifter en- 
ligt kommun ur beskattningsmaterialet frän och med 
är 1973. iJppgifterna kan beställas yia Statistik­
centralens enhet för specialutredningar. Det är 
möjligt att fä inkomst- och förmögenhetsstatistik- 
uppgifterna i tabellerna 1, 2, 4, 8, 9 och 17 at- 
tagna direkt per kommun. I enlighet. med Statistik­
centralens sekretessbestämmelser har uppgifter som 
gäller färre än 5 object inte uppgetts, dar har 
siffran noll antecknats; uppgifterna ingär dock i 
slutsummorna. Ur det statistiska materialet er- 
hälls även uppgifter efter kommun ur Statistik­
centralens regionala databas (ALTIKA). Statistik­
centralen kan ge besked om kommunpaket och övriga 
specialutredningar som kan utarbetas pä basen av 
Statistiken.
Utöver de kommunvisa uppgifterna stär även upp­
gifter om antal och medelinkomster, medelavdrag, 
medelförmögenhet och inedelskatt (enligt tabell 1) 
att fä.
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SUMMARY
The income and property statistics are based 
on the taxation register maintained by the inland 
revenue service. The register includes both indi­
viduals and corporations. Regarding individuals, 
the chief income concept is the income subject to 
state taxation, the main items of which are wages 
and salaries, pensions, income from agriculture 
and forestry, business and professional income, 
unemployment benefits, per diem and maternity 
allowances, income from real estate and property, 
and income from association. Income less deducti­
ons yields the income taxable in state taxation as 
well as the income taxable in municipal taxation, 
the latter being the larger because municipal 
taxation allows fewer deductions. Taxable income 
forms the basis for determining the amount of the 
progressive state income tax, proportional munici­
pal tax, and other comparable charges. Taxable 
property determines the amount of property tax.
Being based on taxation data, these statistics 
do not include as income such social transfers as 
child allowances, and rent subsidies. In certain 
cases income from property is exempt from tax. In 
addition, several property items are undervalued 
in taxation.
In 1988 Finland had 4,1 million income 
recipients, whose aggregate income subject to 
taxation amounted to 269 billion marks. The 
average income was 64 965 marks, up about 9,3 per 
cent on the previous year. Individuals - paid about 
79 billion marks ¡n taxes and other comparable 
charges. The average tax rate was 29,4 per cent. 
The municipal tax accounted for 46 per cent of all 
taxes and the state income tax for 42 per cent. 
These individuals had a total of 289 billion marks 
in assets subject to taxation, up 14 per cent on 
the previous year. Persons with property paid 157 
million marks in property tax. This particular tax 
accounted for only about 9,2 per cent of all 
taxes. Corporations and decedent estates paid a 
total of 7,5 billion marks in state income, 
municipal, and property taxes, an amount 
representing 8,7 per cent of all direct taxes.
In addition to these statistics, the Central 
Statistical Office of Finland publishes sample- 
based income distribution statistics on individu­
als and households. The basic unit of the income 
distribution statistics is the household and the 
main income concept disposable income. The Central 
Statistical Office also publishes enterprise and 
income statistics on agriculture and forestry.
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Käsiteluettelo
Alaikäiset lapset
Ammattitulot
Ansiotulot
Asunto-osakeyhtiö
Asuntotulot
Aviopari t
- mol emmi 1 la tuloa
- vain toisella tuloa 
Avoin yhtiö 
Elinkorot 
Eläketulot
- ansio-, tapaturma- ja
1i i kennevakuutuseläkkeet
- kansaneläke
Erillinen toimipaikka 
Ikä
Jakamaton kuolinpesä 
Kansaneläkevakuutusmaksu 
Kaupungit 
Keskihinta 
Keskimääräiset tulot 
Keskimääräiset vähennykset 
Keskimääräiset tulot miinus 
verot
Ki inteistöt 
Kiinteistötulot 
Kirkol1isvero 
Koko maa
Kommandi ittiyhtiö
Korkotulot
Korot
Kotipaikkakunta 
Kulkuvälineet 
Kunnal1isvero
Kunnallisveron alaiset tulot
Kunnal1isverotuksessa 
verotettavat tulot 
Kunnan verottamat 
Kunta
Käsinverotetut 
Laitos 
Lapsi/Lasta 
Ei lapsia
Lasten kotihoidon tuki
Liiketulot
Luku
Luonnolliset henkilöt
Luontoisetu
Lääni
Maatilatalouden tulot
Maatilatalouden varat
Mediaanitulo
Merimiestulo
Merimiesvero
Merimiesverotettu
Förteckning över termer
Minderjriga barn 
Inkoinster av yrke 
Förvärvsinkomster 
Bostadsakt iebolag 
Inkoinster av bostad
fikta inak ar
- bäda har inkomst
- endast den ena har inkomst 
tippet bolag
Livräntor 
Pensios i nkoinster 
.- förvärvs-, olycksfalls- och 
försäkr i ngspens ioner
- folkpension 
Separat arbetsplats 
Al der
üskiftade dödsbon 
Folkpensionspremie 
Städer 
Medelpris
Genomsnittliga inkomster
Genomsnittliga avdrag
Genomsnittliga inkomster minus
skatter
Fastigheter
Inkomst av fastighet
Kyrkoskatt
Heia riket
Kommanditbolag
Ränteinkomster
Räntor
Hemort
Fortskaffningsmedel 
Kommunalskatt 
Vid kommunalbeskattningen 
skattepliktiga inkomster
Vid kommunalbeskattningen 
beskattningsbara inkomster 
Av kommunen beskattade 
Kommun
Manuellt beskattade
Institut
Barn
Utan barn
Stöd för v&rd av barn i hemmet
Inkomst av rörelse 
Antal
Fysiska personer
NaturaförmSn
Län
Inkomst av gärdsbruk
Gärdsbrukets tillgängar
Median inkomst 
Sjömansinkomst 
Sjömansskatt 
Sjömansbeskattad
List of terms
Under-aged children 
Income from profession 
Earnings 
Housing company 
Imputed income from 
owneroccupied dwellings 
Married couples
- both have income
- only one has income 
Unlimited partnership company 
Annut ies
Pens i onsi
- employment, disability and 
traffic insurance pensions
- national pension 
Separate establishment 
Age
Undivided decedent estates
National pension contribution
Urban communes
Average price
Average income
Average deductions
Average income minus taxes
Real estates 
Income from real estates 
Church tax 
Whole country
Limited partnership company
Income from interest
Interest
Domi c i1e
Vehicles
Municipal tax
Income subject to municipal 
taxation
Taxable income in municipal 
taxation
Taxed by municipality
Municipality
Manually taxed
Institution
Child
No children
Support for the home care
of children
Income from business
Number
Individuals
Benefit in kind
Province
Income from agriculture and 
forestry
Assets of agriculture and 
forestry 
Median income 
Sailors' income 
Sailors' tax
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Metsänhoitomaksu
Miehet
Molemmat sukupuolet 
Muut
Muut kunnat 
Muut tulot 
Nai set
Omaisuustulot
Osakehuoneistot
Osakeyhtiö
Osakkeet
Osingot
Osuuskunta
Palkansaajat
Perhetyyppi
Päivä- ja äitiysrahat
Rahamäärä
Saatavat
Sairausvakuutusmaksu
Seutukaava-alue
Sosiaaliturvamaksu
Säätiö
Tuloluokka
Tulonsaaja
Tulot
Tulot ulkomailta 
Tulot miinus verot 
Tulot yhtymästä 
Tulottomat 
Tuloveroasteikko 
Työttömyysturvaetuudet
- työttömyyspäiväraha
- muu työllisyystuki 
Työtulot .
- hankintatyön arvo metsä­
taloudessa
- luontoisedut
- muut palkkatulot
- merityötulo
- palvelurahat
- rahapalkka 
Valtion tulovero 
Valtion verottamat 
Valtionverot
Valtionveron alaiset tulot 
Valtionverotuksessa verotet­
tavat tulot 
Varallisuuslaji 
Varal1i suusvero 
Varallisuusveroasteikko 
Varat liikkeestä ja ammatista 
Velat ja velvoitteet 
Veronalaiset tulot 
Veronalaiset varat 
Veronkorotus 
Veronluonteiset maksut 
Verot
Verotettava varallisuus 
Verotettujen luku 
Verottamattomien luku
Skogsvärdsavgift
Män
Bäda könen 
Övriga
Övriga kommuner 
Övriga inkomster 
Kvinnor
Inkomster av förmügenhet
Akt ielägenheter
Akt iebolag
Akt ier
Dividender
Andelslag
Löntagare
Familjetyp
Dag- och inoderskappenningar
Penni ngbelopp
T i1lgodohavanden
Sjukförsäkringsavgift
Regionplaneomräde
Socialskyddsavgift
Stifteise
I nkornstkl ass
Inkomsttagare
Inkomster
Inkomster frän utlandet 
Inkomster minus skatter 
Inkomst frän sammanslutning 
Utan inkomst 
Inkomstskatteskala 
Utkomstskydd för arbetslösa
- arbetslöshetdagpenning
- övriga stöd för sysselsättning 
Arbetsinkomster
- värdet av leveransarbete 
i skog.
- naturaförmäner
- andra löneinkomster
- sjöarbetsinkomst
- betjäningsavgift
- penninglön 
Statlig inkomstskatt 
Av staten beskattade 
Statsskatter
Statsskattepliktiga inkomster 
Vid statsbeskattningen 
beskattningsbara inkomster 
Typ av förmögenhet 
Förmögenhetsskatt 
Förmögenhetsskatteskala 
Tillgängar av rörelse och yrke 
Gäld och förpliktelser 
Skattepliktiga inkomster 
Skattepliktiga tillgängar 
Skatteförhöjning 
Avgifter av skattenatur 
Skatter
Beskattningsbar förmögenhet 
Antal beskattade 
Antal obeskattade
Forest premium 
Males
Both sexes 
Others
Rural communes 
Other income 
Females
Income from property 
Housing company shares 
Joint-stock company 
Company shares 
Dividends
Co-operative society 
Wage earners 
Type of family
Per diem and maternity allowances 
Amount of money 
Rece i vables
The sickness insurance premium
Regional planning area
Social security contributions
Foundat i on
Income bracket
Income-recipient
Income
Income from abroad 
•Income minus taxes 
Income from association 
Individuals without income 
The^scale of income tax 
Unemployment benefits
- daily unemployment allowance
- other support for the unemployed 
Wages and salaries
- imputed value in forestry
- wages and salaries in kind
- other wages and salaries
- sailori income
- service charges
- wages and salaries in money 
State income tax
Taxed by the state 
State taxes
Income subject to state taxation 
Taxable income in state taxation
Type of property 
Capital tax
The scale of capital tax 
Assets of trade and profession 
Debts and obligations 
Income subject to taxation 
Assets subject to taxation 
Tax increase 
Fiscal charges 
Taxes
Property subject to taxation 
Number of those liable to taxation 
Number of those not liable to 
taxation
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Veroäyri
Vuokratulot
Vuosi
Vähennykset
- Ahvenanmaan erikoisvähennys
- elatusvelvol1isuusvähennys
- eläkevakuutusmaksut
- eläketulovähennys
- henkivakuutusmaksut
- huoltajavähennys
- invalidivähennys
- korot ja indeksikorotukset
- koulutusvähennys
- lapsenhoitovähennys
- lapsivähennys
- matkakulut
- muut vähennykset
- opiskelijavähennys
- osinkotulovähennys
- palkkavähennys
- perusvähennys
- puolisovähennys
- sairauskulut
- toistuvaisuusavustus
- tulolähteen tappio
- tulonhankkimiskustannukset
- tulonhankkimisvähennys
- työtulovähennys
- varallisuusverovähennys
- veronmaksukyvyn alentumis- 
vähennys
- vähennysten siirto puolisoiden 
kesken
- yksinhuoltajavähennys
- ylimääräinen työtulovähennys
Vähennykset kunnallisverotuk­
sessa yhteensä
Vähennykset valtionverotuksessa
yhteensä
Välitön vero
Yhdistys
Yhteensä
Yhteisverotettavat
Yhteisöt
Yhtymä
Yksinäiset miehet/naiset 
Yksityiset henkilöt 
Yritysmuoto 
Äyrit
- ammatti äyrit
- henkilökohtaiset äyrit
- kiinteistöäyrit
- korotusäyrit
- liikeäyrit
- osuus yhtymän veroäyristä
Skattöre
Hyresinkomter
Ar
Avdrag
- speciellt avdrag för Aland
- underhäliskyldighetsavdrag
- premier för pensionsförsäkring
- pensionsinkomstavdrag
- premier för Mvförsäkring
- försörjaravdrag
- invalidavdrag
- räntor och indexförhöjningar
- utbildningsavdrag
- barnvärdsavdrag
- barnavdrag
- resekostnader
- övriga avdrag
- studieavdrag
- dividendavdrag
- löneavdrag
- grundavdrag
- makes/makas avdrag
- sjukdomskostnader
- periodiskt understöd
- förvärvskällans förlust
- kostnader för inkomstens för- 
värvande
- avdrag för inkomstens för- 
värvande
- arbetsinkomstavdrag
- förmögenhetsskatteavdrag
- avdrag pS grund av nedsatt 
skattebetalningsförmäga
- avdrag överfört tili make/maka
- ensamförsörjaravdrag
- extra arbetsinkomstavdrag
Avdragen vid kommunalbeskatt- 
ningen sammanlagt
Avdragen vid statsbeskattningen
sammanlagt
Oirekt skatt
Förening
Sunina
Sambeskattade
Samfund
Sammanslutning 
Ensamstäende män/kvinnor 
Enskilda personer 
Företagsform 
ören
- ören för yrke
- ören för personlig inkomst
- ören för fastighet
- skattehöjningsskattören
- ören för rörelse
- andel av sammanslutnings 
skattören
Municipal income tax unit
Rents
Year
Deductions
- special deduction for Aland
- child support deduction
- pension contribution
- pension deduction
- life insurance premiums
- guardian's deduction
- permanent disability deduction
- interests on debts
- deduction on support of studying 
ch i1dren
- child care deduction
- child deduction
- travel expenses
- other deductions
- study deduct ion
- divident deduction
- salary deduction
- basic deduction
- deduction for spouse
- medical costs
- periodical assistance
- loss of earnings
- costs from income acguisition
- deduction on income capacity to 
pay taxes
- wage deduction
- property tax deduction
- deduction for a reduced capacity 
to pay taxes
- deduction transferred to spouse
- single parent deduction
- extraordinary earnings deduction
Deductions in municipal 
taxation, total
Deductions in state taxation, 
total
Direct tax
Association
Total
Jointly taxed
Corporations
Partnership association
Non-married persons male/female
Private persons
Enterprise
Municipal tax rates for
- vocation
- personal income
- real estate
- increase in taxation
- business
- share in organisation's tax 
rate
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Liitetaulu kot 
Tabellbilagor
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNCAR, AVDRAC OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSDE - 
SKATTNINCEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL, INKOMSTER. TILLGÄNCAR. AVDRAC OCH SKATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINCL’N. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 
2499
2500 - 
4999
5000 - 
9999
10000 - 
14999
15000 - 
19999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTACARE .............................................. . 4146632 166326 73727 127134 134502 142449
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
1072990 4719 2968 6149 6924 0462
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCII KOMMUNALBESKATTNINCEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTNINCEN SKATTEPLIKTICA INKOMSTER SAMMANLAGT . 269387744 149965 272253 963956 1660890 2540450
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTICA INKOMSTER SAMMANLAGT ... 270527890 172044 201595 966382 1669664 2540696
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER ................................................. . 193613139 66533 155105 659790 819894 919016
1 RAHAPALKKA
PENNINGLÖN .......................................•............ , 183706780 53874 131747 579335 722190 614500
2 LUONTOISEDUT
NATURAFÖRMÄNER ............................................... 2112677 379 595 3176 6416 9492
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNEINKOMSTER ......................................... 6384207 11595 20772 70070 80904 81429
4 MERITYÖTULO
SJÖARBETSINKOMST ............................................. 977158 21 57 254 780 1490
5 PALVELURAHAT, TOIMITUSK1RJAIN LUNASTUKSET YMS.
6 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄRDET AV LEVERANSARDETE I SKOCSBRUKET .................. 12606 51 110 317 249 360
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
DAC- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN.. 3461524 3159 5342 20332 39165 72632
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ................................... 3972981 2416 9854 38737 76722 159869
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
ARBETSLÖSHETDAGPENNING ...................................... 3369419 2112 8369 30881 63392 138650
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
ÖVRICA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIC ............................. 603554 305 1496 7856 13344 21199
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET ............................... 1083759 382 1292 5047 16152 56511
5 ELÄKETULOT
PENSIONSINKOMSTER ............................................... 43817966 7294 28436 117575 546375 1115162
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS-, TJÄNSTE- OCH FÖRETAGARPENSIONER ................. 29854866 3218 14235 62385 100767 189017
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
OLYCKSFALL- OCH TRA FIK FÖRSÄKRINCSPENSIONER.............. 878612 509 1075 4102 6097 11422
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENS]ONER ............................ 12804014 3491 12828 48170 426060 903001
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER .......................... 280480 85 295 2916 4666 10114
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN ........................................ 7421643 5563 9591 32838 60289 99942
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄRDSBRUK .............................. 5110551 280 1637 12354 31162 59360
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK .................................. 1907139 4946 7425 10972 26904 37349
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
DÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV CÄRDENS SKOCSBRUK ............. 832911 1677 3441 11650 15090 21553
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN 1NKOMST AV CÄRDSBRUK ................................ 403979 330 536 1522 2143 3239
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .................................... 6735483 3973 6371 20296 37800 66292
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VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS EN LI CT SKATTKPLI KT ICA INKOMSTEK VII) STATSUE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
20000 - 25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 -
TULONSAAJIEN LUKU
24999 29999 34999 39999 44999 49999
ANTAL INKOMSTTAGARE ...............................................
ALAIKÄISTEN l a s t e n  l u k u
245856 221706 214471 195259 167039 142593
ANTAL MINDERAr IGA BARN ...........................................
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
11677 13960 15534 17134 19335 21000
VIO STATSBESKATTN1NCEN SKATTEPLIKTICA INKOMSTER SAMMANLAGT . 
KUNNALLISVERON AUVISET TULOT YHTEENSÄ
5580471 6099511 69613B1 73085C2 7007923 C765993
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTICA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 
1 TYÖTULOT
5605403 6088750 6947307 7313466 7087394 6764129
AKBETSINKOMSTER .................................................
1 RAHAPALKKA
1112630 1356745 1705515 2002743 2317674 2797609
PENNINGLÖN ....................................................
2 LUONTOISEDUT
996724 1232220 1568684 1857017 2165146 2636436
NATURAFÖRMÄNER ...............................................
3 MUUT PALKKATULOT
10643 11383 12534 14486 14530 15096
ANDRA LÖNEINKOMSTER .........................................
4 MERITYÖTULO
89631 96611 108304 115238 122911 131106
SJÖARBETSINKOMST .............................................
5 PALVELURAHAT. TOIM IT US KI RJ AA LUNASTUKSET YMS.
2288 3052 3373 4711 4327 5345
b e t j An i n g s a v c i f t e r . EXPED1TIONSLÖSEN o .a . d y l ...........
6 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
13060 13011 12115 10746 10161 9045
VÄRDET AV LEVERANSARBETE 1 SKOGSBRUKET ..................
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PAlvA- JA ÄITIYSRAHAT
300 454 518 534 599 637
DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ENLICT SJUKPÖRSÄKRINCSLACEN.. 
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
90579 96174 113704 145460 17B936 2tÖ433
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ...................................
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
333962 323638 318334 349629 369032 362926
ARBETSLÖSHETDAGPENNING ......................................
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
292723 277394 266074 291469 304024 302536
ÖVRIGA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIG .............................
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
41236 46228 52255 58168 64221 60386
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET ...............................
5 ELÄKETULOT
107111 136840 107014 85552 80914 76339
PENSIONSINKOMSTER ...............................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
3602229 3721116 4133419 4053169 3390245 2544005
ARBETS-, TJÄNSTE- OCH FÖRETAGARPENSIONEK .................
2 TAPATURMA- JA LI IKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
481380 1237719 2105768 2645CG4 2566067 2072334
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER.............. 17011 21376 27150 33658 36146 35796
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ............................ 3090302 2441759 1969079 1340487 767599 416101
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER ..........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
13523 20229 31427 33361 27650 20056
VID STATSBESKATTNINGEN ........................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
162967 242683 312109 370774 413832 423234
FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄRDSBRUK ..............................
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
99737 146155 195914 245154 286411 303254
NETTOlNKOMST AV SKOGSBRUK ..................................
SIITÄ HÄÄTILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
58145 87869 104067 112355 113639 106573
DÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV CARDENS SKOGSBRUK .............
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
33593 49128 54349 56848 55160 49903
ANNAN INKOMST AV GÄRDSBRUK ................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
5104 8671 12139 13282 13753 13395
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .................................... 113023 174231 239424 299959 340272 372910
LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTEK. Tll.LCÄNGAR. AVDKAC OCH SKATTKK 
NUMBER, INCOME.ASSETS. DKDUCTIONS ANI) 1'AXES
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU« TULOT« VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
PYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOHSTER« TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTEit ENLIGT SKATTEPLIKT1CA INKOMSTL’R VJD STATSUE - 
SKATTNINCEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 HK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAC OCH SHATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSUE -
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
50000 - 55000 - 60000 - 70000 - 80000 - 90000 -
TULONSAAJIEN LUKU
54999 59999 69999 79999 89999 99999
ANTAL INKOMSTTAGARE . ..............................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
140980 149527 334089 339866 297227 238412
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ............................................
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
23097 26460 68198 92740 110906 110650
VID STATSBESKATTNINCEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMHANLAGT . 
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
7402959 8605017 21737549 25461225 25219687 22591225
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 
1 TYÖTULOT
7419917 8630915 21783386 25528839 25306072 22700431
ARBETSINKOMSTER ..................................................
1 RAHAPALKKA
3739642 5145527 15723577 20598644 21246722 19435570
PENNINGLÖN ....................................................
2 LUONTOISEDUT
3568243 4960607 15288606 20056227 20643696 18803314
n a t u r a f ö r h ä n e r  ...............................................
3 MUUT PALKKATULOT
17083 20674 58631 84545 95030 104663
ANDRA LÖNEINKOMSTER .........................................
4 MERITYÖTULO
137790 146540 335636 407420 441175 439240
SJÖARBETSINKOMST .............................................
5 PALVELURAHAT, TOIMIT US KI RJ AA LUNASTUKSET YMS.
4879 6257 16515 21892 37225 60009
BETJÄNINGSAVG1FTER, EXPED1TIONSLÖSEN 0*A. DY L...........
6 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
10997 10820 22B94 27569 28679 27714
VXRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET ..................
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
642 620 1304 990 926 630
DAC- OCH HODERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFÖRSAKRINCSLACEN.. 
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
248079 261611 493225 389742 280600 212258
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ...................................
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
322992 268570 382172 227542 145326 91505
ARBETSLÖSHETDAGPENNING .......................................
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
270470 225140 324322 196056 125384 80690
ÖVRICA STÖD FÖR SYSSELSATTNIC .............................
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
52527 43448 57850 31478 19943 10803
STÖD FÖR VARD AV BARN I HEMMET ...............................
5 ELÄKETULOT
66149 56380 86591 57986 42129 29503
PENSIONSINKOMSTER ...............................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
2225818 2081725 3465704 2612331 2046044 1546336
ARBETS-. TJÄNSTE- OCH FÖRETAGARPENSIONER .................
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
1881906 1802634 3059740 2329525 1840035 1393635
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINCSPENSIONER.............. 39183 45013 90131 92143 82813 71021
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ............................ 288557 222454 298998 179159 114527 75405
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER ..........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
16170 11594 16847 11499 7872 6079
VID STATSBESKATTNINCEN ........................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
427967 419255 778008 718955 630352 476550
FÖRVÄRVSINKOMST AV CÄRDSBRUK ..............................
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
314078 312325 587106 549771’ 478434 349022
NETTO I NKOMST AV S K O G S B R U K ............
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
100470 94355 166457 147532 132593 108490
DÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK .............
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
45242 41296 71193 61173 53786 42933
ANNAN INKOMST AV CÄRDSBRUK .................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
13419 12577 24469 21668 19343 19050
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .................................... 391513 392045 726860 683151 587450 457762
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LUKU, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. INKOMSTER, TI LLGÄNGAR. AVDRAG OCH SKATTEK INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VI U STATSUE -
NUMBER. INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
100000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
249999
250000 - 
299999
300000 -
MUUT 
ÖVR 1 CA 
OTHERS
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGAR E ............................................... 536819 139948 45880 18428 22018 52374
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRICA BARN ........................................... 329593 106270 38868 16377 10441 3520
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT . 63933760 23793303 10124176 5003913 10115570 1
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPL1KTICA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 64321301 23955B49 1018B635 5036629 10151525 5U752
1 TYÖTULOT
AKBETSINKOMSTER ................................................. 55152933 20068421 8253530 3929840 6305104 0
1 RAHAPALKKA
PENNINGLÖN .................................................... 52527560 18644811 7468358 3507199 5400205 0
2 LUONTOISEDUT
NATURAFÖRMÄNER ............................................... 509494 409017 268B17 164276 281478 0
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNEINKOMSTER ......................................... 1576630 774948 390538 222444 583269 0
4 MERITYÖTULO
SJ ÖARBETSINKOMST ....... ..................................... 453293 219317 101329 24622 6087 0
S PALVELURAHAT, TO IM IT US KI RJ AA LUNASTUKSET YMS.
64016 39775 24253 11166 33568 0
6 HANKINTÄTYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .................. 1920 552 244 116 504 0
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN.. 444395 91944 28650 12620 15493 0
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ................................... 160053 21675 5222 1385 1240 0
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
ARBETSLÖSHETDAGPENNING ...................................... 143076 19095 4389 1218 1165 0
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
ÖVRIGA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIG ............................. 16994 2782 834 169 76 0
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET ............................... 55533 11334 3258 927 781 0
5 EIÄKETULOT
PENSIONSINKOMSTER ............................................... 3762776 1309141 591573 316932 591694 0
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS-, TJÄNSTE- OCH FÖR ETAGAR PEN SIONER ................. 3422837 1219221 556922 299618 559643 0
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENS10NER.............. 180927 47398 16942 724B 10611 0
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ............................ 141106 35603 12890 6201 9412 0
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER .......................... 17903 6900 4803 3850 12002 0
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GARDSBRUK
•A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ........................................ 1171175 359395 146137 68597 91403 0
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOMST AV GARDSBRUK .............................. 807070 212256 69793 25648 23668 0
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK .................................. 264623 92797 40389 21368 39717 0
s i i t ä  h ä ä t i l a m e t s ä t a l o u d e n  a n s i o t u l o
DARAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄRDENS SKOGSBRUK ............. 106317 30776 12097 5559 9320 0
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV CÄRDSBRUK ................................ 79462 54338 35963 21574 28013 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ....... ............................ 11B5103 364996 139206 61612 63074
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FVSISKA PERSONERS ANTAL. INKOHSTER, TILLCÄNCAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLICT SKATTEPL1KTICA INKOMSTER VID STATSUE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. INKOMSTER. TILLCÄNCAR. AVDRAG OCH SKATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKT1 CA 1NKOMSTEK
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION. MK
10 - 
2499
2500 - 
4999
5000 - 
9999
10000 - 
14999
15000 - 
19999
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV KÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .................................... 173 775 4146 9306 15595
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FÖRVÄRVS1NKOMST AV RÖRELSE ............................. 160 733 3998 9133 15230
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE ............................... 9 36 134 163 347
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................ 127 538 2605 6510 10353
6 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .................................... 652 1697 7625 15800 23525
1 ANSIOTULO AHMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV Y R K E ......___  5205697 429 1488 7322 15073 22594
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ......... 216 207 503 726 928
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VI0 KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................ 706 1476 7030 13614 20322
9 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .................................... 373 993 2810 2819 3313
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................ 610 1008 2714 2727 3125
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ............................... 4073 5243 16040 15633 15138
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID ST ATSBESKATTNINGEN........ . 2993 1501 1685 1122 1222
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ......___  202006 10093 2626 2634 2173 2608
2 VUOKRATULOT
HY RE S I N K O M S T E R ............ ............................... 1064 3744 14358 14506 13906
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖCENHET ...................................___  2069910 53171 46498 38103 30645 29349
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER .......................................... . 28583 29098 17824 15938 15836
2 OSINGOT
DlVIDENDER ................................................ . 24579 17401 20285 14727 13520
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOHSTER ERÄN SAMHANSLUTNINC
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... .___  1396134 3971 3675 8029 10660 16216
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVS1NKOMST .......................... . 136 397 1945 4015 7946
2 MUU TULO - ANNAN I NKOMST .............................. . 3638 3282 6080 6637 8274
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... . 4157 3057 6495 8882 13540
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET................................... . 43 392 3306 7187 9820
SIITÄ PALKKATULO
DÄRAV LÖNEI NKOMST.......................................... . 36 283 2389 S9Ü8 8420
14 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... .___  2204220 1677 2414 5765 7027 8688
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... . 16316 16014 27462 47541 56454
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LUKU, TULOT. VAKAT, VÄHENNYKSET JA VKKOT 
ANTAL. INKOMSTER. TILI.o ANGAR. AVDKAC OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME,ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK 
INKONSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA (NKOMKTKK VII) * 
SKATTNINOEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV KÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN .............................
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE .....................
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE ........................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN .........................
0 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN .............................
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ... 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN .........................
9 KIINTEISTÖTULOT■
INKOMSTER AV FASTICHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN .............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN .........................
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ........................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINCEN ...
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINCEN
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER ....................................
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ............................
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER ........... .......................
2 OSINGOT
DIVIDENDER ..........................................
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN .............................
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST ....................
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST ........................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN .............. ..........
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRAn  UTLANDET.............................
SIITÄ PALKKATULO
DÄRAV LÖNE1NK0MST............................. :......
14 MUUT TULOT 
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN .............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN .........................
0000 - 
24999
25000 - 
29999
30000 - 
34999
35000 - 
39999
40000 - 
44999
22986 32202 46154 53399 62504
22519 31773 45544 52607 61633
463 417 578 701 949
15937 22052 32805 39595 49349
36993 47677 65955 76557 92130
35909 46514 64418 75044 90810
1004 1348 1530 1500 1306
31631 42017 55633 66674 81300
4112 6301 7148 9046 10012
3929 5854 6773 8405 9716
16660 21141 24099 26008 26356
1771 2036 2321 2456 2659
4638 5919 6586 6657 6572
14095 19112 21771 23545 23688
39563 47665 50340 51595 50014
21865 27196 29300 29790 28911
17696 20466 21037 21786 21094
23415 32652 39644 43945 50967
12063 16636 21025 24520 31219
11354 16016 18622 19404 19747
20167 28523 34844 38461 44872
10866 12986 18824 21710 19129
7978 6910 6491 6436 4932
10846 13002 14931 15890 16647
94352 102617 120857 110278
iTATSUE - 
. MK
45000 - 
49999
74307 
73446 
931 
591 U6
102617
101166
1437
91002
9046
9314
25339
2500
5897
22830
47605
26641
20950
49503
31798
17706
43087
19466
5706
10760 
96237
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKONSTER. TILLGANGAR, AVDRAC OCH SHATTER ENLICT SKATTEPL1KTICA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR 1 - MONEY UNIT, 1000 MX
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER. TILLCANGAR, AVDRAC OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .....
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ 
FÖRVÄRVS1NKOMST AV RÖRELSE
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN . ..
O AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ............................
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ... 
D KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.................  ......
9 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FAST1GHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA 
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .......................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ...
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER ................................... .
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER ......
2 OSINGOT
DIVIDENDER ............
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAn  SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ......
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ___
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRAN UTLANDET
SIITÄ PALKKATULO 
DÄRAV LÖNEINKOMST......
14 HJUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA 
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKONSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
50000 - 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
04332 81251 182283
83304 80179 179572
941 1064 2696
68249 66086 143837
119020 110229 268616
117861 116934 267057
1145 1288 1551
106459 107513 245575
10754 9559 20058
9926 8499 18660
24632 24464 52489
2670 2693 5600
5677 5910 11636
21961 21767 46689
47216 49010 108210
26503 27698 62637
20696 21314 4537B
49054 51328 102902
33077 35999 72558
15975 15326 30332
43429 45045 68007
18145 19269 34151
5622 0032 19916
19891 19902 41608
105320 102579 209404
70000 - 
79999
BOOOO - 
69999
90000 - 
99999
198535 172549 156383
195427 169429 153102
3092 3119 3268
154718 152787 139229
292693 292946 301430
291157 291468 299986
1513 1470 1442
267962 273597 286680
20953 20747 19715
19483 19048 18264
56612 50774 57857
6564 7013 7120
12903 13069 12088
50044 51756 50743
121481 123190 116195
71999 72708 67358
49401 50461 48037
99682 97160 85566
70041 69011 59386
29651 28152 26180
82684 80543 69483
27062 20810 21533
18637 15564 18411
41623 44858 43494
223923 224718 213874
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LUKU. TULOT, VAHAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TIL1.GÄNGAR, AVDRAC OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENL1CT SKATTEPLIKTICA INKOMSTEH VID STATSBE -
NUMBER, INCOME. ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - 300000 -
MUUT
ÖVRICA
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ...................................
149999 199999
36B946
249999
215268
299999
135876 469010
OTHERS
0
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE ............................ 325627 155827 64131 176773 0
2 MUU LIIKETULO
ANNAN 1NKOMST AV RÖRELSE .............................. ____ 23467 43327 59447 517G1 292255 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN ............................... 339017 199408 122437 410715 1500
8 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... 887568 493995 296413 654100 0
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVS1NKOMST AV YRKE ..... 829353 408291 242396 541635 0
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ........ 58229 65713 54008 112463 0
li KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN ............................... 828234 452747 261831 519355 1598
9 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTICHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... 36032 23208 12706 44051 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... 30549 19297 9784 32073 580
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
UOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .............................. 122392 76672 51146 157250 0
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ........ 15746 9397 5854 16406 0
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ..... 16346 8090 4643 12106 6569
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER .......................................... 106643 67262 45292 140847 0
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET .................................. 189490 101024 60439 285597 1
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER .......................................... 76971 33008 16197 36599 0
2 OSINGOT
DIVIDENDER ................................................ 112520 68009 44246 248993 1
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNINC
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... 149673 72066 37933 68185 0
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST .......................... 108715 49205 23870 31870 0
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST .............................. 40949 22658 14065 36312 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... 112982 53404 27165 45940 1305
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET................................... 13001 6492 3258 15316 0
SIITÄ PALKKATULO
DÄRAV LÖNEINKOMST.......................................... 9854 4827. 2638 15054 0
1A MUUT TULOT
ÖVR1GA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... 147526 108902 76576 1337279 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... 432373 259726 178583 1632583 4693U
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLCAn GAR, AVDRAG OCH SKATTER ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VII) STATSDE - 
SKATTNINCEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLCANGAR, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRACEN VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ................
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
KÄNTOR OCH IN DEX PÖRHÖJNINGAR ..............................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADICVARANDE BOSTAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER ......................
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ........................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE, BRUTTO.....
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT 
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS NEDLEMSAVG1FTER
2 MOOTTORISAHAVAHENNYS
MOTORSÄGAVDRAG. . ....................................
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE.....
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRV. FRÄN UTLANDET
5 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER .................  ............
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTC * ^
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVAT*«:., NETTO......
4 TULONHANKKIMISVÄHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE .................
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSÄKRING .........................
G ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENS10NSFÖRSÄKRINGSPREMIER .................. .......
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER ............................................
O TOISTUVAI SUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAG ............................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINGSFÖRMACA ____
10 OMAISUUSTULOVÄHENNYS
FÖRMÖGENHETS1NK0MSTAVDRAG ..................................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
f ö k m ö g e n h e t s s k a t t e n s  a v d r a g a n d e  f rA n  INKOMSTEN ........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVDRAG FRÄN RÄNTÄ PÄ DEPOSITION I INTRESSEKONTOR ..
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDHAGEN ENDAST VID STATSBESKATTNINCEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVÄRVSKÄLLANS FÖRLUST .......................
2 KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILDNINCSAVDRAG ..............................
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARDETSINKOMSTAVDRAG ............................
4 LAPSENHO1TOVÄHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  .................................
5 MERITYÖTULOVÄHENNYS
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG ........................
G PALKKAVÄHENNYS
LÖNEAVDRAG .......................................
7 ElJtKETUIuOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PrNSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN 8
8 PUOLISOVÄHENNYS
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ..........................
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK 
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINCEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
TION, MK 
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
25123948 110054 100267 174620 193037 297190
9S8402B 14124 10107 23197 33243 41175
6612699 6483 4410 8427 11532 14802
34B686 677 332 1115 1126 1376
312535 2091 1873 5607 10631 12717
2310127 4649 3484 8045 9929 12192
7307086 3367 2854 10749 26860 36413
1527403 332 282 537 838 1586
312305 34 148 549 992 1480
1236660 2389 1370 2930 4242 5591
4055 6 8 100 221 259
4538985 612 1171 7152 21526 20967
3339326 2702 1560 3740 8242 12205
4424354 30860 30002 79708 79093 76305
722716 853 730 2097 3819 88472
584763 1774 1557 3692 5294 7070
2550203 2409 2603 8394 19825 26568
24389 21 2 38 40 44
91300 46 64 396 1072 1977
2238572 56837 53320 52675 41291 39464
16530 5 7 19 31 12
14301 17 23 22 13 28
54565497 82840 104054 377142 996468 1792098
625369 56702 23217 30181 26032 21137
127206 65 41 119 167 236
37285961 12951 44538 200142 373074 593086
4807044 915 3015 14070 28612 54119
174075 2 12 46 139 272
2130071 406 1569 7403 9444 10692
8129916 6851 27706 115902 544688 1093939
592286 4561 3540 7428 9767 12642
1) Matkakulut * muut tulonhankkimismenot
1) Resekostnader + övriga utfl'ftof tör inkomstens förvärvande
1) Travel expencies and other expenditures incurred in the acquisition ot income
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I.UKU. TULOT. VAKAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL, INKOMSTER. TILLCÄNGAK. AVDKAG OCH SKATTEK INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLI KT IGA INKOMSTKH VI» STATSKE -
NUMBER, INCOME.ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 
24999
25000 - 
29999
30000 - 
34999
35000 - 
39999
40000 - 
44999
45000 - 
49999
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDKAGEN VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTN1NCEN ............... 201150 362806 444963 480408 490110 507002
1 KOKOT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR .............................. 52066 62809 00365 91895 101351 113390
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADICVARANDE BOSTAD ... 22026* 29192 40778 47604 54069 61297
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAHHET ............ 2190 1559 2426 3004 2460 3021
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER .................... . 12201 10755 10097 9538 8998 8627
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ........................................ 16430 21313 27049 31752 35821 40470
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO 
KOSTNADER FÖR 1NKOMSTENS FÖRVÄKVANDE, BRUTTO............ 46009 58076 74700 89269 107446 133347
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSOKGAN1 SATIONEKNAS MEDLEMSAVG1FTEK..... 2098 3312 5350 8065 11547 16930
2 MOOTTORI SAHAVÄHENNYS
MOTORSACAVDRAG............................................. 2167 3132 4701 5725 7430 9716
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVR1GA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE........... 7600 10276 14751 17370 22375 27801
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRV. FRÄN UTLANDET..... 288 205 . 165 132 71 130
5 MATKAKULUT
44279 54440 63700 73469 88462
3 1)TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANuc, NETTO............ 16148 21135 29202 36235 46207 58857
/I TU LONIIANKK IMI SVÄHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANUE ....................... 90167 101097 112416 117841 122213 131005
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSÄKRING ............................... 4987 6072 7907 9333 10159 10733
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSÄKRINCSPREMIER ............................... 9137 10475 12855 14301 15895 16502
7 SAIRAUSKULUT
40965 84077 113527 114357 98609 82979
n TOISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAC .......................................... 74 193 203 240 253 204
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINCSFÖRHAGA ... 4206 6452 11754 12973 9831 6648
to OMAISUUSTULOVÄHENNYS
FÖRMÖCENHETSINKOMSTAVDRAG ................................. 52157 66093 71028 74690 73627 69121
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖKMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANDE FRAn  INKOMSTEN ....... 14 23 * 41 44 21 24
12 1IUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVDRAG FRAn  RÄNTÄ PA DEPOSITION 1 INTRESSEKONTOR ...... 34 79 140 322 318 336
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVUKACEN ENDAST VID STATSBESKATTNINGEN ........................ 4091094 3438614 3088107 2607636 2108419 1917962
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVÄRVSKÄLLANS FÖRLUST .................................... 21629 24457 21506 19164 16527 15063
2 KOU LUTUSVÄHENNYS
UTDILDN1NGSAVDRAC ........................................... 376 549 770 1131 1376 1545
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG ......................................... 1339427 1454189 1658466 1739019 167B842 1585431
4 LAPSENHOITOVÄHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  .............................................. 90464 117879 138267 167074 200094 237203
5 MERITYÖTU LOVÄHENNYS
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG .................................... . 413 552 601 839 761 961
6 PALKKAVÄHENNYS
LÖNEAVDRAG .................................................... 12977 15901 20180 23057 27712 33627
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENS 1ONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN ......... 2595286 1786294 1206353 612922 130927 740
0 TUOLISOVÄHENNYS
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ...................................... 18691 21695 20274 1067 3 16007
1 j.MatKakulut ♦  nr«uui iuiunnrt..*M:.i's I't-i-U
Pesokosinader - öynga utgifter för ir*omstens förvärvande
:} Travel exponcios arid other expenditures incuaed in the acau'siiion of income
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INXOMSTER. TILLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER KNLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MX
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INXOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
LUKU, TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRACEN VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINCEN ................
I KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR ..............................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDB BOSTAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER ......................
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ......................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ. BRUTTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE. BRUTTO............
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSNARKNADSORGANISATIONERNAS MEDLEMSAVGIFTER......
2 MOOTTORI SAHA VÄHENNYS
m o t o r s A g a v d r a g ..............................................
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE............
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRV. FRÄN UTLANDET......
5 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER ...................  ...................
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET. NETTO * *
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANv l . NETTO......  .....
4 t u l o n h a n k k i n i s v A h e n n y s
AVDRAG FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE ........................
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREM1ER FÖR LIVSFÖRSAKRING .................................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSI0NSFÖRSÄKR1NCSPREMIER .................................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER ............................................
0 TOISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAG ............................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVAHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINCSFÖRMAGA____
■ 10 o m a i s u u s t u l o v Ah e n n y s
FÖRMÖGENHETSINKOMSTAVDRAG ..................................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANDE FRAN INKOMSTEN ........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVDRAG FRAN RÄNTÄ pA DEPOSITION I INTRESSEKONTOR ..
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDRACEN ENDAST VID STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVÄRVSKÄLLANS FÖRLUST . . . ...................
2 KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILONINGSAVDRAG ..............................
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG ............ ...............
4 LAPSENHOITOVÄHENNYS
b a r n v A r d s a v d r a g  .................................
5 MERITYÖTULOVÄHENNYS
SJ ÖARBETSINKOMSTAVDRAG ........................
S PALKKAVÄHENNYS
LÖNEAVDRAG .......................................
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINCEN
n p u o l i s o v ä h e n n y s
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ...........................
50000 - 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
70000 - 
79999
80000 - 
89999
90000 - 
99999
576381 699447 1876420 2365450 2519800 2354734
135559 173636 520566 766916 936390 955405
75759 100046 323924 521066 665906 689956
3129 3554 8762 8545 9376 10508
8640 9197 20585 22669 22130 20795
48040 60641 167305 214643 230979 234156
177523 242938 714837 905153 916617 804785
26860 42331 145235 198415 206445 186896
11818 13694 34575 42050 42445 37613
34067 41060 103924 129664 135737 116295
58 125 161 211 185 142
116541 159397 465507 576864 574261 501452
78838 106517 306550 393265 413811 367847
152072 184563 475106 527214 476129 389443
12030 14598 39541 53532 63240 65327
17280 17543 34903 36352 35355 33841
81978 87595 199628 222603 22J145 200280
231 279 761 852 1238 954
5575 4465 6952 5245 3811 2993
66738 67445 145911 159531 160731 150336
34 23 97 44 62 61
341 309 1054 1284 1263 1240
2028341 2228824 5122014 5211269 4474104 3535319
16484 12194 24676 25599 24374 20671
1829 2451 6752 9767 12404 13614
1633398 1748813 3926204 4002017 3501462 2809822
203481 346611 835195 778329 545634 . 340830
879 1127 2969 3940 6701 10800
45157 62495 192219 253011 261678 240190
197 55 52 6 3 0
16287 16617 38057 42474 46184 43978
11 Matkakulut + muut tulonhankkimismenot
1) Hesekostnader + Ovriga uigitter lor innomstens lorvarvanae
1 ) Travel expencies and other expenditures incurred in the acquisition of income
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l.UKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOHSTER, TILLGANCAR, AVDRAC OOH SKATTER 
NUMUEH, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDKACEN V1D STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ................
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH IN DEXFÖRHÖJN1NCAK ..............................
L VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADICVARANDE BOSTAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER ......................
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ......................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE, BRUTTO............
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGAN1 SATIONERNAS MEDLEMSAVCIFTER......
2 MOOTTORISAHAVAHENNYS
MOTORSÄGAVDRAG..............................................
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRICA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE............
4 TU LONHANKKIMISKU LUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄHV. FRÄN U1IANDET......
5 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER ...................  ...................
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO 1 *
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄKVANul. , NETTO.............
4 TULONHANKKIM1SVÄHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE ........................
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREM1ER FÖR LIVSPÖRSÄKR1NG ................................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER ................................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER ...........................................
0 TOISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAC ...........................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINGSFÖRMAGA ....
10 OMAISUUSTULOVÄHENNYS
FÖRMÖGENHETSINKOMSTAVDRAG ..................................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANDE FRAn  INKOMSTEN ........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVDRAC FRAN RÄNTÄ PA DEPOSITION I INTRESSEKONTOR ..
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDKACEN ENDAST VID STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVÄRVSKÄLLANS FÖRLUST .......................
2 KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILDNINGSAVDRAG ..............................
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG ............................
4 LAPSENHOITOVÄHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  .................................
5 MERITYÖTULOVÄHENNYS
SJ ÖARBETSINKOMSTAVDRAG ........................
6 PALKKAVÄHENNYS
LÖNEAVDRAG .......................................
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENS1ONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN
8 PUOLISOVÄHENNYS 
m /n o n r  rMo m »*."*
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKT1CA 1NKOMSTEK VID STATShE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
MUUT
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - 300000 - ÖVKICA
149999 199999 249999 299999 OTHERS
6815269 2377836 930140 421102 728228 15501
3126470 1205539 492668 228825 405867 11637
2296455 897266 361155 164292 207403 6793
49060 39315 31824 22740 142010 570
77642 25620 7737 2293 1495 568
701341 243359 91941 39505 54953 3694
2039046 567145 180029 70456 98755 674
485176 130248 33328 1087B 10456 191
77560 10603 2784 1018 2023 0
317205 123265 49339 22212 46946 109
419 103 230 28 813 0
1236260 313532 97118 37330 40533 359
959796 276865 95341 39447 64319 472
881887 226621 73253 29223 34510 0
202601 70915 27842 12319 15118 390
124747 63077 38343 21293 62723 700
564598 206299 80934 3SS06 46293 1021
3939 3133 2127 1728 7686 60
5667 1077 179 70 50 0
455627 191513 84467 40605 64382 970
374 710 675 816 15388 0
3971 1766 798 327 597 0
7911027 2061597 683525 274981 377389 52688
61671 22495 14567 9601 64702 52620
44118 16813 6478 3007 3920 12
6325048 1647885 539105 216332 255972 0
511718 84612 18452 5637 4858 0
81595 39475 17514 3646 799 0
637672 171281 55196 21876 25485 0
0 0 0 0 0 0
136593 49877 21399 10079 15378 36* 1 A4
1 l M a r io in  ih it j . m i n it n iln n h a n b ln m iQ m p n n t
1) Resekostnader + övriga ulgifter för inkomstens förvärvande 
1) Travel expencies and other expenditures incurred in the acquisition of income
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON «IÄISTEN TULOJEN MUKAAN
FYS1SKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNCAR. AVDRAG OCH SHATTER ENLICT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINCEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOMSTER, TILLGANCAR. AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOMB. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES
O YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS 
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG
10 LAHJOITUSVÄHENNYS
DONATIONSAVDRAG .....
11 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVR1CA AVDRAG .......
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
u n d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a c ............ _______
2 o p i s k e l i j a v A h e n n y s
s t u d i e a v d r a g  ..........................................
3 i n v a l i d i v ä h e n n y s
1N V A L I D A V D R A G .........................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a  
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ,
5 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG ................................
G LAPSIVÄHENNYS
B A R N A V D R A G .............................................
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG ...........................................
B MERITYÖTULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAC VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET .
SPECIELLA AVDRAG FÖR ALAND ........................
10 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG ........................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRACEN VID STATSBESKATTNINCEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRACEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINCEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGANCAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ......
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
DESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVDRACEN FRAn  STATSSKATTEN .................
1 INVALIDIVÄHENNYS
I NVALI DAVDRAG ........................
2 HUOLTAJAVÄHENNYS
FÖRSÖRJARAVDRAG ........................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
ÖVERFÖRING AV AVDRAG HELLAN MAKAR ___
4 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
u n d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g  ..... 5
5 LASTENHOITAJ«VÄHENNYS
b a r n v Ar d a v d r a g  .........................
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINCEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION. MX
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
598016 50 274 1300 2732 4842
55208 32 66 101 115 271
40311 260 109 484 923 096
21821828 63471 185126 701031 944461 1301744
232180 549 315 708 791 1272
891570 13613 57260 228047 174736 109001
1036277 1412 3181 7236 13160 23640
14011019 6848 27695 115734 543595 1081768
239045 955 837 2091 2697 3381
3454204 4739 3670 8588 11258 15298
1604405 3480*3 91892 337899 196825 65873
285797 7 16 77 237 447
27399 275 133 229 324 186
39948 261 114 422 833 871
79682979 192891 204320 551603 1189166 2088858
46938869 173505 285396 875496 1137157 1598518
190561548 36749 110514 484403 638844 824882
222492328 26426 16997 118485 556504 1058044
289226981 2887917 1880282 2988152 3207981 4006125
186765368 1317405 809329 1687097 2059509 2308945
173752890 1983814 1326860 1924010 2022976 2671044
40777808 146413 118102 225489 298373 437976
1492505 2241 2435 5240 15305 16776
384795 828 1532 2945 12602 15912
1044118 1474 1118 2631 3341 4381
83 -58 -123 -265 -522 -3432
58039 136 81 179 201 324
5459 7 8 18 7 13
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR. AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME.ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
9 YKS INHUOLTAJAVÄHENNYS 
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG
10 LAMJO ITUSVÄHENNYS
DONATIONSAVDRAG .....
11 MUUT VÄHENNYKSET
ÖV RIGA AVDRAG .......
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLL1SUUSVÄHENNYS
u n d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g  ...................
2 OPISKELIJAVÄHENNYS
STUDIEAVDRAC ......................................... .
3 INVALIDIVÄHENNYS
1NVALIDAVDRAG .........................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA 
PENSIONSINKOMSTAVDRAG V1D KOMMUNALBESKATTNINGEN ,
5 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG ...............................
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG ............................................
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAC ..........................................
6 MERITYÖTULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FÖR ÄLAND ........................
10 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRICA AVDRAG ........................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDKAGEN VID STATSBESKATTNINCEN SAMHANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMHANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR
VELAT JA VELVOITTEET
CÄLD OCH FÖRPLIKTELSER . ....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAC ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
AVDRAGEN FRÄN STATSSKATTEN ..................
1 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIDAVDRAG ............................
2 HUOLTAJAVÄHENNYS
FÖ RS ÖR JA RA VD RA G................ ...... .
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN 
ÖVZRIÖRING AV AVDRAG MELLAN MAKAA ...,
4 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
u n d e r h A l l n i n c s s k y l d i g h e t s a v d r a g  ......
s l a s t e n h o i t a j a v ä h e n n y s
b a r n v ä r d a v d r a g  .........................
v a l t i o n v e r o n  a l a i s t e n  t u l o j e n  l u o k k a , m k
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 
24999
25000 - 
29999
30000 - 
34999
9B96 14364 16770
522 673 969
1422 2612 2573
3747642 3591897 3069132
2460 3999 3949
76662 52620 37936
89615 144396 138323
3345101 2944666 2618983
5329 6475 6553
24388 32684 39432
201557 403209 218424
682 909 1024
479 427 1999
1368 2529 2503
4371834 3801089 3532795
4028382 3954375 3513794
1308397 2317810 3438694
1617417 2133214 3416208
5934614 7268972 8485613
2688072 2910319 3293219
4322195 5448187 6361141
707257 1081591 1332761
53433 48246 49833
52750 45652 44838
7054 9738 12316
-6507 -7695 -7887
633 1000 991
8 22 36
35000 - 
39999
40000 - 
44999
45000 - 
49999
19670 21656 23492
1193 1238 1069
2527 2626 1967
2017340 1147157 544535
.4032 4789 4943
28120 2049b 15702
113762 U5730 62530
1797427 964G94 385J 90
7516 8292 8993
44625 51525 57907
17231 7282 5415
1416 1300 1606
591 590 318
2618 2527 1961
3087825 2598406 2424730
2497534 1637110 1051310
4226060 4490893 4342553
4784755 5417595 5676330
9101638 9057160 8620737
3623937 3723562 3960643
6774560 6601744 6015011
1486172 1463663 1368582
52471 52120 45222
39572 31336 22491
13813 15988 17855
-1640 3566 3598
1015 1204 1243
23 50 54
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET J A  VEROT VALTIONVERON A IÄISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSDE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER INXOMSTKLASS BNLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE -
NUMBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
50000 - 55000 - 60000 - 70000 - 60000 - 90000 -
9 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
54999 59999 69999 79999 89999 99999
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAC ........................................
10 LAHJOITUSVÄHENNYS
27253 35072 89204 89612 69555 49615
DONATIONSAVDRAG ..............................................
11 MUUT VÄHENNYKSET
1142 1447 3181 3525 4033 3841
ÖVRICA A V D R A G .................................................
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
22B6 1981 3512 3008 2085 1990
AVDRAGEN ENDAST VID KOMMUNALBESKATTNINGBN .....................
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
263142 183366 387672 450435 494632 478224
UNDERHALLNINCSSKYLDIGHETSAVORAG ...........................
2 OPISKELIJAVÄHENNYS
5637 6110 15962 20800 25581 25275
STUDIEAVDRAG ..................................................
3 INVALIDI VÄHENNYS
11939 10087 15759 11698 6814 6104
INVALIDAVDRAG ................................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
50078 45159 70816 52222 37924 26833
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .......
5 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
130066 17762 13850 7144 3917 2956
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAC ........................................
6 LAPSIVÄHENNYS
10369 13468 34190 34300 26690 19001
BARNAVDRAG ....................................................
7 PERUSVÄHENNYS
66616 82957 222375 309599 374332 375399
CRUNDAVDRAG .................................... ..............
6 MERITYÖTULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
4251 3287 5157 3530 2830 1338
SJ0ARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN......
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET
1462 1663 4977 6570 11262 18155
SPECIELLA AVDRAG FÖR ÄLAND .................................
10 MUUT VÄHENNYKSET
622 799 1089 1666 1286 1276
ÖVRIGA AVDRAG ................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
2141 1940 3518 2964 2055 1952
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINCEN SAMHANLAGT ...................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
2606611 2928063 6998115 7576368 6993527 5089788
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMHANLAGT ................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
861379 882590 2263777 2815526 3014028 2832693
VID STATSBESKATTNINCEN BESKATTN1NGSBAR INKOMST ..............
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
4797265 5674848 14731736 17877188 18218459 16693620
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST .....A . . .
VERONALAISET VARAT
6528207 7710713 19449197 22630417 22213731 19780485
SKATTEPLIKTIGA T I L L G A N G A R ...... .................................
VELAT JA VELVOITTEET
8664775 8983399 19605618 22014865 22371843 20780439
CÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ............................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
4326643 4847B38 12232188 15218279 16714512 15879228
nESKATTNINCSBAR FÖRMÖGENHET .....................................
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
588BB49 5972236 12530900 13216974 12733441 11450103
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ........................................
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
1333295 1346310 2767091 3042945 3410093 3407543
AVDRACEN FRAn  STATSSKATTEN .......................................
1 INVALIDI VÄHENNYS
43475 45931 101010 119294 133502 129127
INVALIDAVDRAG ................................................
2 HUOLTAJAVÄHENNYS
18357 15962 24122 16469 11399 7871
FÖ RS ÖRJARAVDRAG..............................................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
20436 25568 66066 93846 112606 112501
ÖVERFÖRING AV AVDRAG HELLAN HAKAR ........................
4 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
3203 2843 4673 3505 2735 2041
u n d e r h A l l n i n g s s k y l o i g h e t s a v d r a c  ...........................
s l a s t e n h o i t a j a v ä h e n n y s
1424 1552 4005 5229 6411 6343
b a r n v Ar d a v d r a g  ............................................... 88 58 175 282 387 411
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LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. INKOMSTER. TILLCANCAR. AVDRAC OCH SHATTER INKONSTKLASS ENL1CT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER V1D STATS 11 E -
NUMBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
MUUT
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - 300000 - ÖVRIGA
149999 199999 249999 299999 OTHERS
9 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAHFÖRSÖRJARAVDRAC ..................................... 19562 5933 2026 1854 0
10 LAHJ0 ITUSVÄHENNYS
6224 3793 2234 3322 13
11 MUUT VÄHENNYKSET
1368 1093 548 1002 6
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRACEN ENDAST VID KOMMUNALBESKATTN1NGEN .................. 469267 175550 68042 76714 5666
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
u n d e r h A l l n i n c s s k y l d i c h e t s a v d r a c  ........................ 19970 6573 2692 3207 311
2 OPISKELIJAVÄHENNYS
STUDIEAVDRAG ............................................... 1784 422 102 160 11
3 INVALIDIVÄHENNYS
11763 3785 1632 1982 54
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ____ 238 58 0 20 0
5 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG .................................... 7497 2247 757 695 455
6 LAPSIVÄHENNYS
360319 131827 55283 62147 2457
7 p e r u s v ä h e n n y s
101 23 6 1023
e ME R1TYÖTULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 63488 28483 6282 1362 0
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FÖR ALAND .............................. 2608 1104 722 6139 284
10 MUUT VÄHENNYKSET
... 4686 1544 1063 585 1026 236
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ................. 4439129 1613361 695993 1104769 68180
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRACEN VID KOHMUNALBESKATTNINGEN S A M M A N L A G T ............ 2846744 1105343 489052 804084 21148
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ........... 19344766 8505384 4305012 9001986 0
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ....... 20929596 8980286 4472150 91423B4 55120
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLCANGAR .................................... 24620608 11208681 5875379 17085923 1741833
VELAT JA VELVOITTEET .
CÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ...................................  ... 18374857 7995020 4214330 8551416 957356
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .................................. 12748197 5825127 3099152 10781157 1135722
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
3609293 1398575 607618 800657 135159
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
AVDRACEN Fr AN STATSSKATTEN ................................... 119371 43394 18106 20505 890
1 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIDAVDRAG ............................................. 3294 1052 442 547 145
2 HUOLTAJAVÄHENNYS
FÖRSÖRJARAVDRAG .......................................... 336195 109106 40042 16767 18937 730
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
ÖVERFÖRING AV AVDRAG HELLAN MAKAR .................... 820 234 107 98 -27
4 ElATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
UNDERHÄLLNINGSSKYLDIGHETSAVDRAG ....................... 5024 1669 689 813 79
5 LASTENHOITAJAVÄHENNYS
b a r n v Ar d a v d r a c  ........................................... 1148 443 129 135 12
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONER8 ANTAL, INKOMSTER, TILLCÄNGAR, AVDRAC OCH SHATTER ENLICT SKATTEPLIKTICA 1NKONSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOMSTER, TILLCAn GAR. AVDRAC OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAGT .........................
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT .................................
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMÖCENHETSSKATT ...........................
3 VERONKOROTUS
SKATTE FÖRHÖJ NINC ............................
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT ......................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT .........................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
POLKPENSIONSAVGIFT ................................
SA1RAUSVAKUUTUSMAKSU
SJ UK FÖR SÄKRINGSAVGI FT ............................
METSÄNKÖITOMAKSU
s k o c s v Ar d s a v g i f t  ..................................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . .
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
33241746 4630 2266 3766 2628 2366
33012622 1017 1279 2313 1788 1778
156576 3591 976 1468 830 576
72525 6 1 0 6 5
36191677 4363 2679 19254 90839 173072
2506669 311 181 1468 6793 12976
3500990 741 401 2174 9642 18310
3797351 773 451 ’ 2186 9474 17977
79991 160 395 942 1251 1724
79318649 11093 6456 29788 120666 226410
.90069094 138886 265607 934167 1540220 2322016
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l.UKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOMSTER, TILLGÄNGAR. AVDRAC OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, HK
INKONSTKIASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 -
24999 29999 34999 39999 44999 49999
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAOT .......................................... 3461 10718 25559 66301 153298 221906
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT ................................................. 2006 9833 24671 65364 152150 220796
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMÖCENHETSSKATT ........................................... 629 BS9 773 795 853 701
3 VERONKOROTUS
SKATTE FÖRHÖJNZN G  ....................................................... 10 13 79 115 287 297
KUNNALLISVERO
265776 352113 563605 787603 891907 933729
KIRKOLLISVERO
KYHKOSKATT .......................................................... 19908 26575 42339 58171 65125 68119
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
27215 32655 39723 46716 54011 63189
SAlRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSÄKRINCSAVGIFT ............................................. 27471 36234 57889 81015 91798 96167
M E T S Ä N H O I T O M A K S U
s k o g s v A r d s a v c i FT ................................................... 2474 3676 4645 5060 5182 4861
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHANLAGT .............. 346291 461954 733949 . 1044851 1261304 1387977
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .. 5234159 5637539 6227424 6263693 5826622 5376020
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. T1LLGÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOMSTER. TILLCAn GAR. AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND, TAXES
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLÄGT ...........................
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT ............................. ....
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ............................
3 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING ............................ .
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT .......................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ......................................... ,
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT .................................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJ UK FÖRSÄKRINGSAVGI FT ............................
METSÄNHOITOMAKSU
skogsvArdsavgift .............................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTENATUR SAMMANLACT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INKÖMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
50000 • 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
70000 - 
79999
80000 - 
89999
90000 - 
99999
323160 469591 1557975 2344095 2752904 2787449
321401 467987 1SS3791 2339142 2746845 2702922
791 1004 1664 2029 2076 2007
956 590 2503 2911 3965 2503
1073533 1267366 3191727 3703257 3628690 3223139
7B5B6 92971 233468 266220 255974 222445
79720 101666 269286 361922 365160 330530
110615 130670 330330 384672 378119 336986
4569 4237 7521 6497 5594 4533
1670369 2066522 5610297 7066659 7386454 6905124
5732566 6536496 16127255 18394560 17833241 15686101
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LUKU, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNCAR, AVDRAC OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ..........................
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT .............................. .. ,
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ........................... ,
3 VERONKOROTUS
SKATTE FÖRHÖJN1NG .............................,
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT ...................................... .
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ......................................... .
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
i-OLKPENS IONSAVG1 FT ................................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJ UK FÖRSÄKRINGSAVGI FT ............................
METSÄNHOITOMAKSU
skocsvArdsavcift ...........................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
lOOOOO - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
249999
250000 - 
299999
300000 -
MUUT 
ÖV RICA 
OTHERS
9943749 4960133 2528951 1417706 3655825 3255
9915546 4939263 2512495 1405895 3543485 0
12744 10928 9693 7828 90363 3248
15436 9922 6752 3985 21967 5
9049965 3370717 1436489 712968 1440267 8574
604937 220438 92245 45308 91557 478
946532 356832 152323 75116 146333 710
953878 359724 154944 77317 15768G 760
11142 3081 1119 546 705 0
21510166 9270917 4366098 2328982 5492397 13852
42423578 14522387 5758083 2674935 4623186 -13414
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2 . LUONNOLLISTEN H E N KILÖ ID EN  VEROTUS VALTIONVERON A L A IS T E N  TULOJEN MUKAAN
F Y S IS K A  PERSONERS BESKATTN INC  E N L IC T  SK A TTE PL1K T IG A  INKOMSTER V ID  STATSBESKATTNINCEN 
TA X A TIO N  OF IN D IV ID U A L S  BY INCOME SUBJECT TO STATE  TAXATIO N
VALTIONVERON A L A IS T E N  TULOJEN LUOKKA, MK 
1NKOMSTKLASS E N L IC T  SK A TTK l’ L IK T IC A  IN  -  
KOMSTER V ID  STATSB E SK ATTN IN C E N , MK 
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO S T A ­
TE  TA X A T IO N . MK
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  1 N K O M S T T A C A R E
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTACARE ........................
10 - 
9999
367187
10000 - 
19999
276951
20000 - 
2999‘J
467564
30000 - 
1 39999
409/30
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MlNnERARICA BARN ..................... 13836 15366 25637 3266U
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTADE ............................ 44304 153594 226432 389979
VEROTTAMATTOMIEN LUKU
ANTAL OBESKATTADE ........................... 322883 123357 241132 19751
VALTIONVERONA LAISET TULOT
VIU STATSBESKATTNINCEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ....... 1386204 4209345 11679967 14269937
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ____ 270527890 1420019 4218359 11694140 14260784
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDKACEN VID STATSBESKATTNINCEN .......... 79682979 948616 3278022 8172905 6620614
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRACEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ...... 1334404 2735667 7982751 6011332
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINCEN BESKATTNINCSBAR INKOMST ........ 631665 1463721 3626213 7664732
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO 
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ..... 222492328 161889 1614538 3750623 8200965
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKT1CA TILLGANGAR ................. 7756346 7214104 13203592 17587254
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ..................... 3813827 4368461 5598388 6917166
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .............. 5234636 4694006 9770344 13155677
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ................. 489983 736342 1780842 28111899
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHANLACT ........ 79318649 47335 347094 808261 1 77(1804
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTADE ............................ 11983 2366 63971 202060
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST ................... 17204 22740 1152167 4461212
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .............. 146581747 841391 419422 1499892 6037251
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ................... 10688 5006 14191 91 nr»i
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT .............................. 4620 3583 12642 9004 n
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ....................... 6061 1413 1490 1572
3 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING ........................ 72525 9 12 25 212
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT . 1 0 0 0  MK
LUKU. TU LO T, VARAT J A  VEROTUS
A N TA L , INKOMSTER, T IL L G A n GAR OCH BESKATTNINC
NUMBER, INCOME, ASSETS AND TA X A TIO N
YHTEENSÄ
SUMMA
TO TAL
RUUT
4 0 0 0 0  -  
4 9 9 9 9
5 0 0 0 0  •  
5 9 9 9 9
6 0 0 0 0  -  
7 9 9 9 9
8 0 0 0 0  -  
9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0  -  
1249 9 9
3096 3 2 2 9 0 5 0 7 6 7 3 9 5 5 5 3 5 6 3 9 3 6 1867
4 0 3 3 5 4 9 5 5 7 1 6 0 9 3 8 2 2 1 5 6 4 2 1 0 7 4 0
3085 2 7 2 9 0 1 4 0 6 7 3 5 8 0 5 3 5 4 5 8 3 6 1 7 6 0
1105 3 67 3 75 181 107
13 8 5 3 9 2 5 1 6 0 0 7 9 7 8 4 7 1 9 8 7 8 9 4 7 8 1 0 9 1 2 4 0 1 3 7 8 5 4
1 3 8 5 1 5 1 0 1 6 0 5 0 8 2 6 4 7 3 1 2 2 4 0 4 8 0 0 7 2 9 6 4 0 3 5 1 9 3 1
5 0 2 3 1 3 9 5 5 3 4 6 6 6 1 4 5 7 4 5 1 2 1 2 8 8 3 3 0 3 9 6 3 1 6 1 2
2 6 8 8 4 3 7 1 7 4 3 9 8 8 5 0 7 9 3 1 4 5 8 4 6 6 9 9 5 2 1 4 9 9 5
8 8 3 3 4 3 5 1 0 4 7 2 1 0 4 3 2 6 0 8 9 1 6 3 4 9 1 2 0 7 7 3 0 4 9 6 9 4 3
1 1 0 9 3 9 1 5 1 4 2 3 8 9 8 4 4 2 0 7 9 6 1 0 4 1 9 9 4 2 1 5 3 4 9 7 9 1 0 3
1 7 6 7 7 8 9 7 1 7 6 4 8 1 5 5 4 1 8 2 0 4 9 6 4 3 1 5 2 2 9 4 3 8 7 2 0 8 3 4
7 6 8 4 2 2 2 9 1 7 4 4 8 5 2 7 4 5 0 4 6 3 325 9 3 7 3 1 3 0 5 8 8 2 9 3
1 2 6 1 6 7 2 0 1 1 8 6 1 0 5 7 25 7 4 7 8 6 1 2 4 1 8 3 5 2 8 2 0 3 9 9 9 6 3
2 8 3 2 2 3 8 2 6 7 9 5 8 1 5 8 1 0 0 0 8 6 8 1 7 6 1 0 6 4 6 2 2 0 2
264 9 2 9 2 3 7 3 6 9 1 6 1 2 6 7 6 9 7 3 1 4291562 13 0 6 7 3 1 4
2 7 8 5 0 3 2 7 3 2 6 1 6 6 0 1 1 7 5 3 3 3 4 5 3 6 1 2 2 5
8 2 2 1 2 2 7 1 0 0 9 5 9 9 2 3 2 2 5 6 1 0 6 3 4 8 3 6 5 6 3 3 0 4 7 0 5 2 6
1 1 3 3 0 6 0 4 1 1 3 9 2 0 8 6 2 5 4 1 8 8 9 8 241 0 3 8 1 1 2 0 363841
3 7 5 1 9 6 7 9 2 7 7 2 3 9 0 2 0 5 7 5540 3 4 1 .5806658
3 7 2 9 5 3 7 8 9 3 7 6 3 8 9 2 9 2 6 5 5 2 9 7 7 9 5789 9 4 2
1 6 3 3 1 8 0 3 3699 40 9 4 60 6 5
5 9 8 1 5 7 3 5 4 2 4 64 7 7 10636
1 2 5 0 0 0  -  1 5 0 0 0 0  -  2 0 0 0 0 0  -  3 0 0 0 0 0  -  Ö V R IC A
1 4 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 OTHER8
1749 5 2 1 3 9 9 4 8 6 4 3 0 8 22018 5 2374
1 1 8 8 5 3 1 0 6 2 7 0 5 5 2 4 5 18441 35 2 0
1749 0 8 1 3 9 9 2 4 6 4 2 9 6 2 2 0 0 5 10076
4 4 24 12 13 4 2 2 9 8
2 3 7 9 5 9 1 9 2 3 7 9 3 3 0 3 1 5 1 2 8 0 8 8 1 0 1 1 5 5 7 0 1
2 3 9 6 9 3 7 7 2 3 9 5 5 8 4 9 1 5 2 2 5 2 6 3 1 0 1 5 1 5 2 5 5 8 7 5 2
5 0 9 3 9 1 6 4 4 3 9 1 2 9 2 3 0 9 3 6 2 1 1 0 4 7 6 9 6 8 1 8 0
3 0 3 4 9 5 6 2 8 4 6 7 4 4 1 5 9 4 3 8 6 8 0 4 0 8 4 21148
1 8 694581 1 9 3 4 4 7 8 6 1 2 8 1 0 3 9 7 9 0 0 1 9 8 6 0
20 7 9 8 9 2 0 2 0 9 2 9 5 9 6 1 3 4 5 2 4 3 2 9 1 4 2 3 8 4 5 5 1 2 0
2 3 9 1 3 6 0 3 2 4 6 2 0 6 0 8 1 7 0 8 4 0 5 2 1 7 0 8 5 9 2 3 1 7 4 1 8 3 3
18 4 8 3 3 2 6 1 8 3 7 4 0 5 7 1 2 2 0 9 3 4 6 8 5 5 1 4 1 6 9 5 7 3 5 6
1 2 5 0 0 0 6 6 1 2 7 4 8 1 9 7 8 9 2 4 2 4 7 1 0 7 8 1 1 5 7 1 1 3 5 7 2 2
3 7 9 1 1 4 6 3 6 0 9 2 9 3 2 0 0 6 1 7 0 8 0 0 6 5 7 1 3 5159
8 4 4 2 8 5 5 9 2 7 0 9 1 7 6 6 9 5 0 7 6 5 4 9 2 3 9 7 13852
1 7 4 7 6 5 1 3 9837 6 4 2 2 3 2 1 9 4 9 8 1 6 3
1 8 6 8 5 7 9 5 1 9 3 4 1 7 3 4 1 2 8 0 8 5 8 1 8 9 9 7 4 0 4 0
12 4 7 8 8 9 7 1 2 7 3 7 2 1 7 8 8 9 0 7 1 9 1 0 7 3 8 0 4 0 3 2 9 9 9 0
4 1 3 7 0 8 2 4 9 6 0 1 3 3 3 9 4 6 6 3 4 3 6 5 5 8 2 5 32 5 5
4 1 2 5 6 0 4 4 9 3 9 2 6 3 3 9 1 8 3 6 4 3 5 4 3 4 8 5 0
6 6 6 8 1 0 9 2 8 1 7514 9 0 3 6 3 3248
47 9 7 99 2 2 1 0 7 3 8 2 1 9 6 7 S
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS BESKATTNINC ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTN1NGEN 
TAXATION OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU. TULOT, VARAT JA VEROTUS
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR OCH BESKATTNINC 
NUMBER, INCOME. ASSETS AND TAXATION
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK 
SUMMA INKOMSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIK1ICA IN -
TOTAL KOMSTER VID STATSBESKATTNJNGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA­
TE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999
C K U N N A N  V E R O T T A M A T
A V  K O M M U N E N  B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTADE ...............................................  3334049 30113 150888 217573 382050
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINCSBAR INKOMST .................................... 161080 1602410 3730986 8168948
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
ÖREN FÖR PERSONLIG INKOMST ................. ........ 206611265 119076 1460442 3356430 740608G
2 K I INTEISTÖÄYRIT
ÖREN FÖR FASTIGHET ....................................... . 7354170 34118 93607 263436 565423
3 LI IKEÄYRIT ~ ÖREN FÖR RÖRELSE ......................... . 2563613 1395 13990 34455 67814
4 AMMATTI ÄYRIT - ÖREN FÖR YRKE ............................ 3431 29935 69G03 117601
5 KOHOTUSÄYRIT - SKATTEFÖRHÖJNINGS SKATTÖREN .......... 334053 280 2504 6052 11414
OSUUS YHTYMÄN TAI KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS ELLER DÖDSBONS SKATTÖREN . . . . 69803 41947 53108 77493
KUNNALLISVERO 
KOMMUNALSKATT ...........
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT ...............
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGI F T .....
S A IRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT ..
METSÄNIIOITOMAKSU
s k o c s v A r d s a v g i f t  .......
D N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
A V  D E S S A  E N D A S T  A V  K O H M U N E N  
B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTADE ............................................
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINCSBAR INKOMST .............................
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
ÖREN FÖR PERSONLIG INKOMST .......................
2 KIINTEISTÖÄYRIT
ÖREN FÖR FASTICHET .................................
3 LIIKEÄYRIT - ÖREN FÖR RÖRELSB ...................
4 AMMATTIÄYRIT - ÖREN FÖR YRKE .....................
5 KOROTUSÄYRIT - SKATTEFÖRHÖJNINGS SKATTÖREN ____
OSUUS YHTYMÄN TAI KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ 
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS ELLER DÖDSBONS SKATTÖREN
KUNNALLISVERO 
KOMMUNALSKATT ...........
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT ..............
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGIFT .....
SA IRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT ..
ME TS ÄN II O I T O M A K S U
s k o c s v A r d s a v g i f t  .......
36191877 26316 263912 617887 1351426
2506689 2023 19756 46484 100518
3500990 3338 27950 59057 86425
3797351 3427 27459 63702 130085
76729 812 2312 4930 9304
587855 30253 149058 157183 186250
9230662 134660 1579431 2290707 2832125
8178950 115585 1447355 2044927 25237/7
757289 11466 84482 177188 254640
110168 1345 13804 22774 22193
164910 3319 29579 42074 29104
13548 242 2430 3076 21B8
283854 69092 40096 42976 41828
1525328 21830 260197 379950 470083
114408 1663 19477 28763 35111
118164 3315 27724 34199 15535
159361 3384 27197 39287 48256
14191 458 2035 3677 5076
65
MUUT
40000 - 
40999
50000 - 
59999
60000 - 
79999
80000 - 
99999
100000 - 
124999
125000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
299999
300000 - ÖVHICA
OTHEUS
300869 264042 664204 530964 359784 174068 139214 63935 21862 6463
11063814 14180998 41922766 41880368 34910293 20757352 20897626 13438353 9135223 55120
10000909 12992297 39575105 39855266 32977576 19434931 19255360 12103188 8029677 4495y
765374 823128 1507257 1143010 866609 479940 430693 256775 116456 6351
102465 129309 288433 205359 314375 249164 343989 321767 409480 1625
170053 213376 505719 557221 697803 573323 830663 724115 527245 1755
13924 22451 45555 39367 53794 19702 36660 32375 49815 153
87997 106166 268375 278105 318783 237574 304631 260947 199935 30956
1825623 2340921 6894984 6851842 5681859 3360105 3370717 2149486 1440267 8574
133252 171541 499685 478414 361252 223662 220438 137582 91557 478
117188 181387 651211 695728 592468 354056 356832 227444 146333 710
107961 241479 714997 715101 597689 356187 359724 232253 157686 7U0
9939 8749 13941 10073 7396 3751 3076 1666 702 0
29944 16041 13437 2096 530 142 86 66 56 1913
925656 654268 563389 99419 33843 11864 9067 10627 37129 48482
742916 566770 514955 89987 29021 9830 7356 7549 34734 44176
135303 56048 27102 4871 1679 670 409 1087 1028 529
19493 13189 8995 2035 1474 558 642 023 1211 1625
25986 15670 11293 2351 1407 764 533 1088 6 1743
1908 1663 1033 168 255 34 128 85 151 130
22541 15779 15276 2159 1296 400 827 134 559 30912
153731 107950 92783 16019 ■ 4995 1634 1265 1593 5822 7441
11565 0062 6979 1242 408 130 93 111 392 404
12170 11183 9970 1712 534 180 138 159 643 709
15996 11342 9756 1675 545 183 141 169 629 788
1739 636 355 60 42 11 9 11 13 0
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S. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET  JA VEROT LÄÄNEITTÄIN
PYSISKA PER80NERS ANTAL, INKOUSTER, TILLGÄNCAR, AVDRAO OCH SKATTEE LÄNSVI8
NUMBER, INCOME. ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY PROVINCE
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - HONEY UNIT. 1000 MX
LUKU. TULOT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INXOMSTER, AVDRAO OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME. DEDUCTIONS AND TAXBS
TU LO NSAAJIEN  LUKU
A N TA L  INKOMSTTAGARB ........................................................................................
A L A IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU
A N TA L  H IND ERAR IG A B A R N .................................................................................
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IC A  IN K O H S T E R ................
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINCEN S K A T T E P L IK T IC A  IN K O H S T E R _____
1 TYÖTULOT
A R B E T S IN K O M S T E R .............................................................................................
2 P Ä IV Ä -  J A  Ä IT IY S R A H A T  -  DAG- OCH MODERSKAPSPENNINCAR
3  TYÖTTÖNYYSTURVAETUUDBT -  UTXOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA
4 KANSANELÄKKEET -  F O L K P B N S IO N E R .....................................................,
5  MUUT ELÄKKEET -  ÖVR1GA P E N S IO N E R ............................................... .
6 M AATILATALOUDEN TULO T -  INKOHSTER A V  GÄRDSBRUK . . . . . .
7  L I I K E -  J A  AM M ATTITULOT -  INKOHSTER A V  RÖRELSE OCH YRKE . . .
8  K I IN T E IS T Ö - ,  ASU NTO - J A  VUOKRATULOT
INKOHSTER A V  F A S T IG H E T . BO STAD S- OCH HYRESINKOMSTER ..............
9  OMAISUUSTULOT -  INKOHSTER AV  FÖ RH Ö CENU ET..........................................
10 TULO T YHTYMÄSTÄ -  INKOHSTER' FRÄN S A H M A N S LU TN IN G .....................
11 TULOT U LKO H AILTA  -  INKOHSTER FRÄN UTLANDET ..................................
12 KUUT TULO T -  Ö V R IC A  INKOHSTER ....................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMHANLACT .......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN S A M H A N L A C T___
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNIHGSBAR INKOMST ...
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMHUNALBESKATTHINGEN BESKATTNIHGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖ R P L I K T E L S E R.....,
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHBT ,
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE/HAKA- OCH BARNAVDRAG
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATS8KATTER S A M M A N L A C T ...........................
1 TULOVERO - IN KO M S T S K A T T ........................
2 VARALLISUUSVERO - FÖ RHÖGENHETSSKATT..........
3 VERONKOROTUS - SXAT TE FÖ RH ÖJ HI NG..............
KUNNALLISVERO - K O H H U N A L S X A T T ...................
KIRKOLLISVERO - K Y R X O S K A T T .......................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER.....
METSÄNHOITOMAKSU - SKOG SV ÄR DS AV GI PT........... .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLACT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLICA INKOHSTER MINUS SKATTER .
4146632 2580601 1566031 1039452 853879 105573
1072990 638353 434637 257872 203572 54300
269387744 182158519 87229225 83741985 70950562 12791423
270527890 183005893 87521997 84190240 71347297 12042943
193613139 135909130 57704009 65318366 55583390 9734968
3461524 2225577 1235947 993431 825052 168379
3972981 2404057 1568924 370810 294733 76077
12804014 6799258 6004756 2163727 1677910 485017
31013953 22422739 8591214 9056948 8012117 1044831
7421643 1557305 5864338 600886 155095 445791
8547626 5132732 3414694 2228808 1769707 459101
1442068 1077023 365045 566982 502439 64543
2069910 1460431 609479 788399 700251 00148
1396134 581106 815028 240306 176509 63797
352314 223846 128468 73914 64056 9058
3287966 2363709 924257 1338665 1188724 149941
79682979 50126819 29556160 2087622B 17012973 3063255
46938869 28169549 18769320 11369108 9052210 2316890
190561548 132429367 58132181 63073647 54027140 9046499
222492328 154134355 68357973 72515130 61975822 10539300
289226981 172519999 116706982 78820544 64626099 14193645
186765368 114967353 71798015 51632106 42272098 9359208
173752890 106952615 66800275 50955551 42509035 8365716
40777808 23954312 16823496 9290403 7298634 1991769
33241746 24471072 8770674 13076432 11442644 1633700
33012622 24287566 8725056 12940806 11318031 1622775
156578 126680 29898 100222 93307 6915
72525 56825 15700 35399 31304 4095
36191877 24771344 11420533 11239489 9546168 1693321
2506689 1587056 919633 634769 516992 117777
7298346 5039100 2259246 2380007 2027296 352711
79991 14842 65149 5102 616 4406
79318649 55883401 23435248 27335792 23533716 3002076
190069094 126275118 63793976 56406191 47416046 0989345
«7
i
6 0 2 5 3 3 3 7 0 0 1 5 2 3 2 5 1 8 2 2 9 0 8 8741 14167 5 7 6 7 0 4 3 6 8 2 6 7 2 0 8 4 3 7 2 8 5 6 7 6 1 9 4267 91409
1 4 7 7 0 9 8 7 4 2 8 6 0281 49 3 7 19 0 4 3 0 3 3 1 3 9651 8 4 1 7 5 5 5 4 7 6 6 6 6 9 7 4 4 8 8 0 21817
3 7 6 1 3 2 7 6 2 4 2 3 2 9 5 4 1 3 3 8 2 3 2 4 1 4 2 6 9 3 5 6 8 5 7 7 4 7 4 1 1 6 1 3 6 5 1 2 6 1 4 2 4 2 4 9 4 2 4 1 2 2 6 3 1 9 0 1 7 7 7 4 7 6 5 1 2 7 2 0 9 1 0 5045 6 7 5
3 7 7 6 7 5 0 9 2 4 3 3 6 8 3 0 1 3 4 3 0 6 7 9 1438051 6 9 1 1 6 2 7 4 6 8 8 9 3 6 6 7 4 7 4 5 24 3 6 4 8 1 1 1 2 3 0 9 9 3 4 1 7 8 7 1 3 5 4 1 2 7 9 4 5 6 5 5076 7 0 9
2 6 3 0 9 9 0 6 1 7 4 7 8 5 4 1 8 8 3 1 3 6 5 9 6 5 1 0 7 4 8 8 4 3 9 4 7 6 6 6 8 2 5 9 3 1 2 4 9 1 7 5 3 0 0 9 5 8 4 0 1 1 5 4 1 2 4 7 1 1 6 4 9 2 4 9 6 2 2 3221542
4 7 2 9 2 0 2 9 9 8 8 8 1 7 3 0 3 2 15111 65 7 2 05 3 9 4 4 3 0 5 8 2 8 2 4 4 9 1 6 0 6 0 9 2 0 5 7 7 3 145041 60732
5 4 8 2 6 9 3 7 6 7 4 7 1715 2 2 3 4 5 0 1947 15 0 3 5 7 0 9 3 9 4 1 3 6 3 6 1 5 7 3 0 3 3 3 9 4 6 2 2 5 4 2 8 5 85177
199 5 4 6 8 1 0 9 8 7 3 8 8 9 6 7 3 0 6 6107 2 0 2 1 6 4 5 8 9 1 1 8 0 9 1 1 8 1 0 8 8 9 1 6 7 2 0 2 0 2 9 3 7 3 8 3 5 6 2 9 1 6 374467
4 4 5 6 3 1 6 3 1 6 0 7 9 5 129 5 5 2 1 1 5 6 8 8 4 8 8 5 6 8 6 8 3 1 6 4 5 7 9 7 2 3 3 3 2 7 4 8 8 1 2 5 2 2 3 5 2 4 0 7 2 7 9 1 8 2 2 5 8 0 5 8 4699
1 3 2 2 9 1 6 3 0 7 6 5 6 1 0 1 5 2 6 0 5 3 7 4 5 2581 5 1 1 6 4 8 7 6 4 3 5 1 7 1 8 1 9 7 0 4 6 1 6 5 0 1 6 4 9 1 1 4 2 8 8 387361
1 3 3 4 3 7 3 7 6 5 0 7 4 6 6 9 2 9 9 5 2 3 4 8 2 0 0 8 0 3 2 2 6 8 1 2 2 0 6 5 3 7 5 7 0 0 6 4 6 3 6 4 7 4 6 2 4 9 8 3 0 4 2 6 3 1582 3 5
2 0 7 5 8 7 1 4 5 1 2 5 6 2 4 6 2 93 7 7 5 4 3 3 3 9 4 4 1 8 9 3 2 6 1 3 0 3 5 5 5 8 9 7 1 6 7 9 6 5 5 0 0 3 9 17926
2 7 6 3 7 6 1 7 2 6 9 1 1 0 3 6 8 5 2 6 6 9 0 1 5 6 2 0 1 1 0 7 0 2 5 3 6 8 8 1656 7 1 8 8 0 1 7 1 1 0 6 3 3 7 6 2 1 8 3 4415
1 9 6 4 6 0 7 8 3 6 5 1 1 8 0 9 5 13737 3 2 5 0 10487 1 6 7641 7 2 4 6 3 9 5 1 7 6 1 0 6 9 7 4 4 0 6 6 7 66307
6 2 0 2 8 4 5 6 6 8 1 6 3 6 0 4 5 2 2 9 24444 2 0 7 8 5 2 7 6 5 4 1 8 1 1 8 9 5 3 6 9 9 3 3 7481 2452
4 3 1 7 3 4 3 0 3 4 1 5 1 2 8 3 1 9 1 9 1 6 0 86 2 5 10535 4 4 2 7 6 6 2 9 1 2 4 4 1 5 1522 153841 1 0 1 4 4 0 52401
1 1 7 1 5 4 6 6 7 2 2 0 6 1 9 4 4 9 4 8 4 7 4 4 7 7 9 3 194121 2 5 3 6 7 2 1 0 9 9 2 3 2 3 7 0 3 2 6 0 2 3 9 5 9 7 2 1 5 3 1 0 1 2 1 3 6 4 0 3 4 9 1669772
7 0 4 7 4 8 0 4 2 0 8 3 9 9 283 9 0 8 1 3 1 6 4 1 5 1 3 2 8 6 0 1 8 3555 6 4 3 7 5 2 7 4 0 1 1 6 9 2 2 4 2 5 8 3 5 3 1 1 6 8 0 1 2059751 1057050
2 6 0 2 0 8 7 1 1 7 0 7 6 2 0 1 8 9 4 4 6 7 0 9 8 3 8 2 0 4 9 3 9 7 7 4 8 9 8 4 3 2 5 6 2 6 6 6 8 1 7 2 7 6 7 3 0 8 3 4 9 9 3 8 1 2 5 2 2 2 9 0 9 1 2 3 0 4 9 3399241
3 0 5 1 4 3 4 9 2 0 0 4 7 0 4 6 1 0 4 6 7 3 0 3 1 1 1 5 0 8 3 5 5 5 8 4 2 5 5 9241 3 0 0 6 7 4 7 3 2 0 2 7 7 3 6 8 9 7 9 0 1 0 5 1 4 6 7 5 9 5 5 1 0 6 8 5 7 6 8 3990107
4 2 4 8 1 2 6 2 2 3 8 9 6 6 6 5 1 0 5 8 4 5 9 7 2 1 4 7 9 1 7 8 7 3 2 4 8 1 2 7 4 6 6 9 3 8 9 4 6 8 3 5 2 2 9 8 6 0 6 5 1 5 9 6 0 7 7 0 1 7 8 8 8 9 1 7 1 0 8 9 9 1 4 0 6 9 8 9 7 7 7
2 7 7 8 4 7 6 4 1 5 7 7 4 4 5 0 1 2 0 1 0 3 1 4 1 2 7 7 3 7 2 5 3 3 1 0 9 7 4 4 2 6 3 2 4 8 9 2 6 5 7 1 5 2 0 9 0 4 8 9 6 8 3 6 0 9 1 0 3 5 0 4 2 9 6867 8 5 1 3482576
2 4 6 9 6 3 5 2 1 4 4 4 5 5 9 9 1 0 2 5 0 7 5 3 1 2 8 1 8 5 5 5 2 9 5 3 3 7 5 2 3 2 2 2 3 5 1 1 2 8 0 1 4 1 4 0 2 3 6 9 3 7 1 0 4 4 11 3 2 0 3 4 1 6850591 4 4 7 7 7 5 0
6 1 8 4 5 9 4 3 5 8 8 3 6 2 2 5 9 6 2 3 2 2 1 5022 7 8 2 7 5 1 3 6747 5621 2 3 1 3 4 2 5 4 8 8 2 1 9 5 7 4 3 2 8 6 3 8 9 0 1870 8 5 0 993032
4 2 7 4 4 1 0 2889 6 9 1 1 3 8 4 7 1 9 1 7 2 4 6 5 9 4 9 7 9 77466 4 2 S S 6 2 2 2 9 3 7 5 9 2 1 3 1 0 0 3 0 2 0 5 1 2 3 8 1537 6 5 6 5133 8 2
4 2 5 3 0 1 6 2 8 7 4 9 6 2 1 3 7 8 0 5 4 1 6 9 6 7 5 9 3 7 3 2 7 5 9 4 3 4 2 2 7 7 5 9 2 9 1 7 5 4 2 1 3 1 0 2 1 7 2 0 4 5 9 7 6 1534 6 3 7 511339
1 3 5 7 4 8 8 4 0 4 7 3 4 26 4 0 1201 14 4 7 1 4 9 3 0 9 9 9 7 4 9 3 3 3 0 9 0 16 9 9 1399
7 8 1 9 58 8 9 1 9 3 0 141 46 95 1 2 9 3 0 1 0 0 5 0 2 0 0 0 21 6 2 15 1 9 6 43
4 9 9 7 4 9 7 3 2 6 7 5 9 5 1 7 2 9 9 0 2 1 8 2 4 2 5 9 0 6 5 0 9 1 7 7 5 4 7 9 6 6 3 3 3 2 0 6 8 5 1 1 5 0 9 7 0 2 2 3 9 2 9 7 9 1 7 4 4 0 2 0 6409 5 9
3 4 8 4 7 0 2 0 6 7 4 7 1 4 1 7 2 3 1 5 1 4 7 62 4 5 89 0 2 3 4 8 0 5 4 2 2 2 4 9 9 1 2 5 5 5 5 1 0 1 4 9 0 1 2 8488 53002
9993 2 1 6 5 3 6 9 5 3 4 5 6 2 6 3 4 5 7 8 17046 1 7 5 3 2 «8 3 0 9 1 «5 9 9 8 0 3 2 3 1 1 1 4 7 0 3 7 7 3 4 8 0 4 3 130334
1 0 8 4 4 2821 8 0 2 3 4 3 9 0 4 3 « 9 9 7 7 17 3 8 0 2 3 9 6 4 9 9 1 1 1 0 5389
10 6 3 0 5 4 7 7 0 2 0 5 4 6 . 3 6 1 0 0 0 1 4 0 5 0 5 0 2 0 0 9 2 0 1 9 6 1 3 0 1 0 3 9 3 3 7 6 7 0 2 8 6 5 7 3 3 6 4 7 1 9 5 1 1 0 5 8 1 3 7 5 9 5 1 3 1351068
2 6 9 8 4 7 2 6 1 7 2 1 2 4 1 0 9 7 7 2 3 1 6 1 0 2 1 8 8 4 4 7 6 6 5 4 5 4 5 0 3 0 261 1 9 2 4 1 1 7 2 2 0 7 6 9 0 0 9 8 4 7 2 1 2 5 6 4 2 0 9 8 9 6 9 3 9 8 3694811
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3. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT LÄÄNEITTÄIN
FYSISKA PEKSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGAn GAR. AVDRAG OCH SHATTER LÄNSVIS
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE
RAHAMÄÄRÄT - PEN CAR I - HONEY UNIT. IOOO HK
LUKU. TU LO T. VÄHENNYKSET J A  VEROT 
A N T A L . INKOMSTER. AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCONE. DEDUCTIONS AND TAXES
TU LO NSAAJIEN  LUKU
AN TA L  IN K O M S TTA G A R B ................ ........................................................... ............ .. 1 7 6 4 2 9 7 6 2 6 4 1 0 0 1 6 5 1 4 6 3 5 5 71367 7 4 9 8 6 212863
A L A IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU
AN TA L  HINDEr A R IG A  BARN ......................................................................................... 4 2 0 6 5 1 8746 2 3 3 1 9 3 8 3 5 6 18297 2 0 0 5 9 55917
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  8TATSBBSXATTNINO EN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER ............................. 9 7 1 5 7 8 9 4 7 6 5 1 7 7 4 9 5 0 6 1 2 7 9 2 5 5 1 7 4 2 3 4 3 3 9 3 6 9 1 1 7 8 1 2 169046
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER ..................... 9 7 7 0 6 4 3 4 7 88976 . 4 9 0 1 6 6 7 7 9 4 4 5 1 4 4 2 4 5 2 9 9 3 6 9 9 2 1 5 1 2 217588
1 TYÖTULOT
AR B B TG IN K O M S TE R ........................................................................................................... 636 6 3 3 8 3 4 2 2 6 0 2 ^ 9 4 3 7 3 6 5 2 3 1 5 9 8 2 9 4 8 1 1 0 2 2 8 3 4 8 8 6 1 2 8 1 8 3
2 P Ä IV Ä -  J A  Ä IT IY S R A H A T  -  DAG- OCH M O D ERSKAPSPENN ING AR........... 126064 5 8 0 4 9 '^ 8 0 1 5 1 1 6 4 6 4 5 8 7 4 2 5 7 7 2 2 162151
3  TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET -  UTKOMSTSKYDD FÖR A R B E T S L Ö S A ........... 2 1 6 3 6 0 1 0 9 4 4 3 1 0 6 9 1 7 2 2 7 6 9 3 1 1 9597 1 0 8 0 9 6 268084
4 KANSANELÄKKEET -  F D L X P E N S IO N B R .................................................................... 6 7 9 4 2 0 2 1 8 6 2 4 4 6 0 7 9 6 5 9 5 3 3 6 247041 3 4 8 2 9 5 8 1 4663
5  MUUT ELÄKKEET -  O V R IC A  P E N S IO N E R ..................................  .......... . . . . . 1187927 6 4 4 7 0 8 5 4 3 2 1 9 9 3 9 6 2 6 5 5 6797 3828 2 9 1443171
6 MAATILATALOUDEN TULO T -  INKOMSTER A V  G Ä R D S B R U K .......................... 5 2 0 0 2 2 4 7 6 6 2 4 7 2 3 6 0 3S 8S 69 8 1 9 9 7 2765 7 2 575091
7 L I I K E -  JH AM M ATTITULOT -  INKOMSTER A V  RÖRBLSE OCH YRKB . . . 3358 4 4 1467 5 9 1 8 9085 2 3 5 5 9 3 111067 124526 4 1 4843
8 K I IN T E IS T Ö - .  ASUNTO- J A  VUOKRATULOT
INKOMSTER A V  PA S T IG H E T . BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ............. 4 8 9 3 9 2 7 0 2 5 2 1 9 1 4 3 2 4 9 8 18172 1 4326 54067
9 OMA ISUUSTULOT -  INKOMSTER A V  FÖ RH Ö G ENH ET.......................................... .70087 3 1 5 5 4 3 8 5 3 3 4 8 0 8 2 24577 2 3 5 0 5 81225
1 0  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOMSTER FRÄN SA M M A N S LU TN IN G ........... ....... .. 8 0698 19827 6 0 8 7 1 5 2 4 0 0 165B1 3 3819 90905
11 TULOT U LKO M AILTA -  INKOMSTER FRÄN UT LAHDET .................................. 5312 2581 2731 53 0 6 2742 2564 7226
12 MUUT TULO T -  Ö V R IC A  IN K O M S T E R .................................................................... 7 7 8 8 5 36158 4 1 7 2 7 8 2 3 7 3 4 7 0 3 9 3 5334 108096
VÄHENNYKSET VALTIO NVERO TU KSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN V ID  STATSBESKATTN INO EN  S A M H A N LA O T .................................. 323 5 0 7 9 1 4 4 4 4 0 5 1 7 9 0 6 7 4 2 7 2 6 1 5 7 1351 4 0 1 1 3 7 4 7 5 6 3974 8 7 9
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMHAN L A O T .................................. 201 1 4 3 5 8 2 1 5 9 5 1 1 8 9 8 4 0 1715 0 1 7 8 0 5 2 7 8 9 0 9 7 3 9 2460934
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATSBESKATTN ING EN  BESKATTNINGSBAR INKOMST ................................ 651 9 4 7 9 3 3 3 3 3 0 3 3 1 8 6 1 7 6 5 2 4 0 0 4 4 2900 2 8 9 2 3 3 9 7 5 5 8241 8 2 8
KU NNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ........................ 7 6 9 2 2 0 4 3 9 3 0 5 2 0 3 7 6 1 6 8 4 6 2 0 1 5 9 6 3424 4 0 9 277 7 1 8 7 9716351
V ERO NALA ISET VARAT
S K A T T E P L IK T IG A  T ILLG Ä N G A R  ........................ .............................................................. 1 3 2 4 0 7 1 3 4 8 0 7 9 1 1 8 4 3 2 8 0 2 9 2 8 5 7 5 4 4 2 9 3 9 0 2 4 9 9 1 8 5 2 1 3841096
VELAT J A  V E LV O ITTE E T
CXLD OCH rö R P L IK T B L S E R  .............................................................................................. 7 0 5 5 8 1 0 3 0 7 8 8 7 9 3 9 7 6 9 3 1 5 9 6 6 7 9 5 2961 2 5 7 300 5 5 3 8 8934 0 0 6
VEROTETTAVA VAR A LLIS U U S
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................................................................. 8 5 0 8 8 0 0 297 6 7 6 1 5 5 3 2 0 3 9 5 4 3 4 1 1 5 2 5 3 8 9 4 2 2 8 9 5 1 7 3 7 9 8 3 1 2 3
PU O L IS O - J A  LAPSIVÄH ENNYKSET
MAKB/NAKA- OCH B A R N A V D R A G ...................................................................................... 175 8 2 1 1 7 0 8 0 4 8 1 0 5 0 1 6 3 1431 7 8 1 6 7 1 1 0 4 7606 7 7 2 0 8 5 4 3 3
VALTIO NVERO T YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAGT ........................................................................................... 9555 1 7 5 2 8 2 6 2 4 2 7 2 5 5 7 5 1 7 9 7 4 4 5 9 4 4 3 0 5853 1258600
1 TULOVERO -  INKOM STSKATT ...................................................................................... 9493 2 1 5 2 5871 4 2 3 4 5 0 7 4 8 7 1 5 4 4 4 3 8 2 3 0 4333 1254509
2 VARALLISU U SVERO  -  FÖ RM Ö G ENH ETSSKATT............................................. 4 9 3 7 1744 3193 1864 768 1076 2310
3 VERONKOROTUS -  S K A T T E F Ö R H Ö J N IN G ................................................................. 1258 6 49 609 12 1 5 7 7 3 442 1BG1
KUNNALLISVERO -  K O M M U NALSKATT............................................................................ 1274 7 9 6 6 5 4 8 6 5 6 1 9931 1058 8 3 4 5 8 7 6 7 3 471161 1659747
K IR K O LL IS V E R O  -  KYRKOSKATT ......................................................................... 9 9 3 1 3 4 7 3 0 0 5 2 0 1 3 8 5 9 2 2 4 6 5 7 4 39348 128018
KANSANELÄKE- J A  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FO LKPENSIO NS- OCH S J U X F Ö R S Ä K R IN G S A V G IP T E R ............................................. 2 5 0528 1 2 8 1 4 0 1 2 2 3 8 8 2 0 4 1 1 4 1122 5 1 9 1 6 6 3 3 1 0305
METSÄNHOITOMAKSU -  S K O O S V Ä R D S A V C IF T ................... ..................................... 9146 5 68 8 5 7 8 5 1 8 4 1181 40 0 3 6309
VEROT JA  VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVG1PTER A V  SKATTBNATUR SAIM ANLAO T ................................ 2589 3 0 1 1 3 5 9 1 3 6 123 0 1 6 5 2 1 0 5 6 5 2 1 1 9 3 6 2 2 9 1 2 2 3 0 3371137
VALTIONVERON A L A IS E T  TU LO T M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTN . S K A T T E P L IK T L IG A  INKOMSTER H IHUS SKATTER . 7 1 2 6 4 9 0 3406 0 4 1 3 7 2 0 4 4 9 5 8 1 9 6 6 3 3 0 4 0 7 1 5 2 7 7 8 9 4 8 8797 9 0 9
69
1 1 3476 9 9 3 8 5 2 0 5 6 7 3 1 0 5 6 3 2 100041 3 6 8 0 1 0 1 8 4 2 4 5 1 8 3765 3 4 4 3 5 2 1 5 7 1 5 2 1 8 7 2 0 0 1656 7 7 . 7 7 2 9 4 8 8 3 8 3
2 9 8 3 9 2 6 0 7 8 5 4 8 8 7 2 7766 27121 1 0 4249 5 1 2 2 5 5 3 0 2 4 1 1 2 8 3 5 4 8 6 3 5 6 4 2 0 0 4 7 8 1 5 21886 25929
7 1 8 3 5 0 0 4 9 8 5 5 4 6 1 2 1 7 3 1 2 2 6 7 9 3 2 8 3 5 3 7 9 8 3 9 20 4 6 6 9 0 4 111 4 2 5 7 9 9 3 2 4 3 2 5 2 0 0 4 7 6 1 1 1 0 1 7 9 6 5 4 9 8 6 7 9 5 7 9 8 1 8 1 5 8 5 0 1 2 3 6 3 4805 7 9 5
7 2 0 8 8 4 7 5 0 0 8 7 4 1 1 2 2 3 0 8 3 2 6825 2 8 1 5405 5 5 1 2 0 5 1 4 2 2 2 111 7 9 2 3 3 9 3 3 4 9 8 9 2 0 0 7 6 6 8 1 1 0 2 0 2 8 7 8 9 8 7 3 8 0 3 9 8 3 1 5 1 1 5 0 2 0 7 1 4 4810 7 9 7
5 1 9 3 4 4 4 2 9 3 4 7 3 9 8 4 9 9 9 9 5 4 9 6 9 7 3 0 3 5 3 0 2 6 5 1 3 4 8 0 1 0 0 7 8 4 3 4 3 5 5 6 3 6 6 6 5 1 3 9 7 9 6 9 9 7 5 4 8 7 3 3 6 4 3 0 9 6 6 6 9 3 1 4 3 4 3652 9 8 1 3 2 7 8 4 5 3
99291 8 2 8 6 0 1 6 5 0 6 0 8 7 0 7 9 77981 2 9 0 9 9 9 1 4 8 7 6 6 1 4 2 2 3 3 3 1 5 8 2 2 1 4 9 6 4 8 1 6 6 1 7 4 1346 7 1 6 5 0 0 0 69671
1 4 3 9 7 9 1 2 4 1 0 5 2 4 5 9 1 0 1296 9 6 1162 1 4 3 2 4 0 2 4 1 8 4 1 4 8 1 3 9 8 7 6 5 1 8 2 2 0 2 2 9 8 8 0 2 8 8 3 4 0 3 3 9 7 6 0 1 4 5 9 6 6 193794
3 4 9 4 2 0 4 6 5 0 4 3 7 3 3 1 4 8 3 2 6 5 5 3 4 0 6 5 9 5 1 3 3 0 4 4 7 5 7 1 1 4 8 7 5 9 2 9 9 1 1 5 8 3 4 9 4 2 4 1 8 8 7 3 4 1 6 1 5 2 0 8 4 8 2 1 3 3 8 8 3 0 7460
9 0 3 2 4 2 5 3 9 9 2 9 1 4 0 6 1 8 3 8 1 8 4 8 2 5 8 7701 220 0 3 6 2 1 3 2 3 5 4 4 0 7 6 8 1 8 2 1 0 9 2 7 3 1 1 5 7 5 1 6 9 5 1 7 5 7 1070261 6 0 6 9 0 2 4 6 3359
9 9 5 3 9 4 7 5 5 5 2 4 1 4 1 9 0 1 0 6 5 4 5 3 0 7 6 4 5 1305581 324721 9 8 0 8 6 0 6 9 8 7 0 0 1 0 7 3 9 3 5 9 1 3 0 7 1 9 3 8 5 9 38009 155650
2 1 7005 1 9 7 8 3 8 3 8 3654 1 8 6 9 9 0 1966 6 4 8 4 8 9 3 5 3993 3 2 4 4 9 6 0 3 6 6 8 6 2 2 2 9 7 5 8 2 3 7 1 0 4 0 3 6 1 4 5 5 157867 203568
36871 1 7 2 1 6 5 0 9 8 2 3 0 6 1 0 2 0372 9 0 5 5 8 5 5 7 1 6 34042 8 6 7 8 3 5 3 9 8 8 - 3 2 7 9 5 3 6 9 8 4 2 1 2 5 0 15734
4 7 2 6 2 3 3 9 6 3 7 6 2 7 8 4 4 7 2 7 31551 1669 0 5 8 9 9 7 5 7 6 9 3 0 1 1 8 7 8 3 6 3 4 3 5 5 5 3 4 8 5 2 7 6 4 2 8 4 5 0 24314
3 2 4 2 0 5 8 5 6 5 6 6 1 6 3 2 4 4 7 0 4 1 6 9 3 1 7 1 9 0 5 5 4 7 9 0 1 1 7 1 1 5 1 5 9 4 2 0 4 2 5 8 1 1 1 6 8 3 9 4 9 4 4 5 1 7 1 8 3 32262
3799 34 2 7 11918 5 4 1 3 65 0 5 4 2 5 0 2 2 2358 2 0 1 4 4 2 8 3 2 4 1 2 5 5 4 1 5 7 7 0 3 2 9 6 8 1 4 6 3 2 18336
5 6 7 2 7 5 2 1 6 9 1 1 9 3 1 7 6 2 9 1 2 5 6 4 0 5 2144 2 4 1 2 4602 8 9 8 2 2 2 0 5 2 7 0 9 2 1 0 8 1 1 3 1 6 2 9 3 6 3 5 5 0 7 1 5 4 2 9 2 0
2180 4 3 7 1 7 9 4 4 4 2 3 8 5 4 5 5 7 2 0 1 0 6 6 0 184 3 8 9 7 690 1 2 8 1 3 5 0 3 4 6 4 3 3 9 7 8 1 7 6 5 2 0 0 8 8 3 0 3 9 0 5 0 3 4 8 1 0 3 8 3 1 2 9 0 0 7 1 4 9 6 7 3 8 1632269
1268 9 0 9 1 1 9 2 0 2 5 2 3 3 5 4 3 2 1 1 5 8 1 9 8 117 7 2 3 4 4 2 8 0 2 8 9 2 0 7 0 6 2 3 2 2 0 9 6 6 6 3 9 8 4 0 2 0 1 7 3 3 6 3 1 2 2 5 0 3 8 9 186 4 4 1 1 8 4 6 4 0 3 1018008
5 0 2 4 3 0 9 3 2 1 7 4 3 9 8 3 5 8 4 8 4 4 7 9 9 1 9 6 355 9 2 8 8 13 6 5 9 9 8 7 7 6 0 0 4 9 3 5 9 7 9 4 9 4 1 3 5 9 6 5 3 3 7 1 6 6 0 7 5 6 4 3 0 4 5 8 6 7 1 7 8 9 7 3 5 2 6 5 1 7 3189 3 8 0
5 9 1 5 3 5 5 3 8 0 2 9 9 6 9 8 2 9 7 5 3 5 6 3 5 5 4 3 4 1 9 4 2 1 0 1 6 157927 907 0 7 7 1 7 0 8 7 1 5 6 1 6 0 5 3 9 8 3 8 4 5 1 7 8 3 7 6 0 2 2 0 0 7 9 5 0 5 2 4 4 1 6 4 1 2 8 3706396
6 7 5 3 3 2 8 7 0 8 7 7 6 8 1 3 8 8 0 0 3 0 6 6 4 4 3 4 4 7 2 3 5 6 8 6 2 7 3 4 5 8 8 3 1 2 8 8 9 1 7 3 1 4 4 5 6 7 1 0 2 1 0 8 0 0 1 0 9 1 1 2 2 7 2 1 1 9 6 7 7 3 8 1 0 2 6 6 0 2 0 4 7 3 5 0 5 2 5530968
4 8 8 8 6 1 7 4 0 4 5 3 8 9 8 4 9 2 1 9 4 4 2 9 7 8 4 9 4 1 9 4 3 4 5 18 1 2 8 1 6 5 8723871 9 4 0 4 2 9 4 1 4 8 0 8 9 8 4 6 8 6 3 5 4 7 7 9 4 5 4 3 7 7 4 4 2 0 8 6 3 4 9 5 9 7 7 3946109
3 9 0 3 8 5 7 4 0 7 9 2 6 6 8 4 0 4 2 9 0 4 0 4 3 9 0 9 4 3 6 0 3 8 1 1 4 6 8 6 0 2 0 719 3 1 1 1 7 4 9 2 9 0 9 115 4 2 4 6 1 5 1 4 3 1 3 5 6 3 9 9 3 2 6 5 4 2 0 7 0 2 2 5 9 7 1 0 6 2623596
1064 8 2 4 1 0 2 0 6 0 9 2 0 8 8 4 1 6 1025 5 6 6 1 0 6 2 8 5 0 4 0 4 9 0 2 5 1 9 6 1 8 6 0 208 7 1 6 5 3 6 2 6 0 3 7 1 5 6 8 6 9 6 2 0 5 7 3 4 1 1 5 6 3 7 6 5 6 9 2 5 9 7 8 7 1168
8 1 8 7 9 2 4 3 9 8 8 8 1 3 0 6 0 5 4 7 9 5 2 1 5 5 1 0 8 3 9 2 0 4 1 2 5 3 1 2 2 5 9 7 9 8 1 5 2 7 4 2 0 6 3 6 3 6 1 1 7 9 2 0 0 8 8 4 4 3 6 1 0 3 4 6 4 2 5 7 4 9 1 8 4 5 9724
8 1 6 6 6 7 4 3 7 8 4 2 1 3 0 1 5 2 9 7 9 2 8 4 3 5 0 8 6 8 6 203 1 0 1 7 121 9 3 8 5 8116 3 2 2 0 5 8 9 1 7 1 1 7 6 3 5 3 8 8 2 5 6 4 103 1 3 8 2 5731 6 1 458221
14 1 3 8 97 28 6 4 1512 1352 5 9 0 0 3605 22 9 5 2 2 3 5 1 3 4 8 887 1996 1226 7 70
714 1147 16 6 0 861 799 43 3 4 29 9 0 1344 24 8 5 1498 9 87 1261 532 729
1008367 6 5 1 3 8 0 1 6 3 9 0 7 5 9 3 1 1 8 6 7 0 7 8 8 9 282 2 7 4 8 158 5 5 5 7 1237191 2760 9 5 1 1 4 3 5 3 3 4 1 3 2 5 6 1 7 1 3 6 6 7 0 3 7 1 3078 653625
7 3 5 9 3 5 4 4 2 5 1 2 7 3 6 0 7 0 3 9 5 5 6 9 6 5 2336 5 6 121841 1120 1 5 2 0 7 7 0 9 9 8 5 0 6 1 0 9 2 0 3 96581 4 7 8 7 6 48705
1 9 3 7 4 0 1 2 4 6 4 5 3 2 2 2 6 4 1 8 4 7 8 0 1374 8 4 5 3 4 1 8 8 2 9 8 2 4 0 2 3 5 9 4 0 5 3 2 0 8 7 2 7 9 5 1 6 2 5 2 5 7 1 2 6 1 4 0 6 1 3 6365 125041
1052 5257 76 9 7 1914 5 7 8 3 9 1 8 0 2 3 0 4 68 7 6 6 4 6 8 1 1 2 0 5 3 4 8 3 1 4 6 418 2728
2 0 9 5 5 4 5 1 2 7 5 5 9 2 3 4 0 2 4 5 2 1 9 8 3 4 8 8 1 4 1 8 9 6 4 5 6 4 1 2 3 3 3 2 3 3 9 2 7 2407 3 0 6 5 5 7 0 8 5 3 2 9 9 3 6 7 7 2 5 7 7 1 7 6 2 7 6 2 4 7 5 1472 6 5 4 1289821
5 0 8 7 9 5 4 3 7 0 9 9 5 5 8 7 7 0 6 7 6 4 8 0 9 7 9 5 396 0 8 8 1 1 4 8 2 5 6 6 4 7 9 0 8 6 5 0 6 9 1 7 0 1 4 1 4 4 7 6 7 5 7 7 1 8 5 9 7 7 7 2 9 0 7 8 0 7 0 5 5 6 8 4 3 5 3 9 7 0 9 3515 9 7 5
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4 . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN  JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INXONSTER. T1LLGÄNGAR. AVDRAG OCH SHATTER ENLICT ÄLDER OCH XÖN
NUMBER. INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY ACE AND SEX
RAHAMÄÄRÄT • PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT TULONSAAJAT IKÄRYHMITTÄIN
ANTAL. INKOMSTER, TILLg An CAR. AVDRAG OCH SKATTER INXOMSTTAGARE ENLICT ÄLDER
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES INCOME EARNERS BY AGE
MOLEMMAT
YHTEENSÄ
SUKUPUOLET - 
-15
BÄDA KÖNEN - 
16-19
BOTH SEXES
20-24 25-34
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL I N X O MS TT AG AR E...............*...............................
SUMMA
TOTAL
4146632 164215 226957 ; 361942 ' 769185
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ............................................ 1072990 7 793 19461 334731
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VIO STATSBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ............. 2693B7744 482194 3883610 16242133 58154448
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOHKUNALBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .......... 270527890 495841 3894142 16240744 58096119
1 TYÖTULOT
A R B E TS IN KO MS TE R.......................................... . 193613139 170631 3459107 14619974 . 50774081
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT - DAG- OOH MODERSKAPSFENNINGAR..... 3461524 48 25985 319611 1556504
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FÖR A R B E T S L Ö S A ..... 39729B1 0 130929 526157 1137777
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONBR ...........  .................. 12804014 1268 41755 90032 274623
S MUUT ElAKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ........  .................. 31013953 182014 112896 58239 285528
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV g Ar DSBRUX ............ 7421643 2171 8511 108263 914623
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRBLSB OCH YRXE. ... 8547626 765 5856 122225 . 1459346
8 KIINTEISTÖ-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER A V  FASTICHBT. BOSTADS- OCH HYRESINKONSTER ...... 1442068 7501 8024 23488 120988
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV F Ö R M Ö G E N H E T ................... ' 2069910 99947 45931 80227 244999
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRÄN SA MM AN SL UT NI NG.......... 1396134 3848 8238 55463 279323
11 TULOT UUCOMAILTA - INKOMSTER FRÄN UT L A H D E T ......  ....... 352314 2544 13048 50804 63719
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA I N K O M S T E R ................................ 3207966 11468 .23308 186459 1038870
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT ................... 79682979 364479 1374658 5177968 18065791
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID KOMNUNALBESKATTNINGEN SAMHAN L A G T ................ 46938869 443514 1230041 2256628 8651744
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTN1NCEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ............... 190561548 149742 2517132 11077S36 40251682
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ........... 222492328 .62460 2669952 13985568 49406017
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ........................................ 289226981 1784470 1464483 6602861 43655375
VELAT JA VELVOITTEET
g A l d  OCH FÖRPLIKTELSER ............................................ 186765368 64168 755436 11154880 61465545
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ..................................... 173752890 1736899 1167607 2477151 13630548
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ........................................ 40777808 50 2329 190824 4967553
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLACT .......................................... 33241746 10257 1Ö9158 1143733 6377940
1 TULOVERO - IN KO M S T S K A T T....... ................................ 33012622 8775 107874 1139047 6351742
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT ......................... 156578 1443 976 2112 • 8163
3 VERONKOROTUS - S K AT TE FÖ RH ÖJ NI NC.............................. 72525 38 293 2546 18042
KUNNALLISVERO - K O M M U N A L S K A T T ............................... .. 36191877 9980 436058 2271930 8025629
KIRKOLLISVERO - KYRXOSXATT ................ ...................... 2506689 674 32796 168476 558893
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER..................... 7298346 1030 92740 484966 1726011
METSÄNHOITOMAKSU - SKOG SV ÄR DS AV GI FT............................ 79991 27 69 971 8497
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLACT .............. 7931B649 22044 670833 4070077 16696982
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER HINUS SKATTER . 190069094 460151 3212781 12172072 41457459
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HO L O M A T SUKUPUOLET -  b A M  KOHEM -  BOTH SEXBS a i o E i  •  h An -  HALES
3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 - YHTESMSJl
SUMMA
TO TA L
- 1 5 1 6 - 1 9 2 0 -2 4 2 5 -3 4
3 3 6 9 8 8 5 7 2 1 3 5 5 1 7 1 1 0 6 9 8 1 0 0 8 5 9 9 6 1 1 5 7 9 2 1 8 4 0 4 0 394121
5 6 8 8 1 6 1 3 0 4 8 3 17286 1 4 1 3 9 6 4 0 8 6 4 2 5 9 1 3 8 6 4 2 9 3363
7 6 3 3 4 1 5 8 5 1 5 0 4 2 4 9 3 3 8 5 4 6 5 0 2 8 9 3 2 2 6 4 1 5 5 2 3 4 8 6 4 2 5 6 7 1 5 2 1 7 2 8 8 7 8 8 9 7 2 6 8 3 4 255311
7 6 3 6 3 1 5 8 5 1 6 8 2 7 0 4 3 4 3 0 9 3 6 3 2 9 4 4 5 8 2 9 1 5 7 9 80741 2 6 5 3 1 4 2 1 7 9 9 3 5 8 9 0 5 9 8 4 3 4 4 3 4 3 0 0
6 5 9 2 1 4 2 0 4 1 6 3 2 5 5 2 1 6 3 1 2 7 0 9 7 2 2 6 4 8 1 1 4 8 3 6 9 8 1 9 6 3 9 3 1 9 5 7 5 0 5 8 1 4 7 7 2 6 307 1 2 9 1 0
6 9 4 1 0 2 4 5 2 4 7 9 4 0 5 6 2 5 7161 9150 3 1 9 4 8 2 0 2 9 1 2 4 145393
1 1 0 1 9 3 9 6 6 5 1 4 0 4 0 5 4 1 3 5 6 3 5 224 8 7 1 5 0 6 6 9 9 4 2 9 0 7 8 8 6 3 2945
4 4 3 5 3 7 6 0 6 2 6 2 2 4 5 3 8 8 9 8 8 9 2 7 0 8 4 2 7 7 1 1 6 176 2 3 9 7 8 5 1 6 3 0 156040
9 3 6 7 6 0 2 2 9 7 5 1 4 10 0 5 7 2 7 6 1 7 083731 169 0 7 4 4 5 9 2 5 0 5 5 9 3 0 4 4 1 9 4 4 193301
1 8 7 0 2 2 0 2 0 1 3 1 3 3 1 6 7 9 3 4 4 8 2 5 3 6 7 4 9 3 3 3 0 6 1 6 4 3 6 9 0 2 8 4 1 1 0 6 4 9236
3 2 0 8 0 6 5 2 2 1 9 2 9 8 1243 1 7 1 2 8 8 8 9 4 6 3 6 9 4 2 0 4 21 4 6 8 5 8 6 5 8 2 1072165
3 0 4 9 6 5 3 4 6 5 6 9 3 0 5 8 5 2 3 2 4 6 6 0 8 0 6 1 6 2 4 0 9 9 3911 1 2 5 4 8 5 4 4 0 0
4 4 0 1 2 1 4 1 1 2 3 1 3 8 1 5 2 2 3 6 5 9 4 9 1 1 5 4 3 8 0 5 1 4 6 8 2 4 6 7 8 4 2 9 4 5 140497
3 9 0 4 7 4 2 9 3 8 1 8 2 3 4 4 0 7 1 3 0 5 5 0 102 2 6 0 6 22 4 1 5 8 2 6 4 3 8 4 5 2 2 3106
6 6 2 6 4 4 6 5 1 8 4 5 8 1 6 6 3 5 9 8 2 1 0 5 5 4 1 3 7 0 4 9 4 0 2 1 6 4 5 37494
9 5 1 7 6 8 5 1 6 6 6 0 3 3 3 1 7 4 2262 7 6 1628 4 8 5 6 3 8 3 9 3 4 9 4 4 3 4 9 2 3 3 0 2 0
2 1 0 0 0 7 8 2 1 2 2 1 2 0 0 1 9 1 6 0 5 8 1 12 3 2 6 7 3 8 4 0 5 8 4 3 5 9 1 8 9 0 9 4 7 4 5 6 5 4 2 6 6 9 0 3 5 9 6 5 3 3 2 9
1 0 9 4 7 8 3 9 6 0 1 5 1 1 8 5 9 0 0 6 0 2 1 1 4 9 3 4 0 6 2 5 0 3 0 7 5 9 2 3 5 3 2 7 6 3 7 5 3 0 1 2 1 2 1 0 5 5665 9 1 2
5 5 4 3 9 7 0 5 3 9 3 6 4 2 9 1 2 4 7 9 4 4 3 9 1 6 9 6 7 0 3 7 11 4 9 6 0 0 6 7 8 3 6 7 7 1 4 3 1 5 3 0 6 2 3 6 3 9 7 2 4 6 5 4 3 6 8
6 5 0 5 2 0 7 3 4 5 3 2 0 2 3 9 2 8 1 5 0 7 3 9 1 7 8 4 5 2 5 0 1 3 2 1 80371 3 4 9 1 4 1 5 4 4 9 3 2 7 6 9 7 6 2 5 287 0 6 3 1 9
8 2 4 4 8 3 6 1 6 4 5 8 7 1 5 1 4 8 8 5 6 0 2 8 3 9 8 2 8 2 6 0 1 9 1 2 7 9 0 3 4 9 4 4 1 0 4 9 0 5 0 2 7 4 3 2 3 8 8 1 2 8776734
6 5 9 3 5 5 3 0 3 1 3 3 4 0 7 2 1 2 5 5 1 3 8 6 3504371 13 6 1 5 2 4 0 8 3 6 2 5 9 4 5 9 6 7 4 6 5 9 3 0 3 4 436 2 7 0 1 8
3 8 5 9 6 0 3 4 4 0 7 0 4 2 5 6 3 8 5 7 1 4 9 3 36 8 6 9 0 5 7 1 0 4 3 1 4 2 9 5 9 1 5 2 3 8 6 8 9 9 8 8 1 4 9 2 1 3 3 6977 4 9 4
1 2 5 0 6 4 0 5 9 0 7 4 9 8 8 7 6 0 0 8 0 3 6 4 3 4 9 8 7 372 0 8 7 5 6 5 0 1 0 4 3 1 2 3132 3550412
1 0 6 5 8 9 5 2 8 1 3 0 9 9 5 4 4 8 1 7 1 7 2 3 2 8 9 5 0 2 2 5 6 0 3 2 6 5 5 7 3 7 5 4 2 4 7 3 4 2 8 6 434B578
1 0 6 0 0 7 0 2 8 0 0 3 3 8 6 4 4 3 6 8 2 0 2284 2 8 8 2 2 3 9 3 0 8 5 47 2 2 74581 7 3 0 9 9 0 4327 9 5 9
2 7 3 3 9 3 2 1 9 7 4 0 4 1 3 4 3 9 1 7 1 0 3631 8 1 6 6 62 1 1 7 3  - 49 8 0
3 0 9 2 8 1 5 4 1 0 4 4 7 3 7 22 6 3 6 2 3 31 1 8 0 2 1 1 0 15618
1 0 5 8 9 9 7 6 7 3 8 3 0 9 9 4 5 9 0 7 7 6 2884 4 3 6 215 8 7 3 0 1 55 9 1 2 5 4 2 6 1 1262 8 9 7 4688 0 4 5
7 1 5 0 8 1 5 0 6 4 7 6 3 1 8 6 7 3 2 0 5 5 5 3 1463 2 5 9 3 6 9 1 9 2 8 9 9 3 8 4 8 3 2 1 7 5 3
2 2 8 6 3 1 8 1567 7 8 1 8 4 0 0 0 6 2 9 9 4 9 6 4 3 5 9 9 5 4 5 71 5 3 9 2 9 2 6 9 0 7 8 1009609
1 7 3 0 4 1 6 2 5 5 1 8148 16708 7 2 0 6 0 20 48 8 95 8034
2 4 2 6 7 6 4 3 1 7 6 0 6 6 1 3 1 0 2 4 9 3 0 9 5 7 3 5 1 2 9 5 0 0 4 2 9 0 9 1 2 2 0 4 4 0 2 9 7 5 2 3 6 1 0 1 5 1 0 376010
5 2 0 6 6 5 1 6 3 3 8 9 7 6 2 7 2 3 6 0 5 3 3 9 2 3 1 9 7 1 4 4 10 5 1 9 1 9 5 6 } 4 i V H 1 7 6 9 9 0 8 6 5 3 6 2 6 0 238 7 9 3 0 5
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4 . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOHSTER, TILLGÄNCAR, AVSRAC OCH SHATTER EHLIGT A  LEER OCH RON
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXBS OF INDIVIDUALS BY ACE AND SEX
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  MONEY U N IT .  1 0 0 0  HK
LUKU. TU LO T. V A R A T . VÄHENNYKSET J A  VEROT TU LONSAAJAT IK Ä R Y H M IT T Ä IN
A N T A L . INKOHSTER. T IL L G Ä N C A R , AVDRAG OCH SHATTER INKOHSTTAGARE E H L IG T  ÄLDER
NUMBER, INCOME, A S S E T S . DEDUCTIONS AND TAXES INCOME EARNERS BY AGE
M IEH ET -  HÄN -  MALES
3 5 -4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 -
TU LO NSAAJIBN  LUKU
A N TA L  IN X O M S TTA G A R E ................... .................................................................................
A L A IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU
A N TA L  MINDERAr IG A  BARN ..............................................................................................
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  STATSBESXATTNINCEN S K A T T E P L IK T IG A  IN K O H S T E R .............................
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  KOMHUNALBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  IN K O H S T E R .....................
1 TYÖTULOT
A R B E T S IN K O M S T E R ...........................................................................................................
2  P Ä IV Ä -  J A  Ä IT IY S R A H A T  -  DAG- OCH H O D ERSKAPSPBNH ING AR...........
3  TYÖTTOHYYSTURVAETUUDET -  UTKOMSTSKYDD FÖR A R B E T S L Ö S A ...........
4  KANSANELÄKKEET -  F O L K P E N S IO N E R ................  ...............................................
5  MUUT ELÄKKEET -  O VR IG A P E N S IO N B R ...............................................................
6  M AATILATALOUDEN TULOT -  INKOHSTER A V  G Ä R D S B R U K ..........................
7  L I IK E -  J A  AM M ATTITULOT -  INKOHSTER A V  RÖRELSE OCH YRKB . . .
S K I IN T E IS T Ö - ,  ASU NTO - J A  VUOKRATULOT
INKOHSTER AV F A S T IC H E T . BOSTADS- OCH HYRESINKOHSTER ..............
9  OMAISUUSTULOT -  INKOHSTER A V  FÖRH Ö G ENH ET..........................................
10  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOHSTER FRAn  S A H M A N S LU TN IN G .....................
11 TULO T U LKO M AILTA -  INKOHSTER FRÄN UT LAHDET ..................................
12 MUUT TULO T -  Ö VR IG A INKOHSTER ....................................................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRACEN VID STATSBESKATTNINGEN S A M M A N L A G T .......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRACEN VID KOMHUNALBESKATTNINGEN SAHHANLACT ....
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST . .,
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMHUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST
VERONALAISET VARAT ' 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNCAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖ R P L I K T E L S E R.....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRHÖGENHET .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKB/MAKA- OCH BARNAVDRAG ...
VALTIO NVERO T YHTEENSÄ
STATSSKATTER  SA M M A N LA G T.........................................................
1 TULOVERO -  IN K O H S T S K A T T .................................................. ..
2 VARALLISUUSVERO -  FÖ RNÖ G BNH BTSSKATT.....................
3  VERONKOROTUS -  S K A TTB F Ö R H Ö JN IN G ............................. .
KUNNALLISVERO -  K O M H U N A LS K A TT .........................................
K IR K O LLIS V E R O  -  K Y R K O S K A T T ...............................................
KANSANELÄKE- J A  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FO LKPENSIO NS- OCH 8JUKFÖ RSÄKRING SAVG IFTER ..........
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVÄRDSAVGI F T .........................
VEROT J A  VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH A V G IFTE R  A V  SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTBPLIKTLIGA INKOHSTER NINUS SKATT ER .
4 3 0 9 2 5 2 8 8 2 7 0 2 4 6 2 8 1 2 5 3 2 7 3
5 1 7 4 5 3 1 2 1 3 3 2 1 6 4 7 7 1334
4635944B 3 0 7 2 0 1 6 9 1 9 4 8 7 3 4 9 130 8 5 7 2 5
4 6 9 7 2 6 0 7 3 1 5 3 4 6 4 5 2 0 2 5 5 0 7 8 1 3432867
3975991B 2 4 4 2 0 8 8 1 9 2 8 1 1 3 8 4 6 0 4 9 5
2 1 2 6 1 9 2 7 3 1 7 5 2 4 5 5 1 0 4 3 6 0
6 6 7 5 1 2 3 8 5 6 7 3 2 0 2 6 1 5 2172
2 3 7 2 6 6 2 9 5 2 5 2 9 9 8 9 3 9 2513 9 2 9
5521 0 8 1 3 8 2 0 6 7 5 8 3 3 9 8 3 8752 2 2 4
122 8 4 4 7 1 2 4 6 7 3 0 1 1 5 5 9 9 3 5 6 0 2 4 8
2 3 8 6 3 5 0 165 9 3 0 2 9 5 9 4 0 0 2 0 0 5 1 0
1 7 2328 2 0 6 7 3 0 1 8 0 8 7 9 161267
2 6 4 5 1 5 2 3 9 1 7 6 2 1 2 2 0 3 1 7 8880
2 9 6515 2 0 9 4 0 8 1 7 1 1 4 2 7 0 5 0 5
4 9 2 4 4 3 2536 2 7 6 5 6 35675
5 4 7391 3 9 0 5 0 8 2 3 9 7 0 8 1 5 7776
116 0 4 1 8 2 6 8 1 3 9 6 6 4 6 3 0 6 3 4 4 2 7 6 4 7 9
7 4 5 7 0 0 0 3 7 4 5 7 3 3 2 7 2 9 7 6 1 3 3 4 7 3 7 0
3482203B 2 3 9 5 0 9 5 3 1 4 8 8 9 0 1 0 8892 1 1 8
3 9 2 8 5 4 1 0 2 7 5 6 3 9 1 6 17 3 4 2 1 9 4 1 0 0 0 5 0 9 3
5 6 7 9 6 5 5 5 4 4 7 4 0 7 4 3 3 3 1 4 9 6 8 5 216 4 2 1 1 2
498 1 8 1 1 1 2 3 7 3 9 8 9 2 9 5 0 9 7 7 4 2368629
2 3 1 6 3 3 0 9 2 6 3 0 5 8 0 4 2 5 1 8 5 1 7 7 1 9585308
1 0 6 8 1 6 5 0 8 8 2 7 1 6 7 7 5 9 0 4 8 6 6434 9 3 1
7 4 0 5 2 4 4 5 4 8 9 0 7 0 3 0 2 3 9 1 6 1478 1 8 9
7 3 5 7 6 7 8 5 4 5 4 7 0 6 2 9 9 1 3 1 3 1 4 5 0 9 0 0
1 9 7 2 0 2 0 9 1 5 2 8 6 4 5 26696
27631 13442 3958 561
6 4 1 2 0 1 0 4 5 0 1 9 9 7 2 8 3 7 6 4 7 1624848
4 2 0 9 8 6 3 0 0411 1 9 2 2 2 3 114372
1387 9 1 1 9 5 5 6 4 8 5 1 5 4 1 5 167555
16334 17132 1 6 5 1 5 13064
1 5 6 4 2 5 0 0 1 1 2 6 4 4 3 7 6 5 8 5 7 3 1 3398 0 3 2
3 0 7 1 6 9 4 4 1 9 4 5 5 7 3 7 1 2 9 0 1 6 0 9 9 6 8 7 7 0 7
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NMSET -  KVZRNOR -  PERALES
YHTEEN&X
SUHHA
TO TA L
- 1 5 1 6 -1 9 2 0 -2 4 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -
2 1 4 7 9 3 4 7 8 2 1 9 1 1 1 1 6 5 1 7 7902 3 7 5 0 6 4 4 0 6 0 6 3 2 8 3 8 6 5 2 7 0 8 2 9 4 4 4827
1089 0 4 3 53 4 5597 4 1 3 6 8 5 1 3 6 3 91 5 1 8 09 79
1 1 4 1 5 2 6 5 2 2 2 5 4 9 1 1 7 1 0 7 3 4 7 3 4 4 8 7 0 2 3 8 9 9 1 3 6 2 9 9 7 4 7 1 7 2 0 7 8 4 0 6 4 1 4 3 6 7 3 2 3 15846516
1 1 2 5 4 7 1 5 3 2 3 0 5 1 1 171 4 2 1 1 7 3 3 4 7 6 4 236 6 1 8 1 7 2 9 3 9 0 5 4 9 2 0 1 4 8 0 5 1 1 4 0 5 4 2 7 3 160 1 2 9 7 0
7 8 7 7 6 1 6 2 7 4 2 4 0 1S 01607 6 4 7 2 2 4 7 2 0 0 6 1 1 7 7 2 6 1 6 1 4 9 2 1 7 2 1 1 6 5 4 7 0 3 1 5 6 2 262149
2 5 4 6 4 9 3 39 2 1 1 8 0 290485 1411 1 1 4 4 8 1 4 8 2 1 7 9301 160101 2801
1 7 2 4 2 5 5 0 6 3 9 3 9 2 3 5347 5 0 4 8 1 9 4 3 4 4 2 0 2 7 9461 202811 3460
6 5 2 6 8 9 3 10 9 5 17827 38454 1 1 8601 2 0 6 2 6 4 3 1 1 0 2 3 1 4 5 4 9 7 3 6378767
1 4 1 0 6 5 0 3 89511 5 3599 1 6 2 8 0 92228 3 8 4 6 3 9 9 1 5 4 2 6 4 2 2 3 3 0 8 8331489
2 4 8 8 3 2 7 524 1611 24161 2 6 5 3 9 9 6 4 1 7 8 3 7 6 6 3 9 7 5233 4 1 265117
2 1 7 0 1 6 9 342 1168 35641 3 8 7192 8 2 1 7 0 2 5 5 9 9 7 8 2 8 3768 88387
6 3 5 9 1 0 33 9 7 4 1 0 6 1 0 9 4 3 5 6 5 9 3 1 3 2 6 3 8 1 3 9 8 4 9 1 2 4 9 7 0 163399
9 1 5 5 3 3 4 8 4 7 9 2 1257 37202 1 0 4489 1755 8 6 1 7 2 0 5 5 1 6 9307 1 8 7063
3 7 3 5 3 3 1601 2406 11603 5 6 2 2 3 9 3 9 5 6 8 4 4 1 0 6 3 2 8 0 60044
1 4 1 7 6 3 11 7 6 81 0 5 2 9 1 5 4 2 6 2 2 5 1 7 0 2 5 1 3 9 8 5 1 8 1 6 6 27925
165 9 5 0 7 5 0 9 2 1 3938 1 4 2 1 2 4 8 0 5856 4 0 4 3 7 8 1 2 6 1 4 8 9 3 4 6 2 68495
3 9 0 9 8 6 0 4 1 7 5392 6 2 8 9 9 7 2508931 8 4 1 2 4 6 5 9 3 9 6 6 0 0 5 3 9 8 0 2 7 4 5 2 9 9 1 4 8048258
2 1 9 0 8 1 1 7 2 0 8 1 9 7 5 9 2 5 0 3 1044 5 0 5 2985 8 1 7 3 4 9 0 8 4 3 2 2 6 9 3 6 7 3 1 7 0 8 3 9 B1460S2
7 5 6 0 1 4 7 4 6 6 0 7 6 108 5 5 9 7 4 8 4 1 1 6 5 155 9 7 3 1 2 2 0 6 1 7 6 6 5 1 5 4 1 3 3 4 3 9 9 0 5 4 2 5 8074921
9 0 3 1 1 9 5 7 2 7 5 4 7 1125 0 3 4 6 2 8 7 9 4 5 2 0 6 9 9 7 1 0 2 5 7 6 6 6 7 0 1 7 7 5 6 3 4 7 1 0 8 0 8 5 4 9 7840165
9 7 9 4 7 9 5 7 8 4 0 3 6 5 5594 5 1 2 2 7 8 9 6 8 1 4 8 7 8 6 3 0 2 5 6 5 1 8 1 4 1 9 8 4 6 4 0 8 . 157 0 6 1 4 5 1 8 106150
5 0 6 1 2 9 6 6 2 7 9 0 6 2 9 5 7 5 8 4 5 6 1 8 4 5 1 7 8 3 8 5 1 7 1 6 1 1 7 4 2 3 7 5 9 4 1 8 2 3 0 4 1 6 0 9 1 1 3 5 7 4 3
6 9 4 3 8 6 0 9 8 2 1 6 9 5 4 7 7 6 1 9 9 8 5 0 3 7 6 6 5 3 0 7 3 1 5 4 3 2 7 4 6 1 4 3 9 8 4 7 6 1 3386341 1 7 283753
3 5 6 9 0 9 0 0 1282 6 7 7 1 4 1417 1 6 5 1 8 2 4 7 6 0 2 4 7 8 3 8 1 0 3 2 3 58
1 0 681421 46 7 1 33721 4 0 9 4 4 4 2029381 3 2 5 3 7 1 4 2 6 4 1 9 2 6 1457 7 8 8 850755
1 0 6 1 9 5 4 8 4 0 4 3 33298 4 0 8067 2 0 2 3 7 8 9 3242 8 0 1 2 6 2 8 6 6 3 1445 5 0 8 833367
5 2 9 6 2 621 312 9 40 31 5 3 7 6 1 7 1 1 2 9 2 11768 17226
8 9 1 5 7 1 03 411 24 0 8 3 2 8 9 1949 495 153
1 4 6 0 4 5 7 8 4 3 7 6 1 8 1798 1 0 0 9 0 2 0 3 3 3 7 5 9 5 4 1 7 7 9 4 8 2 8 8 1 1 1 1 1753 1 2 8 125 9 5 8 0
1 0 4 3 4 2 8 277 13521 7 4 6 4 0 2 3 7 1 4 6 2941 1 1 2 0 6 0 7 4 1 2 6445 9 1193
2 9 3 8 3 8 9 4 2 8 38821 2 1 3 8 5 6 7 1 6 4 1 4 8 9 8 4 0 6 6 1 1 9 2 7 3 2 4 5 7 2 131945
79 2 4 6 17 66 441 95 6 11 2 6 1635 3608
2 9 2 7 5 7 3 0 98 3 8 2 6 7 8 6 5 1709 0 5 7 6 3 2 0 9 7 1 8 6 2 5 1 3 6 6 3 4 2 1 8 0 3 6 6 3 5 7 5 2337097
8 4 8 7 7 1 3 5 2 1 5 6 6 0 1 4 4 2 8 7 0 5 6 3 5 8 1 9 17578161 2 1 3 4 9 5 6 7  ' 1 4 4 4 1 9 0 3 1 0 7 0 3 7 4 5 1 3 509436
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5 . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA  VBIOT FERSBTYYPBXTTXIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INXOMSTER. TILLGAn GAR, AVDRAG OCH SKATTER ENLICT FAMILJETYP
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  HONEY U N IT .  1 0 0 0  KK
LUKU. TU LO T. VÄHENNYKSET J A  VEROT PE R H E TYYPP I -  F A M ILJE TY P  -  TYPE  O F  F A M ILY
A N T A L . 1NK0MSTER. AVDRAG OCH SKATTER
NUMBER. INCOME. DEDUCTIONS AND TAXES «  *
YHTEENSÄ A • H IE S  J A  L A P S IA  
. SUMMA HAN OCII BARN
TO TA L  HAN AND CHILDREN
LASTEN LUKU -  A N TA L  BARN -  
NUMBER OF CHILDREN 1
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
0 1 2 -
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARB ...............................................
a l a i k ä i s t e n  l a s t e n  l u k u
3073704 913527 902253 8287 2987
ANTAL N1NDERARICA BARN ............................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
1074501 14824 0 8287 6537
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
269387744 47358227 46242536 813770 301933
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ..........
1 TYÖTULOT
270527890 47520068 46403641 814064 302373
ARBETSINKOMSTER .................................................. 193613139 36179530 35242435 684921 252168
2 PAlVA- JA ÄITIYSRAHAT - DAG- 0C1! MO DERSKAPSPENNINGAR..... 3461524 274431 266919 5427 2091
3 TYÖTTÖHYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FÖR A R B E T S L Ö S A ..... 3972981 1373499 1351900 16151 5446
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ................................ 12804014 1961654 1956889 3770 987
5 KUUT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ............................. 31013953 3935392 3902719 25970 6711
S HÄÄTI LATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GAr D S B R U K ............ 7421643 956169 932776 14878 8519
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCR YRKE ... 
B KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
8547626 1231572 1173610 41315 16650
INKOMSTER AV FASTIGHBT. BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ...... 1442068 176462 172335 4379 1752
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV F Ö R M Ö G E N H E T ................... 2069910 336888 330977 4603 1292
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAn  S A MM AN SL OT NI NG.......... 1396134 399504 393699 4014 1775
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRAn  U T L A N D E T ................ 352314 97651 96480 1122 52
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA I N K O M S T E R ............................... 3287966 432325 420685 7168 4476
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN S A M H A N L A G T ...................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
79684914 13208922 12792602 301406 114902
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMHAN 1 A G T ................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
46940605 7823854 7614363 143986 65518
VID STATSBESKATTNINGEN BBSKATTNINGSBAR INKOMST ..............
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
190561636 34260591 33557428 514271 188900
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BBSKATTNINGSBAR INKOMST ........... 222492778 39710668 38803956 669127 237579
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ........................................
VELAT JA VELVOITTEET
289226981 37316006 36051821 905914 350255
CALD OCII FÖRPLIKTELSER ............................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
.186790336 30077726 28906940 605043 365749
BESKATTNINGSBAR F Ö R M Ö G E N H E T ......................................
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
173752890 21117515 20572806 411052 133687
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ........................................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
40793200 53306 0 31131 22172
STATSSKATTER SAMMANLAGT .......................................... 33241765 5604118 5472965 96939 34208
1 TULOVERO - IN K O M S T S K A T T .......... ............................ 33012641 5 5 4 7 1 4 1 5418348 94965 33607
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT ......................... 156578 24767 23205 1458 104
3 VERONKOROTUS - S K AT TE FÖ RH ÖJ NI NO.............................. 72525 32207 31413 480 299
KUNNALLISVERO - K O M M U N A L S K A T T ................................... 36191896 6467473 6319724 108913 38040
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT .......................................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
2506694 431690 422429 6783 2470
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSAKRINCSAVGIFTBR .................... 729BS68 1327387 1295674 23350 8361
METSÄNHOITOMAKSU - SXOGSVAROSAVGIFT ............................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
79991 13341 13080 174 77
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHAN L A G T .............. 79318919 13844011 13523865 236173 03977
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . 190068823 33514234 32718668 577588 217960
1) Tulonsaajayksikkö on perhe.
1) Familjen utgör inkomsttagarenhet.
1) A family is used as an Income-earner unit
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RAIMCM J A  L A P S IA  
KVIRM A OCR BARM 
UOMAN AND CS1LBRBN
YHTEENSÄ
SIINNÄ
TO TA L
0 1
1 0 7 5 4 7 9 9 9 4 1 1 0 5 5 2 4 5
1 0 6 9 0 3 0 5 5 2 4 5
4 9 0 4 2 2 8 6 4 3 3 9 3 6 7 9 3 9 8 0 3 5 8
4 9 4 0 7 5 1 2 4 3 7 4 8 9 4 1 3 9 0 8 8 5 5
3 0 6 9 2 6 0 2 2 5 8 6 8 1 1 9 3 4 3 9 5 5 5
2950 8 1 1 6 5 3 1 8 8 4 9 0 8
7259 5 1 5 4 5 6 2 5 113751
5 3 8 2 0 9 3 5 3 5 3 0 9 9 2 2301
9 7 9 2 1 2 7 9 6 0 0 3 1 1 1 3 4 7 2 3
2 7 4 6 8 4 2 6 0 8 8 0 9 2 2 9
6 3 1 3 2 7 5 0 9 7 4 8 83681
2 7 7971 2 5 9761 1 3 0 0 6
4 0 0 5 6 2 3 7 8 0 4 2 1 5 7 8 9
1 7 3 7 5 2 1 5 8 9 3 7 1 0528
1 1 0 1 4 7 1 0 4295 4 0 2 3
2 8 5 0 5 9 1 8 8 7 0 9 4 8 8 0 2
1 7 2 5 3 8 1 7 1 4 5 5 5 1 7 0 1 8 6 2 0 6 6
1 2 2 7 5 2 9 0 1 1 0 1 5 9 1 0 7 9 5 7 8 2
3 2 0 0 0 2 8 3 2 9 0 2 9 1 5 7 2 1 3 2 6 3 4
3 7 0 5 0 8 5 3 3 2 6 4 7 3 6 0 319 1 4 4 8
3 7 7 0 6 7 1 3 3 4 0 1 1 5 7 2 2 5 4 8 2 7 4
2 2 8 9 1 5 7 4 1 8 3 0 4 1 2 9 3015 9 3 5
2 7 2 1 6 4 3 9 2 5 6 5 2 4 7 0 1 0 9 3 7 1 8
2 5 2 5 2 8 0 1 4 2544
4 3 3 4 7 4 9 4 0 0 2 3 4 1 2 5 1 2 3 2
4 3 0 3 5 1 7 3 9 7 3 4 6 8 2 4 9 6 6 9
2 7 2 1 4 2 5697 9 92
39 0 3 3142 5 6 0
5 9 7 5 7 8 6 5 2 6 1 5 2 0 5 1 6 9 8 8
4 1 3 0 5 3 3 6 4 6 1 9 34961
1 1 5 0 8 5 5 9 9 7 1 4 9 111281
50 8 1 4 9 1 4 1 00
1 1879491 1 0 6 3 0 5 4 6 9 1 4 5 6 7
3 7 1 6 2 8 0 0 3 2 7 6 3 1 1 9 3065 7 8 1
2 3  -
l
i
i
1 9682 44 4 2 1 0 8 6 7 7 8
39364 14294 9 5 0 7 7 4
1397 3 3 4 2 7 0 9 3 5 1 7 2 9 8 7 2 0 3
1399 0 8 8 2 7 0 6 3 0 1 7 3 6 0 0 3 2 2
1 1 7 9 5 6 3 2 0 5441 1 2 6 7 4 0 9 3 5
3 1 7 8 5 1 3 0 5 4 2 8 9 2 0 1 0
4 9 5 6 9 16996 1 8 7 3 5 2 3
5331 1387 5 4 6 0 2 8 3
4 7 5 0 3 9581 1 7 2 8 6 4 3 2
36 4 4 9 1 3 6 1 9 0 7 7 3
30097 7 8 0 5 6 6 8 4 7 1 8
4 4 1 8 781 9 8 5 6 2 4
5827 0 88 1 3 3 2 4 6 3
3767 4 9 4 8 2 2 8 9 8
1641 182 1 4 4 5 0 5
3 4149 1 3 3 9 9 2 5 7 0 5 9 5
6 8 7 6 4 3 1 4 8 9 3 0 4 9 2 2 2 1 6 6
3646 0 6 9 9 0 1 0 2 6 8 4 1 4 4 0
7 1 4 3 3 0 124161 1 2 4 3 0 0 7 6 5
1 0 3 7 2 8 0 1 7 4 7 7 0 1 4 5 7 3 1 2 6 4
1 0 2 7 8 8 8 1 9 8 9 7 3 2 1 4 1 2 4 2 7 7
1 3 0 2 4 8 0 2 6 9 0 4 3 1 3 3 8 2 1 0 4 7
3 9 7 6 8 0 7 2 6 2 6 1 2 5 4 1 8 9 7 1
8 6 5 4 9 2 3 4 8 3 4 0 4 8 7 4 1 4
7 2 9 6 2 9 2 1 0 2 3 3 0 2 9 0 4
7 1 2 4 3 91 2 7 2 3 1 6 1 9 9 0
4 89 29 1 0 4602
221 5 5 3 6 3 2 5
1686 5 0 2 8 6 0 9 2 3 7 4 8 6 5 0
11531 1 9 3 0 1 6 6 1 9 5 8
3 6 3 0 3 6 1 1 3 4 8 2 0 3 3 7
3 3 11 6 1 5 6 9
288491 4 5 8 7 5 5 3 5 9 5 4 1 3
1108821 2 2 5 0 5 2 1 1 9 3 9 1 7 0 5
A V IO P A R I »  V A IN  T O IS E L L A  TULOA 
A N TA  P A R , EN NEO INXONST 
N A R R IE D  COUPLE* ONE HAS INCOHB
LASTEN U IN U  •  A V T A L  BARN -  
N M E R  O P  C 8 I  LOREN
YHTEENSÄ
SUMMA
T O T A L
0 1
2 4 5 7 2 11904 4566
2 4 6 1 3 0 4566
2 6 0 3 2 9 3 1 1 9 7 0 5 8 471107
2 6 1 2 5 4 9 1203 5 7 6 4 7 2299
1 9 0 6 1 3 6 7 4 3 7 8 8 380541
2 4 0 6 9 9 9 8 8 58 5 0
2 0 5 3 0 7 6 2 0 44 0 0
3 5 2 4 9 3 2 0 4 5 1777
2 6 5 3 9 9 2 4 4 8 1 9 12121
2 5 5 5 9 12571 5338
2 2 3 4 3 9 9 9 4 3 0 43072
14681 8 1 7 0 2426
1 6 5 2 7 87 6 6 2895
2 3 2 3 5 10024 4689
34 6 7 20 2 3 228
4 4 9 5 0 1 7 7 4 9 7721
7 5 3 9 5 6 3 0 9 8 8 3 150432
3 8 6 4 5 5 130B 69 71062
1 9 1 1 8 2 3 9 0 4 0 7 4 339316
2 2 2 6 6 2 4 106 8 9 9 9 4 0 1 B04
4 1 7 5 5 1 0 1 8 2 5 3 1 6 7 9 8198
2 9 7 6 1 4 5 8 4 6 4 7 6 6 7 0 1 0 0
2 2 7 5 1 0 5 1 2 4 7 7 3 9 386891
8 2 7 7 1 2 3 9 2 4 4 9 140269
4 3 8 3 4 5 2 1 5 2 7 5 7 5923
4 3 4 1 4 5 2 1 3 4 0 6 74987
2 3 7 7 1 2 8 3 471
16 2 0 5 88 461
3 6 0 8 3 2 1726 6 3 65225
2 3 3 4 8 1 1130 4259
7 4 9 1 6 3 3 5 4 6 14296
5 0 1 2 4 0 95
0 9 7 9 3 4 4 3 2 8 7 6 159792
1795332 764173 311308
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5 . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT# VARAT# VÄHENNYKSET JA VEROT PBRHETYYPBITTÄIN
FYSISKA PERSONBRS ANTAL# INXOMSTBR, T ILLCAn GAR# AVDRAG OCH SHATTER BNLICT FAHILJETYP
NUMBER# INCOME# ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I  -  HONEY U N IT #  1 0 0 0  MX
LUKU# TU LO T, VÄHENNYKSET J A  VEROT PERHET Y Y P P I -  FA M ILJB TY P  -  T Y P E  OF FA M ILY
ANTAL# INKOHSTER# AVDRAC OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME# DEDUCTIONS AND TAXES
A V IO P A R I ,  V A IN  T O IS E L L A  TULOA 
Ä KTA  PAR# BN MBD INKOMST 
MARRIED COUPLE# ONE HAS INCOME
LASTEN LUKU -  A N T A L  BARN -  
NUMBER OF CHILDREN
2 3 4 5 6 -
TU LO NSAAJIEN  LUKU
A N TA L  1N K 0M S TTA G A R B ................................................................................................... '. 52 0 5 22 3 7 501 92 67
A L A IK Ä IS T E N  LASTEN LUKU
A N TA L  MINDERAr IG A  B A R H .............................................................................................. 1 0 4 1 0 6711 2004 4 6 0 462
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN S K A T T E P L IK T IG A  INKOHSTER ............................. , 5 9 9 4 1 2 2 6 5 7 0 3 5 3 9 8 0 9564 6472
KUNNALLISVERON A L A IS E T  TULOT
V ID  KO m UNALBESKATTNING EN S K A T T E P L IK T IG A  IN K O H S T E R ..................... 6 0 1 3 1 7 2 6 5 3 6 4 5 3 9 7 1 9568 6442
1 TYÖTULOT
A R B E TS IN K O M S TE R .......................................................................................................... 500791 2245 3 1 4 3 8 5 1 7734 4902
2 P Ä IV Ä -  J A  Ä IT IY S R A H A T  -  DAG- OCH H O D E R SK APSPE N N IN G AR ........... 50 9 5 2 2 32 6 35 148 115
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET -  UTKOMSTSKYDD FÖR A R B E T S L Ö S A ........... 4B97 25 72 6 53 2 13 167
4 KANSANELÄKKEET -  FO U C P E N S IO N E R .................................................................... 7 3 0 421 181 17 69
3 MUUT ELÄKKEET -  Ö VR IG A PENSIONER ............................................................... 5598 18 8 3 6 28 222 128
6 M AATILATALOUDEN TU LO T •  INKOHSTER A V  G Ä R D S B R U K .......................... 46 0 8 20 4 4 7 97 82 95
7 L I I K E -  J A  AM M ATTITULOT -  INKOHSTER A V  RÖRELSE OCH YRKB . . . 5 2 6 7 0 2 1 6 2 0 53 8 4 805 4 44
6 K I IN T E IS T Ö - ,  ASU NTO - J A  VUOKRATULOT
INKOHSTER AV  FAST1GHBT# BO STAD S- OCH HYRESINKOMSTER . . . . . . 2 9 8 3 832 2 22 16 27
9 OMAISUUSTULOT -  INKOHSTER AV  PÖRM ÖGEHHET.......................................... 37 4 0 9 56 10 0 e 52
10  TULOT YHTYMÄSTÄ -  INKOHSTER FRAh  S A H M A N S L U IN IN G ..................... 4 9 8 9 29 9 7 324 156 37
11 TULOT U LKO M AILTA -  INKOHSTER FRAh  U T L R N D E T .................................. 8 72 185 137 24 0
12 MUUT TULO T -  Ö VR IG A  IN K O H S T E R ..................... .............................................. 1 2397 5 4 2 3 1 0 6 0 142 4 33
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN V ID  STATSBESKATTNING EN SAMHANLAGT .......................................... 1 8 7 5 8 0 6 2 3 6 7 1 7967 3061 2655
VÄHENNYKSET KU NNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN V ID  KOMMUNALBBSKATTNINOEN S A M H A N LA G T .................................. 1084 3 4 5 6 9 9 7 1 3 8 6 9 2664 2566
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  STATSBESKATTNING EN BBSKATTNINGSBAR INKOMST ................................ 4 3 0 4 5 9 1 6 9 9 0 5 3 7248 67 8 0 40 6 0
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V ID  KOHMUNALBBSKATTNINCBN BSSKATTNINGSBAR INKOMST ........................ 4 9 4 4 6 8 2 0 9 6 1 7 4 0 6 0 7 7045 4078
V ERO N ALA ISET VARAT
S K A T T E P L IK T IG A  T IL L C A N G A R ................................................................................................. 9 9 4651 4 2 9 9 3 0 9 9 4 3 6 1 4 3 9 0 13591
VELAT J A  V E LV O ITTE E T
GÄLD OCH P Ö R P L 1 K T E L S E R ....................................................................................... 9148 6 6 4 2 2 1 0 4 9 9 6 3 7 1 2 5 5 0 1 0420
VEROTETTAVA V A R ALLISU U S
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGBNHBT ................................................................................. 4 2 4 9 4 4 1 6 5717 3 7 5 0 0 6482 59 0 3
P U O L IS O - J A  LAPSIVÄH ENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ...................................................................................... 1825 6 7 84635 19965 3707 4172
VALTIO NVERO T YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAM4ANLAGT ...................................................................................................... 9 6567 4 2 0 4 5 6997 1130 412
1 TULOVERO -  INXOM STSKATT ................................................................................................ 9 5637 4 1 6 6 0 6 9 4 3 1117 412
2 VARALLISUUSVERO -  FÖ RH Ö G ENH ETSSKATT....................................................... 5 0 0 114 11 0 0
3 VERONKOROTUS -  SKATTEFÖRHÖJNING ................................................................. 43 7 272 44 15 0
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT ....................................................... .................... 8 0 2 2 7 3 4 1 7 4 66 9 2 1173 691
K IR K O LL IS V E R O  -  KYRKOSKATT .................................................................................... 5205 21 9 4 4 4 8 71 51
KANSANELÄKE- J A  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FO LKPEN SIO N S- OCH S JU K F Ö R S Ä K R IN G S A V G IF T E R ............................................. 17659 75 5 8 14 5 6 2 43 150
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVÄRDSAVGI F T ............................................................ 92 31 S 1 1
VEROT J A  VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH A V C IF TE R  A V  SKATTENATUR SAMHAN LAGT ............................... 1 9 9 7 6 0 85987 1 5 5 9 6 2621 1302
VALTIONVERON A L A IS E T  TU LO T M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTN . S K A T T E P L IK T L IG A  INKOHSTER N IN U S  SKATTER . 3 9 9 6 5 2 179721 3 8 3 7 9 6945 5164
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A V IO P A R I ,  M O L O K IL L A  TULOA 
A KTA  P A R , BADA MED INKOMST 
MARRIED CO U PLE, BOTH HAVE INCOME
LASTEN LUKU -  A N TA L  BARN -  
NUMBER O P  CHILDREN
YHTEENSÄ
SUMMA
TO TA L
0 1 a 3 4 5 6 -
106 1 7 4 1 5 4 7 5 0 7 2 1 6 2 2 7 2 1 4 5 0 4 6 5 6 8 0 1 2 5 7 2 25 7 8 2673
9 2 5 6 4 2 0 216227 4 2 9 0 0 6 1 9 7 0 4 0 5 0 2 8 8 1 2 8 9 0 20169
1 7 0 3 6 3 9 3 0 7 7 6 6 2 7 7 9 38 7 5 4 3 8 6 3 9 2 6 6 9 5 8 1 1 6 3 2 3 1 3 2 0 4 5 8 3 7 3887 6 6 4 1 2055
17 0 9 6 7 1 9 6 7 8 3 7 2 4 5 3 388 2 9 5 6 6 3 9302575 116 3 6 1 9 1 2 0 4 7 3 0 3 387672 4 1 1433
1 2 4 8 3 4 8 0 1 4 6 9 1 0 8 2 5 3 2 817891 336 6 9 0 7 2 9 3 7 1 6 4 9 1 5 2 1 4 8 1 2 7 1 7 1 6 2 7 2186
2 8 6 7 9 4 5 5 7 5 6 9 2 9 4 9372 8 6 3831 3 5 3 5 4 4 81271 20082 24163
1 8 5 2 9 9 7 6 6 9 6 7 7 4B 2490 4 8 0 8 3 8 1 6 9 3 6 7 3 8 9 6 7 7521 4148
5 4 2 5 0 1 5 523 6 9 5 1 1 2 1 6 5 3 4 6 5 2 7 1 3 1 3 0 4 0 7 8 1329 1344
170 2 1 0 3 1 160 4 4 9 5 1 6 1 5 2 3 4 2 6 6 6 0 8 6 7 5 1 2 1 7 5 5 4 48 3 2 4322
6 1 6 5 2 1 4 3 2 2 2 0 7 8 1 1 1 9 3 3 9 1 1 1 2 3 2 0 5 2 9 1 4 6 1 2 7 6 1 4 27031 2 7669
6 4 6 1 2 8 9 2 6 9 4 9 0 1 1525 9 8 4 150 7 5 4 4 5 6 4 0 7 5 1 1 3401 2 3 7 0 5 31595
9 7 0 9 3 3 6 1 3 5 6 6 1 5 9646 1 3 0 5 2 3 4 6 7 9 2 8 3 6 9 1329 2697
1 3 1 5 8 9 7 7 8 2 0 9 3 2 2 2 3 7 8 2 2 3 0 6 0 7 2 2 8 7 1 1 4 9 4 2024 2547
7 9 9 6 5 9 3 4 1865 182224 1 8 3 9 4 3 71961 1 3742 3004 2917
1410 3 2 80211 2 5119 25585 80 2 6 1525 208 348
2 5 2 5 6 3 7 7 0 8 4 9 2 5327 4 4 7 4 8 6 1 3 3 6 4 7 7 2 1 0 6 1 9 8 2 5965 38858
4 8 4 5 9 0 3 0 2 1 2 5 2 6 9 6 1 1 208912 115 5 8 2 3 9 3 5 3 0 0 9 7 6 4 4 9 5 3 1286 9 2 135465
2 6 4 5 0 4 7 1 124 7 5 2 0 1 513 2 9 7 7 6 0 5 7 5 9 3 2 1 1 5 3 5 6 4 3 8 9 3 7 9 8 8 1 9 131581
1 2 2 3 8 8 9 4 0 5 6 9 3 2 8 2 1 27 6 6 1 5 4 1 277 3 5 9 1 4 8 1 1 6 5 7 9 1 4 0 3 9 3 6 2 5 9 9 3 6 278234
1 4 3 5 0 4 0 7 3 6 5 3 2 8 6 4 4 335 5 9 1 9 7 330 2 7 6 7 6 9 4 3 2 5 5 4 1 5 9 2 6 2 9 2 8 6 7 7 9 276408
2 0 9 8 4 4 4 6 1 1 0 2 5 6 4 1 4 5 4 1 6 5 7 8 1 4 4 5 1 0 3 9 2 3 1 5 8 4 5 4 7 8 3 1 6 5 7 6 4 6 7 4 2 9 8 833039
1 3 0 7 2 3 3 6 3 3 8 5 8 4 6 5 7 335 8 1 2 0 6 4 0 2 6 5 9 1 4 14 1 4 0 1 5 4 2 8 7 4 1 6 6 5 9 7 7 1 3 679536
1 2 3 1 1 3 9 6 1 7 4 7 5 7 7 4 8 205 4 2 6 1 2 19 5 1 8 7 1 6 648 4 2 7 1 1 2 2 1 5 5 0 2 6 2 2 2 2 3269 9 3
3 9 6 4 4 6 9 9 2 0 2 6 1 8 7 2 7 3 5 2 8 8 6 8 3 2 2 9 2 5 2 8 1 6 1 2 8 5 6 7 3 2 7 1 2 9 7 0 3 193961
2 2 8 6 4 5 7 4 1 0 8 0 8 6 1 8 5 2 0 8 4 7 7 5 1 0 6 2 0 8 1 4 5 2 4 7 4 2 2 5 9 2 3 3 3 9 8 4 2 8 8 4 3
2 2 7 2 7 8 4 4 1 0 7 2 6 8 3 5 5 1 8 0 1 2 5 5 0 8 2 1 6 7 1 4 4 3 8 4 2 2 2 4 4 3 8 3 3741 28665
1 0 2 2 2 8 7 0 2 2 2 1 0780 1 4307 5 6 8 0 10 1 5 12 6 91
34499 1 1 5 5 2 9546 9 7 3 3 2 9 4 5 4 65 1 2 3 88
2 3 3 6 7 7 3 6 1 0 5 9 9 2 0 0 5465261 5407 3 9 8 1 5 5 5 7 5 8 2 6 4 8 1 0 4 8 2 4 9 47069
1638 6 0 9 7 3 6 5 5 8 3 8 2396 382091 1 1 1 4 0 8 1 8 8 9 8 3492 3771
4 7 4 5 1 7 5 1 9 9 8 1 4 5 1172 2 2 6 1164 7 4 6 3 3 3 5 9 3 5 6 3 7 8 10186 98 9 0
6 1 0 5 4 3 4247 10026 10334 48 1 4 11 7 8 236 208
5 2 6 9 7 1 4 6 2 4 1 7 6 7 8 4 122 3 8 3 7 1 120 7 0 7 7 2 3 4 5 8 0 5 0 5 6 7 2 1 0 96167 89796
1 1 7 6 8 6 7 8 5 5 3 7 0 5 9 8 4 265 1 6 0 0 7 2 7 1 9 6 2 0 0 8 1 7 4 2 7 0 1 4 7 8 6 5 4 2 9 2 5 9 7 323051
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6. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROT U U N E I T T A »  JA SEUTUKAAVA-ALUEITTA» 
FYSISKA PERSONERS ANTAL« INKOHSTER OCH SHATTER ENLICT LAN OCH RBGIONFLANEOMRAd E 
NUMBER, INCOME AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND REGIONAL PLANNING AREA
KOKO MAA 
HELA RJKET
KAUPUNGIT 
STÄDBR ..
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
L A A N I 
L K N
UUDENMAAN 
NYLANOS .
TURUN-PORIN 
ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA 
A l a n d  .....
h a m e e n
TAVASTEIIUS
KYMEN
KYMMENE
MIKKELIN 
S:T MICHELS
POIUOIS-KARJALAN 
NORRA KARELENS .
KUOPION
KUOPIO
KESKI-SUOMEN 
HELLERSTA FINIANOS
VAASAN 
VASA ..
OULUN
u l e A b o r g s
LAPIN
LAPPLANDS
4 1 4 6 6 3 2 1 0 7 2 9 9 0 1111 7 0 2 7 1 9362 9644 6 2 5 3 5 6 3 9 3618 6 7 1 7 4952 1 3 9 9 4 8 6 4 3 0 8 2 2 0 1 8 5 2 3 7 4 2 6 9 3 0 7 7 4 4
2580 6 0 1 6 3 0 3 5 3 5 9 5 4 7 2 4 2 9 3 6 4 6 1 3 3 1 5 3631 4 6 2 5 4 5 1 8 1 2 5776 1 0 4 0 7 0 5 0 7 2 5 18568 25647 182158519
1566031 4 3 4 6 3 7 5 1 6 2 3 0 2099 9 0 3511 4 7 1 7 2 4 9 3 1 0 7 3 4 9 4 9 1 7 6 3 5 6 7 0 1 3 5 8 3 34 5 0 2 6727 8 7 229225
1 0 3 9 4 5 2 2 5 7 0 7 2 2 1 1777 1441 6 6 2 2 4 0 6 4 1541 3 9 1 2 1 1 7 8 6 5 3 0 3 6 0 7 9 1 3 2 8 1 7 1 2 7 2 3 1 2494 8 3 741985
6 0 2 5 3 3 1 4 7 7 0 9 1 6 3 8 0 0 1079 8 5 1 4 6480 7 7 5 2 2 5 0 1 5 4 2 2 7 2 4 1 6 8 0 9 72 6 4 24 0 8 7387 3 7615270
2 2900 4937 6324 3415 4 5 0 8 2502 1942 11 1 6 9 5 0 4 22 123 1606 1426935
5 7 6 7 0 4 139651 1472 0 7 106821 1 4 0653 7 7621 4 9 3 6 2 2 1 4 3 9 1 6312 71 0 9 2302 78 7 0 36512614
2 8 5 6 7 6 6 6 6 9 7 7 7187 5 3 7 9 6 65702 3 5 1 4 5 2 5 9 9 5 1 2094 8 1 4 0 28 4 5 812 31 6 0 17774785
1 7 6 4 2 9 4 2 0 6 5 5 6542 3 3 7 3 8 4 3 1 0 8 20255 10971 4 8 0 2 33 1 4 1262 34 3 2094 9715789
1 4 6355 3 0 3 5 6 4 9 0 5 0 2 8 2 7 3 34154 16595 0 9 2 3 3841 2 7 6 3 9 62 23 6 1548 7925517
2 1 2 0 6 3 5 5917 6 7 3 2 2 39935 5 0 5 0 2 24568 14384 6 0 0 3 48 5 7 1972 526 1994 1 2 169046
2 0 5 6 7 3 5 4 0 8 7 6 0991 38319 4 8 8 9 4 2 4 6 2 6 15507 7 2 1 7 523S 20 1 7 54 9 2316 12173122
3 6 8 0 1 0 1 0 4249 1 1 9 1 6 0 6 7 7 4 5 8 7 7 2 0 4 1 8 8 7 2 3715 1 0 0 0 0 7 7 7 3 3008 8 50 5272 20466904
3 4 4 3 5 2 1120 3 5 1 0 5285 6 3 1 5 3 8 1 2 4 3 4 0 7 1 6 2 5 9 3 2 1 1 6 2 2 8 5 1 6 3 1 8 3 814 38 8 8 20047611
1656 7 7 4 7 0 1 5 4 7 0 4 9 32016 3 7434 2 0 0 6 3 1 3804 6311 44 0 0 1447 3 30 27 3 5 9010150
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197074663 3972981 43617967 7421643 8547626 1442066 2069910 1396134 3640260 33241746 36191877 2506669 7298346 79318649
138134707 2404057 29221997 1557305 5132732 1077023 1460431 581106 2587555 24471072 24771344 1507056 5039100 55803401
58939956 1566924 14595970 5864338 3414894 365045 609479 815028 1052725 •770674 11420533 919633 2259246 23435248
66311797 370810 11220675 600886 2228808 566982 768399 240306 1412579 13076432 11239489 634769 2380007 27335792
26782826 548269 6451784 1322916 1334373 207587 276376 196460 493762 4274410 4997497 348470 999321 10630547
980218 3450 222991 53745 52348 9377 26690 13737 64309 172465 182425 15147 34578 405050
26374307 570939 6388041 876435 1220653 189326 253668 167641 470420 4255622 4796633 348054 903091 10393376
12676937 339462 3344662 501649 462496 67965 110633 106974 163774 2051238 2392979 181490 478377 5110501
6492402 216360 1867347 520022 335844 48939 70007 •0698 •3197 955517 1274796 99313 250528 2589301
5348062 227693 1534962 356569 235593 32498 48082 52400 •7679 751797 1056834 85922 204114 2105052
8310334 268064 2257634 575091 414843 54087 81225 90985 116122 1258680 1659747 126018 318305 3371137
8665055 245910 2139331 414190 383654 50982 76278 66163 131235 1306054 1639075 127360 322264 3402452
13771099 324024 3530609 1305581 848935 90558 166905 171905 256926 2041253 2822748 233856 534188 5641233
14295521 518220 3267622 698700 666622 86763 118783 159420 233594 2063636 2760951 207709 532087 5570853
7066105 339760 1591109 193859 361455 36984 52764 49445 126603 1034642 1366703 96581 261406 2762475
1) m. pSivfl- ja Äitiysrahat 
- InklT dag- och moderskappenningar
Incl. dally wages and maternity beneficesil
Ml. tulot ulkomailta ja lapsen kotihoidon tukiInkl. inkomster fran utlanaet och stöd för vird a v b a r n  i
Incl. income from abroad and support for the home care of 3
3) Ml. metsänhoitomaksu 
3) Inkl. skogsyftrsdavgift 
3) Incl. forestry duty
hemmet
children
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6. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT JA VEROT LÄÄNEITTÄIN JA SBUTUKAAVA-ALUBITTAIN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL» 1NKONSTER OCR 8KATTER ENLlCT LÄN OCH RBGIONPLANBOMRADB 
NUHBER. INCGMB AND TAXBS OF INDIVIDUALS BY PROVINCB AND REGIONAL PLANNING AREA
SEUTUKAAVA-ALUE
r e c i o n p l a n e o n r A d b
H E LS IN K I
HELSINGFORS
ITÄ -U U S IM A A
ÖSTRA-NYLAND
LÄ N S I-U U S IM A A  
VÄST-NYLAND  . .
LÄN TIN E N  UUSIMAA 
VÄSTRA NYLAND . . .
V A R S IN A IS -S U O M I 
EGENTLIGA F INLAND
AHVENANMAA
Al a n d ....
SATAKUNTA
SATAKUNDA
TAMPERE
TAMMERFORS
KANTA-IIÄME 
CENTRALA TAVASTLAND
PÄ1JÄT-HÄM E
PÄIJÄN N E -TAV ASTLAN D
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN
ETELÄ-KARJALA  
SÖDRA KARELEN
ETELÄ-SAVO  
SÖDRA SAVOLAX
P O IIJO IS -K A R JA LA  
NORRA KARELEN . .
PO H JO IS-SAVO  
NORRA SAVOLAX
KESK I-SU O M I 
MELLERSTA F INLAND
VAASA 
VASA .
PO IIJO IS-POHJANHAA 
NORRA ÖSTERBOTTEN
KAINUU
KAJANALAND
L A P P I
LAPPLAND
62876 
40022 
60602 
360720 
22908 
203952 
357702 
132126 
164676 
165569 
120107 
149260 
146355 
212663 
205673 
366010 
264599 
79753 
165677
22239
10743
16612
86306
4937
52033
66316
31626
40317
38516
28181
35659
38356
55917
54887
21681 13792 16909 
10003 6913 9403 
14518 9340 13805
93029 62040 86553
6324 3415 4508
58300 38382 49052
93835 68105 85422
34469 23555 32018
43317 30403 41772
43417 31294 37837
33770 22502 27865
48575 28548 36383
49058 28273 34154
67322 39935 50502
60991 38319 46894
104249 119160 67745 87720
69749 79935 47362 62920
23086 25350 15791 18315
47815 47049 32016 37434
10678
5347
6819
48817
2502
24343
47129
18105
21657
20673
14472
16857
16595
24568
24626
41887
31791
8925
20063
7678
4179
6443
31274
1942
16580
29791
11665
12848
15191
10804
9138
8923
14384
15507
23715
20409
5523
13804
4076
2081
2975
14418
1116
7338
12908
4979
5585
8014
4880
4013
3841
6803
7217
10880
9135
2487
6311
2999 1356 
1486 544 
2292 1107
11212 
950 
4994 
9832 
3690 1443
5049
422
1986
4302
4191
5027
3113
2780
2763
4857
5235
7773
6792
1724
4488
1852
1713
1132
1023
962
1972
2017
3008
2605
578
1447
325
172
366
1737
123
611
1417
394
634
501
311
283
238
526
549
650
604
130
330
1302 5444301
694 2715881
1137 4203134
4591 23366293
1606 1426935
2366 12214609
4001 22358353
02931631810
2337
1902
1250
1600
1540
1994
2318
5272
2950
930
2735
10159210
10467220
7307557
0159499
7925517
12169046
12173122
20466904
15604000
4442011
9B18158
8 1
564321)9 277806 9324997 192549 1780544 505085 696286 185826 1275297 11477790 9475803 512646 2023750 23491036
4082295 40319 789287 196786 194808 24309 40058 22031 54393 659146 731844 51697 14791B 1592726
2081698 16002 393713 67646 94184 12019 15096 11141 24362 328031 359540 22040 73982 784369
3260333 27091 589467 77397 127797 21272 31947 15260 52538 543422 582240 41646 116203 1284326
16723403 244706 3913936 844552 839017 139648 179968 144798 335658 2772696 3078902 206656 622B99 6666439
980218 3450 222991 53745 52348 9377 26690 13737 64389 172465 182425 15147 34570 405050
8670288 263504 2132222 407263 413264 58341 81957 50948 136672 1316683 1647188 119432 324885 3412123
16031247 406442 4015886 476068 770778 114474 155965 89908 297314 2577805 2876962 200556 599137 6269079
9902377 96386 1486343 315594 269221 37544 57535 49710 78325 935705 1105629 78247 220649 2343803
7354710 148628 1700764 294924 348038 59278 72290 45045 135408 1158784 1377245 105383 274173 2916030
7508249 195245 1983979 264691 265747 37154 63872 44951 103200 1231365 1398306 107980 262835 3023580
5168688 144217 1360687 236958 196751 30811 46761 62023 60574 819873 994673 73510 195542 2006993
5422882 185494 1582032 447480 282027 40864 57448 70438 69991 791919 1072862 84103 209352 2166205
5348062 227693 1534962 358569 235593 32498 48082 52400 87679 751797 1058834 85922 204114 2105052
8310334 268084 2257034 575091 414843 54087 81225 90985 116122 1258680 1659747 128018 318385 3371137
8665055 245910 2139331 414190 383654 50982 76278 66163 131235 1306054 1639075 127360 322264 3402452
13771099 324024 3530809 1305581 848935 90558 166905 171905 256926 2041253 2822748 233856 534188 5641233
11222955 353513 2472601 550955 514469 72000 90740 131399 195856 1632112 2144787 162066 415765 4359142
3072566 164707 795021 147745 154153 14783 28043 26021 37738 431524 616164 45643 116322 1211711
7066105 339760 1591109 193859 361455 36984 52764 49445 126603 1034642 1366703 96581 26.1406 2762475
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7A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL LÄNSVIS ENLICT SKATTEPLIKTJGA INKOMSTER V1D STATSBESKATTN1NCEN
NUMBER OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
l ä ä n i
LÄN
PROVINCE
K O K O  M A A
H E L A  R l  K E T  ..................
UUDENMAAN - NYLANDS ..................
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ......
AirVENANMAA - A LAND ...... . . _____
HÄMEEN - T A V A S T E H U S ...... . ^ ........
KYMEN - KYMMENE ,
MIKKELIN -.S;T MICHELS ......;.....
POHJOIS*-KAR JALAN - NORRA-KARELENS ..
KUOPION - KUOPIO ......................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA .........................
OULUN - ULEABORCS ....................
Y a PI'N - LAPPLANDS ...................
K A U P U N G I T
S T Ä D E R  ..........................
UUDENMAAN - NYLANDS ..................
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ......
AHVENANMAA - ALAND ....... .........
HÄMEEN - TAVASTEHUS ..................
KYMEN - KYMMENE .......................
MIKKELIN - S :T-MICHELS ...............
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..
KUOPION - KUOPIO ......................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINIANDS ..
VAASAN - V A S A ............. ...........
OULUN - ULEABORCS ....................
LAPIN - LAPPLANDS ....................
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOHSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATS -
TOTAL BESKATTN1NGEN MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION ,MK
10 - 10000 - ,20000 - 30000 - 4000Q - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
4146632 367187 276951 467564 409730 309632 290507
1039452 85574 54799 71404 78523 65643 61110
.602533 50270 : 41748 71782 62982 45003 44192
- 222908  ^2662 1437 2225 1066 1529 1360
- 576704 ' • 47177 37768 62262 62032 44709 41859
'285676 24406 19694 . 33087 30556 23240 20918
176429 16668 13885 25989 19684 14054 13496
146355 13519 12103 23436 16318 11955 10996
212863 19895 1645B 30969 23054 16881 15443
205673 * 18560 15038 27393 21901 16418 15172
368010 37822 28049 53289 39364 26381 20139
344352 33B49 24917 46519 35755 27398 25511
165677 16785 11055 19209 17675 14341. 12291
2500601 211655 153139 230678 239010 190354 170630
853879 69043 42601 52825 62067 54071 49813
370015 28487 23686 37705 38250 26281 27624
8741 645 528 657 683 632 552
.368267 27980 22097 35072 40049 29625 27133
194267 15706 12460 18609 20195 16099 14551
76264 6454 4871 7837 7757 5972 5907
71367 6086 5237 9057 7481 5B04 5632
113478 9930 7421 12272 11494 8834 0331
105632 8954 6657 11417 10504 8358 7754
184245 17705 12622 21656 18624 14246 14033
157152 13947 10081 16274 14439 11972 11642
77294 6718 4678 . 7297 7467 6460 5666
M U U T  K U N N A T
Ö V R I C A  K O M M U N E R  ..................................................  1566031
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................................................................  1 8 5573
TURU N-PO R IN  -  ABO-BJÖRNEBORGS ..................................................  2325 1 8
AHVENANMAA -  Ä L A N D ..................................    14167
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................................ 208437
KYMEN -  KYMMENE ......................................................................................  9 1409
M IK K E LIN  -  S :T  M ICHELS ................ ....................  .................... . .  100165 ;
PO H JO IS-KARJALAN  -  NORRA KARELENS .......................................  7 4988
KUOPION -  KUOPIO .................................................................................... 9 9385
KESKI-SUOMEN -  M ELLERSTA F INLAND S ........................................ 100041
VAASAN -  VASA ............................................................................................ 183765
OULUN -  ULEÄBORGS .................................................................................  1 8 7200
LAPIN -  LAPPLANDS .........................................................................  88383
155532 123812 236886 170720 119278 111069
16531 12198 18579 16456 11572 11297
21783 16062 34077 24732 16722 16568
2017 909 1568 1203 897 828
19197 15671 27190 21983 15164 14726
8700 7234 14478 10361 7141 6367
•10214 9014 18152 11927 6082 7509
7433 6866 14379 8837 6151 5364
9965 9037 18697 11560 8047 7112
9606 8181 15976 11397 8060 7418
20117 15427 31633 20740 14135 14106
19902 14836 30245 21316 15426 13869
10067 6377 11912 10206 7881 6625
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LÄ Ä N I VALTIONVERON A L A IS T E N  TULOJEN LUOKKA, HK
INKO M STK IASS B N L IG T  S K A T T E P L IK T 1 G A  INKONSTER V ID  STATSBESKATTNINCEN 
IN C 0H 8 BRACKBT BY INCOMB SUBJBCT TO  STATE  T A X A T IO N , HK
MUUT
6 0 0 0 0 -
7 9 9 9 9
K O K O  H A A
H E L A  R I  K E T ............................................................................  6 7 3 9 5 5
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................................................................  162954
TURUN-FOR1N -  ABO-BJÖRNEBORGS ..................................................  102288
AHVENANMAA -  ALAND ............................................................................... 3128
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................................  9 8 7 9 4
KYMEN -  KYMMENE ....................................................................................... 4 4 7 8 4
M IK K E L IN  -  S : T  M IC H E L S ....................................................................  29612
PO H JO IS -K A R JA LA N  -  NORRA-KARELENS ........................................ 2 3 1 5 8
KUOPION -  K U O P IO ....................................................................................  35059
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA F IN L A N D S ........................................ 3 3722
VAASAN -  V A S A ............................................................................................  5 9581
OULUN -  U L E A B O R C S .................................................................................  5 5732
L A P IN  -  LAPPLANDS .................................................................................  2 5 1 4 3
K A U P U N C I T
S T  Ä  D B R ..............................................................................................  4 3 4 6 7 7
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................................................................  133467
TU RU N-PO R IN  -  ABO-BJÖRNEBORGS ...............    6 5776
AHVENANMAA -  ALAND ............................................................................... 1414
HÄMEEN -  TAVASTEIIUS ............................................................................  6 5 1 8 9
KYMEN -  KYMMENE ....................................................................................... 3 1 6 2 0
M IK K E L IN  -  S J T -H IC H E L S  ....................................................................  1 4436
PO H JO IS -K AR JALAN  -  NORRA KARELENS ........................................ 1 2278
KUOPION -  KU O PIO  ....................................................................................  20471
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA F IN LAN D S ........................................ 1 7928
VAASAN -  V A S A ............................................................................................  31588
OULUN -  U L E A B O R C S ............................................   2 7636
L A P IN  -  LAPPLANDS .................................................................................  1 2874
M U U T  K U N N A T
Ö V R  I  G A  K O H M U N B R ..................................................  2392 7 8
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................................................................  2 9487
TU R U N -PO R IN  -  ABO-BJÖRNEBORGS ..................................................  3 6512
AHVENANMAA -  Ä L A N D ............................................................................... 1714
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................................  3 3605
KYMEN -  KYMMENE ....................................................................................... 1 3164
M IK K E L IN  -  S : T  M IC H E L S ....................................................................  1 5176
PO H JO IS -K A R JA LA N  -  NORRA K A R E L E N S ........................................ 1 0 8 8 0
KUOPION -  KU O PIO  ....................................................................................  14588
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA F IN L A N D S ........................................ 15794
VAASAN -  V A S A ........... . .............................................................................  2 7993
OULUN -  ULEÄB0RG8 .................................................................................  2 8096
(A P IN  -  LAPPLANDS .......................................................................... 12269
80000-
99999
100000-
124999
125000-
149999
150000-
199999
200000-
299999
300000- OVRIGA
0T1IERS
535639 361867 174952 139946 64308 22018 52374
154139 121178 65303 60791 32817 12723 12494
77522 50154 22724 16609 7264 2408 7387
2502 1942 1116 950 422 123 1606
77621 49362 21439 16312 7109 2302 7878
35145 25995 12894 8140 2845 812 3160
20255 10971 4802 3314 1262 343 2094
16595 8923 3841 2763 962 238 1548
24568 14384 6803 4857 1972 526 1994
24626 15507 7217 5235 2017 549 2318
41887 23715 10880 7773 3008 850 5272
40716 25932 11622 8516 3183 814 3888
20063 13804 6311 4488 1447 330 2735
363146 254518 125776 104070 50725 18568 25647
129165 102537 55460 52828 29223 11668 ’ 9111
50838 32804 14882 11232 4998 1790 3662
1153 967 562 508 252 90 98
51728 33116 14533 11137 5056 1749 3803
25289 19104 9838 6203 2244 669 1680
10841 6068 2649 1901 780 225 566
9211 5183 2270 1711 657 161 599
14911 9260 4543 3268 1467 398 858
13872 9626 45B2 3257 1273 376 874
23773 13957 6448 4741 1913 626 2313
21591 14311 6513 4869 2062 587 1228
10774 7565 3496 2415 800 229 855
172493 107349 49176 35878 13583 3450 26727
24974 18641 9843 7963 3594 1055 3383
26684 17350 7842 5577 2266 618 3725
1349 975 554 442 170 33 1508
25893 16246 6906 5175 2053 553 4075
9856 6891 3056 1937 601 143 1480
9414 4903 2153 1413 482 118 1528
7384 3740 1571 1052 305 77 949
9657 5104 2260 1589 505 128 1136
10754 5881 2635 1978 744 173 1444
18114 9758 4432 3032 1095 224 2959
19125 11621 5109 3647 1121 227 2660
9289 6239 2815 2073 647 101 1800
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7B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLJKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINOEN LÄNSVIS ENLIGT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VII) 
STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP INDIVIDUALS BY PROVINCE ND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
I A a n  I 
LÄN
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIU SI ATS -
TOTAL BESKATTNINCEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUDJECT TO STATE TAXATION. MK
K O K O  M A A
H E L A  R 1 K E T ...................................  2693B7744
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  837419B5
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORCS .......................  37615278
AHVENANMAA - ALAND ....................................  1426935
HÄMEEN - TAVASTEHUS .......................   36512614
KYMEN - KYMMENE ........................................  17774785
MIKKELIN - S:T MICHELS ................................ 9715789
DOMJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ..................  7925517
KUOPION - KUOPIO .......  12169046
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  12173122
VAASAN - VASA ..........................................  20466904
OULUN - ULEÄBORGS ..........................   20047611
LAPIN - LAPPLANDS ...................................... 9818158
K A U P U N G I T
S T Ä D E R ............................................ 182158519
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  70950562
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORCS .......................  24232954
AHVENANMAA - A LAND ....................................  685774
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  24249424
KYMEN - KYMMENE ........................................  12728910
MIKKELIN - S:T-MICHELS ................................ 4765177
P0IIJ01S-KARJAIAN - NORRA KARELENS ..................  4234339
KUOPION - KUOPIO .......................................  7183500
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA P1NLANDS ..................  6793283
VAASAN - VASA ..........................................  11142579
OULUN - ULEÄBORGS ...................................... 10179654
LAPIN - LAPPLANDS ...................................... 5012363
M U U T  K U N N A T
Ö V R  I G A  K O M M U N E R  .......................  87229225
UUDENMAAN - NYLANDS .......................  12791423
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORCS .......................  13382324
AHVENANMAA - ÄLAND ....................................  741161
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  12263190
KYMEN - KYMMENE ........................................  5045875
MIKKELIN - S:T MICHELS ................................ 4950612
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  3691178
KUOPION - KUOPIO ....................................... 4985546
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  5379839
VAASAN - VASA ..........................................  9324325
OULUN - ULEÄBORGS ...................................... 9867957
LAPIN -  LAPPLANDS .........................................................................  4805795
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
40000 - 
49999
50000 - 
59999
1386204 4209345 11679967 14269937 13853925 160079/8
317377 823682 1764772 2752069 2936453 3366366
196301 635524 1791846 2190625 2012702 2436999
8054 21730 55864 65734 68495 76102
179784 575931 1556095 2163507 2002022 2309210
88523 302408 825937 1065005 1030961 1163107
63971 211265 64B350 683620 629062 743744
51975 185623 584461 565742 53SSU7 604036
75050 251217 772242 800383 755341 050621
71317 230671 683760 761213 734747 835932
145464 424663 1331121 1364612 1271302 1550044
128690 378238 1163154 1241917 1226612 1404623
59698 166393 462365 615422 642641 676314
780831 2333920 5764131 8356161 8514747 9U4G705
252097 640538 1321189 2180711 2419251 274334H
109539 362037 941120 1334511 1263547 1523099
2483 8057 16398 23993 2Ü405 304 3G
103860 338853 876956 1400495 1323524 1496920
55269 192570 464731 705837 719559 002525
23722 74561 195464 270820 267311 325805
22702 80731 226062 260404 259883 309854
35763 113515 306911 400667 395231 459455
33641 105516 264934 365995 374201 427563
66398 192362 540586 648404 638225 773399
51138 153595 407079 503489 536169 641317
24199 71565 182681 260835 289441 312104
605373 187542b 5915836 5913776 5339178 6161273
65280 183144 463583 571358 517202 62301U
86762 273487 850726 856114 749155 913100
5571 13673 39466 41741 40090 45GGG
75924 237078 679139 763012 678490 812290
33254 109838 361206 359248 319402 350662
40249 136704 452886 412808 361751 417939
29273 104892 356379 305338 275704 294982
39267 137702 465331 399716 360110 391166
37676 125155 398826 395218 360546 408369
79066 232281 790535 716208 633077 776645
77552 224643 756075 736428 690443 763306
35499 96828 299684 354507 353200 364130
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LUMI VALTIONVERON A IÄISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
U N INKOHSTKIASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBBSKATTNINGEN
PROVINCE INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. NK
HUUT
60000 - 80000 - 100000- 125000- 150000- 200000- 300000- ÖVRIGA
79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
K O K O  N A R
H E L A  R I K E T ..................... 47810912 40137854 23795919 23793303 15128088 10115570 1
UUDENMAAN - NYLANDS ..................... 13799392 13471620 6899421 10383398 7745158 5987627 1
TURUN-FORIN • ArO-BJÖRNEBORCS ........... 6919996 5556341 3086226 2851087 1706179 1083118 0
AHVENANMAA - A L A N D...................... 223694 216076 151999 162949 98110 59236 0
HAMEEN - TAVASTEHUS..................... 6929996 5461887 2911714 2766674 1674909 1066171 0
KYMEN - KYMMENE.......................... 3138960 2892926 1750055 1374355 664023 352526 0
MIKKELIN “ S:T MICHELS.................. 1601409 1212138 652649 559404 295346 145572 0
POHJOIS-KARJAIAN - N0RRA-KARELBN8 ....... 1476149 984927 522778 467769 224638 104733 0
KUOPION - KUOPIO ......................... 2166514 1594526 926242 823324 463731 218229 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA PINLAN08....... 2194439 1721427 976684 885930 472236 241529 0
VAASAN - VASA ............................ 3730865 2624627 1479396 1314127 703190 370925 0
OULUN - ULKABORGS ........................ 3627699 2672401 1578821 1443280 745035 338869 0
LAPIN - LAPPLANDS ........................ 1790743 1528954 857934 758786 334733 146835 0
K A U P U N G I T
S T k  D E H ............................. 32441186 28248230 17112855 17718053 11955815 8601225 1
UUDENMAAN - RY LANDS..................... 11563721 11398459 7560736 9020483 6905350 5527591 1
TURUN-PORIN • AbO-BJ0RNEBORGS........... 4539652 3635307 2021331 1905482 1176344 820824 0
AHVENANMAA - A L A N D................. ..... 103208 107625 76527 87395 59259 42504 0
HAMEEN - TAVASTEHUS..................... 4617778 3664777 1974403 1691573 1192416 804855 0
KYMEN - KYMMENE.......................... 2259235 2128045 1335762 1046809 524295 283398 0
NIKKELIN - SST-HICHBLS .................. 969676 670533 359955 322177 182841 95059 0
PORJOIS-KARJAIAN - NORRA KARBLBN8.... . 820417 572147 309117 290933 153205 71603. 0
KUOPION - KUOPIO ......................... 1328449 1030163 618149 655718 344830 160790 0
KESKI-SUONEN - MELLERSTA PINLANDS ....... 1237571 1069916 621234 552515 298826 165692 0
VAASAN - VASA ............................ 2119221 &545S57 876658 803305 448455 202363 0
OULUN - ULEABORCS........................ 1924626 1587101 884005 626124 484525 244043 0
LAPIN - LAPPLANDS ........................ 961634 838200 474978 407539 185469 102503 0
M U U T  K U N N A T
l v i  1 I A  K O M M U N E R ........... 15369724 11689624 6683064 6075250 3172273 1514345 0
UUDENMAAN - NYLANDS ..................... 2231671 2072961 1338685 1354915 839808 460236 0
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORCS........... 2380304 1921034 1064895 945605 529835 262294 0
AHVENANMAA - A L A N D ....................... 120446 108253 75472 75554 38851 16732 0
HÄNEEN - TAVASTEHUS..................... 2307776 1797110 937311 877301 482493 261316 0
KYMEN - KYMMENE .......................... 079345 764883 414293 327546 139728 69128 0
MIKKELIN - 8:T MICHELS .................. 835729 641605 292694 237227 112505 50513 0
POHJOIS-KARJAIAN - NORRA KARELENS ....... 655732 412780 213661 176856 71433 33130 0
KUOPION - KUOPIO ......................... 858065 564363 308093 267606 118901 57439 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA PINLANDS ....... 956866 6515&& 357450 333415 173410 75837 0
VAASAN - VASA ............................ 1611644 1079070 602738 510822 254735 B8562 0
OULUN - ULEABORCS ........................ 1703033 1285300 694816 617156 261310 94826 0
LAPIN - LAPPIANSA ........................ 829109 690754 382956 351247 149264 44332 0
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7C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN» 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SKATTER LÄNSVIS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INXONSTER VID STATSBESKATTNINCEN» 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» 1000 MK
LÄÄNI
l ä n
PROVINCE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKONSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INK0M9TER VID STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
K O K O  M A A
Il E L A  R I K E T ...................................  79318649
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  27335792
TURUN-*PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  10630547
AHVENANMAA - A LAND ....................................  405050
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  10393376
KYMEN - KYMMENE ........................................  5110561
NIKKELIN - S;T MICHELS ................................ 2569301
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ..................  2105852
KUOPION - KUOPIO ....................................... 3371137
KESKIS UO ME N - MELLERSTA F I N L A N D S .................... 3402452
VAASAN - VASA ....................................    5641233
OULUN - ULEABORGS ...................................... 5570653
LAPIN - LAPPLANDS .........................    2762475
K A U P U N G I T
S T Ä D E R ............................................ 55683401
UUDENMAAN - N Y LANDS ...................................  23533716
TURUN1*PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  7020546
AHVENANMAA - A LAND ....................................  208920
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  7028657
KYMEN - KYMMENE ........................................  3759513
MIKKELIN - S:T-MICHELS ................................ 1359136
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ...................  1193622
KUOPION - KUOPIO ....................................... 2095545
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS .................... 1983488
VAASAN - V A S A ..........................................  3233927
OULUN - U L E A B O R G S ..........  ......................... 2993677
LAPIN - LAPPLANDS ...................   1472654
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K O M M U N E R  .......................  23435248
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  3802076
TURUN-P0R1N - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  3610001
AHVENANMAA - ALAND ....................................  196130
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  3364719
KYMEN - KYMMENE .............................  1351068
MIKKELIN - S:T MICHELS ................................ 1230165
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ...................  912230
KUOPION - KUOPIO ....................................... 1275592
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS .................... 1418964
VAASAN - VASA ..........................................  2407306
OULUN - ULEABORGS ...................................... 2577176
IA P IN  -  LAPPLANDS .........................................................................  1289821
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
40000 - 
49999
5U000 - 
69999
47335 347094 806261 1778804 2649292 3736916
10301 73738 148493 334016 534611 760457
6100 49098 114176 265509 302706 564000
1781 1417 3288 8095 13014 17140
4949 45541 110825 255646 372795 533209
2567 24009 56136 130575 200110 274554
2419 16796 40549 65664 122172 174629
1639 14838 36088 73628 105952 142796
2465 19968 49398 102131 140446 20240»
2777 19516 47434 97694 143243 196U96
5971 34942 84184 177000 254905 371743
3863 32250 79602 166006 243371 332073
2503 14981 38008 02752 127967 150203
22102 198308 452085 1027918 1604926 2299B26
8005 58612 115717 264446 437176 626161
2917 26674 67549 160385 238045 354539
277 489 1194 3040 5278 6001
2541 27514 68496 162740 243495 345650
1438 15623 35535 86215 137955 191944
507 6297 15145 33618 51G16 76920
620 6692 15682 33476 51291 73965
059 9238 23128 50727 76670 109751
868 8814 21825 46096 72099 100083
2332 16643 39563 85251 120460 107417
1198 13454 32827 67342 105567 151093
' 620 6058 15422 34582 57256 73014
25153 148786 356176 750886 1044366 1437090
2296 15126 32776 69570 97433 142296
3183 20224 46627 105124 144661 210269
1504 928 2094 5055 7736 10259
2408 18027 42327 92906 129300 107559
1129 6386 20601 44360 62155 02610
1912 10499 25404 52046 70556 97701
1019 8146 20406 40152 54661 68B31
1606 10730 26270 51404 71768 92657
1909 10702 25609 51598 71144 96013
3639 16299 44621 91757 126437 184326
2665 16796 46775 98744 137804 180100
1883 8923 22666 48170 70711 84389
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LÄÄNI VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
LAN 1NKOMSTKLASS ENLIOT SXATTEPLIKTIOA INKOHSTER VID STSTSBESKATTN1NGEN
PROVINCE INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, NX
60000- eoooo- 100000- 125000- 150000-' 200000- 300000-
MUUT
ÖVRIGA
79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
K O K O  N A A
H E L A  R l  K E T ..................... 14291562 13067314 8442855 9270917 6695076 5492397 13852
UUDENKAAN * NYLANDS ..................... 4144381 4398240 3140439 4018599 3407046 3272586 7631
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORCS ........... 2043865 1783998 1082500 1103368 752461 577162 983
AHVENANMAA - A L A N D...................... 63947 65856 49569 56632 38095 29123 923
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................... 2048673 1757241 1023416 1074461 742227 576341 725
KYMEN - KYMMENE.......................... 949906 958607 632600 540932 297230 1925S2 351
NIKKELIN - S:T MICHELS .................. 536791 S94409 231876 218934 131433 77339 350
POHJOIS-KARJALAN - KORRA-KARBLBNS ....... 441890 320824 188305 185350 101040 57756 169
KUOPION - KUOPIO ......................... 662879 526264 335306 326497 208511 116863 178
KESKI-SUOMEN - HBLLERSTA FINLANDS ....... 659635 563590 349878 347657 211352 124662 470
VAASAN - VASA ............................ 1126308 068082 537250 526121 320618 203812 826
OULUN - ULeAbORGS ........................ 1080800 932532 564959 571821 335091 100951 585
LAPIN - LAPPLANDS ........................ 532487 497671 306749 300525 149964 81250 639
K A U P U N G I T
S T K D E R ............................. 9775525 9257309 6090199 6912531 5295186 4690277 8765
UUDENMAAN - NYLANDS ...................... 3490407 3739347 2679937 3505905 3042651 3026764 6676
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ........... 1351922 1173961 710059 736521 520130 441954 414
AHVENANMAA -  A L A N D...................... 29910 32946 25240 30779 23990 22970 132
HÄMEEN -  TAVASTEHUS..................... 1374149 1185665 696038 734571 5Z7734 434991 335
KYMDt -  KYMMENE.......................... 687814 709982 485056 413311 234275 154497 119
MIKKELIN -  S:T-MICHBLS .................. 292095 220017 128162 126255 81426 51021 53
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARBLENS ....... 250233 180919 112169 115627 69538 40066 86
KUOPION -  KUOPIO ......................... 404948 341455 223277 220474 154725 86746 30
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ....... 376393 353691 223217 216216 134056 66206 103
VAASAN - VASA ............................ 647189 514757 318510 321787 205333 157511 400
OULUN - ULEABORGS ........................ 580343 520902 317098 327175 218439 130362 183
LAPIN - LAPPLANDS........................ 290122 275667 171436 161710 02891 57189 254
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K O M M U N E R ........... 4516037 3010005 2352656 2358386 1399888 802120 5067
UUDENMAAN - NYLANDS ..................... 653974 658893 460502 512694 364395 245822 955
TURUN-PORIN - AbO-BJ0RHEBORGS ........... 691943 610037 372441 366847 232331 135208 569
AHVENANMAA - A L A N D...................... 34037 32910 24329 25653 14105 6153 791
HÄMEEN - TAVASTEHUS ..................... 674524 571576 327378 339910 214493 141350 390
KYMEN - KYMMENE .......................... 262092 248625 147544 127621 62955 38055 232
MIKKELIN - S:T MICHELS .................. 244696 174392 103714 92679 50007 26318 297
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARBLENS ....... 191657 131905 76136 69523 31510 17690 103
KUOPION - KUOPIO ......................... 257931 184809 112029 106023 537B6 32117 146
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ....... 283242 209899 126661 129441 77296 3B456 367
VAASAN - VASA ............................ 479119 353325 218748 204334 115285 46301 428
OULUN - ULEABORGS........................ 500457 411630 247861 244646 116652 50569 402
LAPIN - LAPPLANDS ........................ 242365 222004 135313 138815 67073 24061 385
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8A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU PERHBTYYFEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL PAHILJETYPSVIS ENLIGT SXATTEPLIKTIGA INK0N3TER V1D 8TATSBESKATTNINOEN
NUMBER OP INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
PERHETYYPPI YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» KK
PAMIUETYP SURMA INK0MSTKLA8S ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TYPE OP FAMILY TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
11 T E E N S Ä
A M M A N  L A G  T .......................... 3073764
TAXATION, MX
10 - 
9999
317400
10000 - 
19999
1B3540
20000 - 
29999
261470
30000 - 
39999
237669
YKSINÄISET HIEHET YHTEENSÄ
ENSAUMA HÄN SAMHANLACT .................... 913527 159728 B1079 104310 83883
YKSINÄINEN MIES, EI LAPSIA
ENSAM MAN, UTAN BARN .................... 902253 159408 B0B99 103936 83495
YKSINÄINEN MIES» 1 LAPSI
ENSAM MAN. 1 BARN ........................ 82B7 223 130 272 288
YKSINÄINEN MIES» 2- LASTA
ENSAM MAN. 2- BARN ...................... 2987 97 50 102 100
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ
ENSAMMA KVINNOR SAUMANLAGT................ 1073479 155502 99921 172024 140975
YKSINÄINEN NAINEN. EI LAPSIA
ENSAM KVINNA. UTAN BARN ................. 994110 153835 97535 167599 135824
YKSINÄINEN NAINEN. 1 LAPSI
ENSAM KVINNA. 1 BARN .................... 55245 1114 1639 2891 3302
YKSINÄINEN NAINEN. 2 LASTA
ENSAM KVINNA. 2 BARN .................... 19682 403 542 1149 1301
YKSINÄINEN NAINEN. 3- LASTA
ENSAM KVINNA. 3- BARN ................... 4442 150 205 385 468
AVIOPARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAHHANIACT........................ 1086778 2170 2540 5136 12811
AVIOPARIT. VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA. YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOHST. SAMHAN L A G T ...... 24572 1156 698 974 1316
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TULOA. EI LAPSIA
ÄKTA PAR» ENDAST DEN ENA MED INKOHST, UTAN BARN ..... 11904 481 312 563 676
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 1 LAPSI 
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOHST, 1 B A R N ........ 4566 282 161 149 175
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 2 LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOHST, 2 B A R N ........ 5205 246 152 158 155
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA» 3 LASTA 
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOHST, 3 B A R N ........ 2237 121 52 70 82
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TULOA. 4 LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOHST, 4 B A R N ........ 501 18 18 23 21
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 5 LASTA 
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOHST. 5 B A R N ........ 92 4 1 7 6
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TULOA, 6- LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MBD INKOMST. 6- BARN ....... 67 4 2 4 3
AVIOPARI. MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA. YHTEENSÄ
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR H ED INKOHST. SAHMANLAGT.......... 1061741 1011 1842 4162 11493
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA. EI LAPSIA 
ÄKTA PAR. BADA MED INKOMST, UTAN BARN .. 547507 459 941 2613 9013
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA. 1 LAPSI 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST. 1 BARN .... 216227 236 369 670 1107
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA, 2 LASTA 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST. 2 BARN .... 214504 203 344 541 862
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 3 LASTA 
ÄKTA PAR. BADA MBD INKOMST, 3 BARN .... 65680 84 144 236 357
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 4 IÄSTÄ 
ÄKTA PAR, BADA MBD INKOMST. 4 BARN .... 12572 24 25 78 106
AVIOPARI. HOLEHHILLA TULOA. S LASTA 
ÄKTA PAR. BÄDA HED INKOHST. S B A R N .... 2578 3 12 13 24
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 6- LASTA 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 6- BARN . .., 2673 2 7 11 24
1) TulonsaaJayksikkÖ on perhe.
1) Famlljen utgör inkomsttagarenhet.
1) A family le used as an income-earner unit.
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1B7024 173628 359874 280436 237462 190912 313178 205061 64866 41264
64558 54711 116955 100122 67393 27859 18452 7127 2082 25268
64082 54178 115255 97736 65204 26737 17565 6702 1951 25105
367 381 1265 1787 1624 816 630 287 94 123
109 152 435 599 565 306 257 138 37 40
09699 73393 154064 91120 45595 18467 12344 3900 941 15534
83373 64583 129738 76861 38957 15808 10619 3294 832 15252
4152 5892 17137 10369 4870 1920 1211 414 72 182
1621 2309 6079 3385 1548 642 437 162 32 72
553 609 1110 505 220 97 77 30 5 28
32767 45524 88855 89194 124474 144586 282382 194034 61843 462
1365 1314 3258 3832 3808 2330 2374 1443 702 0
910 778 1731 1776 1601 956 977 606 337 0
189 239 628 730 763 464 442 235 109 0
164 189 598 848 942 597 621 375 160 0
74 74 228 356 395 254 267 184 80 0
21 20 59 104 78 44 50 31 14 0
2 7 B 14 15 9 10 8 1 0
5 7 6 4 14 6 7 4 1 0
31402 44210 85597 85362 120666 142256 280008 192591 61141 0
27529 38905 69131 57794 65534 62237 111378 76304 25669 0
1813 2350 7233 11689 22055 32811 72199 49556 14139 0
1284 1793 5861 10089 21750 33156 72625 50564 15432 0
535 818 2381 4176 8207 10922 19464 13459 4897 0
152 239 674 1118 2120 2144 3130 2004 758 0
51 54 177 275 503 429 568 345 124 0
38 51 140 221 497 557 644 359 122 0
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6B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT FERHETYYPBITTXiN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINCEN PANIUETYPSVIS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOMSTEK 
VID STATSBESKATTNINCEN, 1000 KK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. 1000 MK
PERHETYYPPI 
KAMILJETYP 
TYPE OP FAMILY
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN SAMHANLACT .....
YKSINÄINEN MIES, EI LAPSIA 
ENSAM MAN, UTAN BARN .....
YKSINÄINEN MIES, 1 LAPSI 
ENSAM MAN, 1 BARN ........
YKSINÄINEN MIES, 2- LASTA 
ENSAM MAN, 2* BARN .......
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT ...
YKSINÄINEN NAINEN, EI LAPSIA 
ENSAM KVINNA, UTAN BARN ____
YKSINÄINEN NAINEN, 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA. 1 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN, 2 LASTA 
ENSAM KVINNA, 2 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN, 3- LASTA 
ENSAM KVINNA. 3- BARN ......
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOHSTKIASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTläK
TOTAL VID STATSBESKATTNINCEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
TAXATION
10 - 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999
269387744 1157961 2651867 7017999 8200416
47358227 580896 1182131 2587949 2920075
46242536 579667 1179429 2578551 2906540
013770 819 1966 6013 10027
' 301933 398 740 2603 350(1
49042286 567358 1430756 . 429Ü126 4899661
43393679 558634 1394223 4186119 4718433
3980358 5823 25035 726119 119175
1397334 2149 8340 29442 45811
270935 759 3158 9881 / 16254
AVIOPARIT YHTEENSÄ
AKTA PAR SAMMANLAGT ...................................... 9720 38974 131894 460684
AVIOPARIT. VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA. YHTEENSÄ
XKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INXOMST. S A M M A N L A G T .......  2603293 4067 10384 24583 4623Û
AVIOPARI, 
AKTA PAR,
, VAIN TOISELLA TULOA, EI LAPSIA 
, ENDAST DEN ENA MED INKOMST. UTAN BARN 1649 4654 14248 30951
AVIOPARI, 
AKTA PAR.
. VAIN TOISELLA TULOA. 1 LAPSI 
, ENDAST DEN ENA MBD INKOMST, 1 BARN ... 1047 2378 3708 6016
AVIOPARI, 
A k t a  PAR,
. VAIN TOISELLA TULOA, 2 LASTA 
. ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 2 BARN ... 850 2279 3996 5420
AVIOPARI,
Ak t a  p a r .
, VAIN TOISELLA TULOA, 3 LASTA 
, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 3 BARN ... ......  265703 439 781 1768 2826
AVIOPARI,
A k t a  p a r ,
. VAIN TOISELLA TULOA, 4 LASTA 
 ENDAST DEN ENA MED INKOMST. 4 BARN ... 39 245 591 717
AVIOPARI.
A k t a  p a r ,
, VAIN TOISELLA TULOA. 5 LASTA 
 ENDAST DEN ENA MED INKOMST. 5 BARN ... 22 12 184 196
AVIOPARI,
Ak t a  p a r ,
, VAIN TOISELLA TULOA, 6- LASTA 
. ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 6- BARN .. ......  6472 21 28 103 107
AVIOPARI. MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA. YHTEENSÄ
A k t a  p a r . bA d a  m a x a r  h e d  i n k o m s t . s a m m a n l a g t  ..... 5643 28597 107312 414464
AVIOPARI, 
Ak t a  p a r ,
, MOLEMMILLA TULOA, EI LAPSIA 
 BADA MED INKOMST, UTAN BARN ........... 2604 14662 67990 326719
AVIOPARI,
Ak t a  p a r
,, MOLEMMILLA TULOA, 1 LAPSI 
, bA d a  MED INKOMST, 1 BARN .............. 1348 5694 16978 39217
AVIOPARI,
Ak t a  p a r ,
. MOLEMMILLA TULOA. 2 LASTA 
 BADA MED INKOMST, 2 BARN .............. 1059 5345 13763 30420
AVIOPARI,
Ak t a  p a r
. MOLEMMILLA TULOA, 3 LASTA 
, BADA MED INKOMST, 3 BARN .............. 464 2217 5998 12608
AVIOPARI
Ak t a  p a r
, MOLEMMILLA TULOA, 4 LASTA 
. BADA MED INKOMST. 4 BARN .............. ......  2045837 135 390 1999 ' 3757
AVIOPARI
Ak t a  p a r
, MOLEMMILLA TULOA, 5 LASTA 
, BADA MED INKOMST, 5 BARN .............. 19 176 329 857
AVIOPARI
Ak t a  p a r
, MOLEMMILLA TULOA, 6- LASTA 
, BADA MED INKOMST, 6- BARN ............. 6 110 273 075
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037B694 9554844 25142064 25056215 26542391 26214576 54116540 48459771 26814375 1
2805560 3006582 6194197 8938890 7465141 3777568 3119165 *1666390 1033731 0
2864203 2977171 8073344 8723754 7221613 3625040 2968276 1566316 97RG59 0
16400 21004 90178 161135 180570 110811 106857 66936 40255 0
4963 8405 30667 54022 62954 41715 44031 33138 14B12 0
3993932 4043943 10732687 8063010 5033942 2507662 2084499 905422 461298 0
3708392 3555786 9034910 6820080 4302238 2147145 1793146 764830 409745 0
187254 326547 1197706 918166 - 536703 260112 204840 96039 30276 0
73382 127940 423311 299963 170868 07223 73456 37279 18142 0
24900 33658 76757 44807 24131 13173 13051 7260 3135 0
1499189 2504330 6215210 6034315 14043309 19929360 48912060 45007956 25319341 0
61141 72473 229578 344713 424836 317012 406334 341159 320806 0
40712 42894 121229 159725 178163 130004 166566 144142 162152 0
8479 13149 44314 65547 85277 63073 75521 55621 46973 0
7414 10470 42465 76397 105625 81263 106944 88028 68259 0
3303 4082 16368 32114 43953 34697 45853 43172 36374 0
930 1105 4185 9330 0607 5966 6613 7454 6180 0
89 391 585 1233 1655 1194 1667 1845 491 0
215 379 432 363 1541 820 1176 904 * 381 0
1438052 2431873 5985632 7689605 13618406 19612356 46506535 45546804 24990536 0
1262570 2139043 4817999 5185810 7364602 8559958 19274900 18054928 10810835 0
82201 129739 512134 1060087 2502297 4532915 12527009 11699066 5645631 0
58243 99033 416231 917000 2469599 4583773 12596689 11957250 6118576 0
24106 45168 169096 380241 929162 1505310 3362005 3192521 2003401 0
6864 13142 47848 101268 239333 295386 538196 476223 321306 0
2324 2939 12525 25053 57019 58897 97440 81117 50073 0
1719 2618 9619 20128 56422 76116 110143 85687 48719 0
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8C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT PERHETYYPEITTXiN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN, 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SHATTER FAMILJETYPSVIS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID  STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
TAXES OP INDIVIDUALS BY TYPE OP PAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
PERHETYYPPI 
FA MI UE TY P 
TYPE OF FAMILY
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTIiK
TOTAL VID STATSBESKATTNINCEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE 
TAXATION, MX
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A C T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MÄN SAMMANLACT .....
YKSINÄINEN MIES, EI LAPSIA 
ENSAM MAN, UTAN BARN .....
YKSINÄINEN MIES, 1 LAPSI 
ENSAM MA N, 1 BARN ........
YKSINÄINEN MIES, 2- LASTA 
ENSAM MAN, 2- BARN .......
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLACT ___
YKSINÄINEN NAINEN, EI LAPSIA 
ENSAM KVINNA, UTAN BARN ....
YKSINÄINEN NAINEN, 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA, 1 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN. 2 LASTA 
ENSAM KVINNA, 2 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN, 3- LASTA 
ENSAM KVINNA. 3- BARN ......
AVIOPARIT YHTEENSÄ 
AKTA PAR SAMMANLACT
AVIOPARIT. VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA, YHTEENSÄ 
AKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED 1NKOMST. SAMMANLACT ...
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TULOA. EI LAPSIA 
AKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKONST. UTAN BARN
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 1 LAPSI 
AKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKONST. 1 BARN
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 2 LASTA 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKONST. 2 BARN
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA. 3 LASTA 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKONST, 3 BARN
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TULOA. 4 LASTA 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKONST, 4 BARN
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA. S LASTA 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKONST. S BARN
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 6- LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKONST. 6- BARN
AVIOPARI. MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA, YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR, BÄDA HAKAR MED INKONST, SAMMANLACT ....
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA. EI LAPSIA
ÄKTA PAR. BADA MED INKONST, UTAN BARN ..................
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 1 LAPSI
ÄKTA PAR. BADA MED INKONST. 1 BARN ......................
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 2 LASTA
ÄKTA PAR. BADA MED INKONST. 2 B A R N ......................
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 3 LASTA
ÄKTA PAR. BADA NEO INKONST, 3 BARN ......................
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 4 LASTA
ÄKTA PAR. BADA MED INKONST. 4 BARN ......................
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 5 LASTA
ÄKTA PAR. BADA MED INKONST. 5 BARN ......................
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 6- LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST. 6- BARN ....................
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
79310919 34198 237962 486893 951968
13844011 19951 135430 273437 428223
13523865 19721 135191 272441 426516
236173 122 185 754 1260
83977 97 54 235 412
11879491 13385 99596 203554 493095
10630546 13101 97698 192378 470738
914567 160 1604 7920 16175
288491 81 265 2680 5417
45678 44 23 563 1567
53595413 869 2924 9916 29843
897934 440 787 1957 4682
432676 207 389 900 2661
159792 86 223 476 769
199760 79 142 394 705
85967 58 25 136 264
15596 5 4 52 61
2621 0 0 4 17
1302 2 2 0 5
52697146 425 2136 7944 25162
24176784 244 1237 4299 14921
12238371 44 479 1924 5116
12070772 72 260 1211 3545
3458050 55 132 395 1253
567210 7 12 107 266
96167 1 3 7 48
89796 0 1 4 23
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139387« 1902471 6136500 6920350 7605911 7564109 16600668 17193608 12278015 12398
585899 739311 2323570 2816311 2552523 1387537 1245577 750881 579844 5531
582949 734636 2300580 2766190 2485897 1340511 1193081 709779 SS0871 5443
2298 .3463 17767 38578 50570 34831 37434 27465 21336 69
462 1217 5191 11530 16044 12Í61 15063 13645 7636 1«
72785« 950102 2880411 2440858 1669425 «03715 827252 40481« 258093 6522
685524 «71084
(
2563065 2154143 1474652 795251 726968 348114 231182 6439
29103 55009 234709 216502 146319 79819 71713 39163 16315 46
10276 19445 71546 62237 42930 25105 24450 14726 9299 23
2961 4557 11083 7967 5306 3552 4114 2821 1297 9
80093 213059 932524 1663197 3383957 527287« 1452783« 16037921 11440057 336
9412 14298 53756 94175 130919 108907 155409 149461 173734 0
6584 9439 32180 48829 60170 48354 67787 65510 89668 0
1326 2415 9796 17720 26370 21722 28960 24491 25430 0
1013 1636 8236 18549 30256 26275 38826 37497 36136 0
390 585 2802 7033 11465 10372 16039 17938 10892 0
75 149 629 1795 2050 1697 2867 2948 3265 0
« 47 68 196 365 304 602 739 270 0
5 36 42 51 242 177 326 340 75 0
70698 198752 876769 1569033 3253049 5163958 14372423 15888445 11266320 0
47348 156207 684131 1076017 1854751 2443527 6164491 6644746 5082871 0
1176« 19523 90733 223740 593146 1166525 . 3634846 3998358 2492162 0
7782 14875 68840 178033 551780 1118000 3491955 3990713 2643683 0
2760 6139 25960 67212 191452 348223 897157 1051119 866185 0
739 1544 6623 16047 44782 63860 137446 154142 141617 0
186 292 1535 3613 9478 11780 23758 24902 20573 0
97 194 933 2362 7692 12055 22742 24463 19229 0
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9A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. SUKUPUOLEN. iXN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENLICT KÖN. ÄLDER OCH SKATTEPLKITICA INKOHSTER VID STATSBESKATTNINCEN
NUMBER OF INDIVIDUALS BY SEX. ACE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
SUKUPUOLI J A  IK Ä  YHTEENSÄ VALTIONVERON A L A IS T E N  TULOJEN LUOKKA. MK
k ö n  o c h  A l d e r SUMMA 1NK0MSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKT1CA 1NKOMSTER VID STATSBESKATTN.
sex AND ACE TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
10 - 100 0 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
Y H T E E N S Ä
S A M H A N  L A G T .......... 367167 276951 467564 409730 309632 290507
- 15 ..................... 138247 B420 2141 589 1B4 109
16 - 19 ..................... ......  226957 106006 51189 26120 18381 10738 6CS0
20 - 24 ..................... ......  361942 26487 51355 50644 44046 39482 42629
25 - 29 ..................... ......  377682 10443 17112 26044 24429 27805 37568
30 - 34 ..................... ......  391503 9B76 12607 21011 18536 21781 287 33
35 - 39 ..................... ......  419708 11623 11927 20867 1VU03 20262 2661 1
40 - 44 .................... 11988 10224 18117 15961 18470 23818
45 - 49 ..................... 8818 7606 13820 13039 14348 17212
50 - 54 .... ............... ......  273518 9387 8526 16939 16516 1/141 18645
55 - 59 ..................... ......  263412 9269 9436 24273 30492 26650 22159
CO - 64 ..................... 9279 15331 38296 47255 34054 23463
65 - 69 ..................... 3005 14393 52900 53566 29023 10378
70 - ..................... 12757 56825 156392 109117 48814 24532
MIEHET 
MÄN . . . , 172330 102611 159785 161492 135435 11915B
15 ................ ...........  85996 72257 4417 1129 317 96 60
16 - 19 ................ 51322 25692 13027 9659 6016 4085
20 - 2 4 ................ 14612 23092 25342 20371 17437 17364
25 - 29 ................ 4862 7211 11206 9680 10455 12595
30 - 34 ................ ...........  200588 3823 4871 8547 6969 7581 8Ub3
35 - 39 ................ 4099 4683 9585 7407 7692 84 30
40 - 44 ................ 4364 4229 8615 6933 7364 8116
45 - 49 ................ ...........  151303 3276 3236 6366 5574 6112 6205
50 - 54 ................ 3096 3334 7208 6937 7517 7562
55 - 59 ................ ...........  128870 2600 2953 6302 11739 13350 11604
60 - 64 ................ ........... 117411 2495 3505 11306 18274 17801 13080
65 - 69 ................ 1254 3022 12401 20277 14159 9386
70 - ........... 165083 4270 12366 36751 37355 19847 11818
NAISET
KV1NN0R ................... 194857 174340 307779 248238 174197 171349
- 15 ................ 65990 4003 1012 272 88 49
16 - 19 ................ ...........  111165 54684 25497 13093 8722 4722 2565
20 - 24 ................ 11875 28263 25302 23675 22045 25265
25 - 29 ................ 5581 9901 14638 14749 17430 24973
30 - 34 ................ 6055 7736 12464 11567 14200 19880
35 - 39 ................ ........... 203262 7524 7244 11282 10396 12570 1810]
40 - 44 ................ 7624 5995 9502 9028 11106 15702
45 - 49 ................ 5542 4370 7454 7465 823G 11007
50 - 54 ................ 6291 5192 9731 9579 9624 11003
55 - 59 ................ 6669 6483 15971 18753 13292 10555
60 - 64 ................ 6784 11826 26990 28981 16253 10383
65 - 69 ................ 1751 11371 40499 33289 15664 8992
70 - ................ 6487 46459 119641 71762 26967 12714
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SUKUPUOLI J A  IK Ä  
KÖM OCR ALDER 
SEX ANO ACB
VALTIONVERON ALAISTEN TUL O J »  LUOKKA, MC
INKQHSTKLA88 BNL1CT SKATTEPLIKTICA INKOHSTER VID 8TAT9BESKATTNINGEN, KK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MC
MUUT
60000 - 60000 - 100000- 1250000« 150000« 200000- 300000- OVRICA
79999 99999 124999 . 149999 199999 299999 OTHERS
Y H T E E N S Ä
S35639 361867 174952 139948 64308 22018 52374
- IS ................. 19 12 6 16 3 6 14366
16 - 19 ................. 976 222 57 22 9 16 1159
20 - 24 ................. 25327 0760 2033 754 145 57 1269
25 - 29 ................ . 68991 38906 13548 6932 1763 276 1710
30 - 34 ................. B008S 55320 24855 16951 6352 1114 2863
SS * 39 ................. B6377 63166 31836 24611 11025 2764 4240
40 - 44 ................. 83305 65473 35303 30826 14802 5065 4909
45 « 49 ................. 57709 44813 24135 21964 10909 4209 3645
50 - 54 ................. 49516 35453 18165 15791 7371 2870 3264
SS - 59 ................. 37444 23807 12315 10924 5435 2318 3212
60 - 64 ................. 21055 12007 5753 5134 3030 1515 2773
65 - 69 ................. 9497 5471 2525 2133 1314 798 1241
70 - ................. 25338 8457 4421 3890 2150 1010 7681
MIEHET
H Ä N .................................................... 2 9 2946 248561 1 2 8 8 1 8 1 0 9 7 3 9 5 4 9 5 8 19764 27721
-  1 5 .................................. 7 ' 6 3 8 1 4 76 5 3
16 -  19  .................................. 8 69 196 4 0 16 e 9 739
2 0  -  24  .................................. 19034 75 0 5 1758 6 69 122 41 899
25  -  29  .................................. ........................... 4 3 0 4 5 44864 3 0 4 3 3  . 1 1 0 5 0 5 6 6 8 1435 233 796
3 0  r  3 4 .................................. 4 6 0 6 5 4 0 9 1 8 1 9 7 5 0 1 3 8 2 9 54 2 2 961 10 2 0
35  •  39  .................................. 4 4 7 9 9 44131 2 4 4 6 0 2 0 1 6 2 95 2 6 24 9 5 * 1442
4 0  4 4  .................................. ........................... 2 3 6 4 0 39607 4 2 4 8 5 2 5404 2 4 3 6 9 1 2827 46 4 7 1879
4 5  -  4 9  .................................. ........................... 1 6 8 2 3 2 7 1 9 6 28281 1 6774 1 6 7 2 6 9 3 2 3 3817 1594
5 0  -  5 4  .................................. ........................ 18001 24839 2 3 1 6 5 1 2884 1 2 0 0 4 6 3 5 0 26 4 6 1424
5 5  -  5 9  .................................. 19341 15189 81 4 6 8 1 2 4 46 1 9 21 0 9 1306
6 0  «  6 4  .................................. 12056 77 5 3 4 0 5 6 36 6 0 25 7 2 13 5 2 12 3 0
6 5  «  6 9  .................................. 60 3 2 3676 1838 1617 1069 6 63 668
7 0  -  .................................. 82 3 7 4 8 2 3 2 6 5 3 26 0 7 1664 807 6851
NAISET
KVINNOR 242693
_ 1 5 ............. 12
16 • 1 9 ............. 107
20 - 24 ............. 6293
25 - 2 9 ............. 24127
30 3 4 ............. 34020
SS - 39 . :........... 41578
40 - 4 4 ........... 43698
45 - 4 9 ............. 30513
50 _ 5 4 .......... . 24677
55 • 5 9 ............. 10103
60 6 4 ............. 8999
65 6 9 ............. 3465
70 - 7101
113306 46134 30209 9350 2234 24653
6 3 6 2 2 6735
26 17 6 1 7 420
1255 275 85 23 16 370
8473 2498 1264 328 43 914
14402 5105 3122 930 153 1843
19035 7376 4449 1499 269 2798
22988 9899 6457 1975 418 3030
16532 7361 5238 1586 392 2051
12288 5281 3787 1021 224 1860
8618 4167 2800 816 209 1906
4254 1697 1274 458 163 1543
1795 687 516 225 135 353
3634 1766 1203 486 203 830
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9B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT SUKUPUOLEN* IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA 1NKONSTER VID STATSBE8KATTNINCEN ENLICT KÖN, ALDER OCH SKATTEPLIKTICA IN - 
KOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN* 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP INDIVIDUALS BY SEX. AGE ND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* 1000 NK
SUKUPUOLI JA IKÄ 
KÖN OCII ÄLDER 
SEX AND ACE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOHSTER VID STATSBESKATT.
TOTAL INCOME BRACKET Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
Y II T E E N S »
S A M M A N L A C T ..... .1386204 . 4209345 11679967 14269937 13853925 160079711
_ 15 ................ 265642 115389 50953 19957 8139 5920
16 - 19 ................ 552356 711839 644582 636376 478344 363567
20 - 24 ................ 150977 774832 1255567 1537642 1773903 2349395
25* - 29 ................ 51266 262045 646307 855993 1258987 2070405
30 - , 34 ................ ........... 31894669. 43215 192637 520605 649370 982894 1588432
35 - 3 9 ................ 48063 180500 515765 623637 . 913990 1471267
40 - 44 ................ 45615 154457 448558 559216 . 833104 1317308
45 - 49 ................ 33447 115504 343643 457328 646160 951162
50 _ 54 ................ 37260 129619 420081 579297 769856 1028849
55 - 59 ................ 37085 146836 612848 1069887 1191301 1217360
CO - 64 ................ 40875 246249 972209 1652022 1516449 1287116
65 - 69 ................ 14157 246943 1341933 1660197 1322326 1006444
70 - 66047 932468 3904940 3768986 2158477 1342792
MIEHET
MAN ....................................  155234664 640310 .
- 15 ...........................  256715 143011
16 - 19 ...........................  2172887 276945
20 - 24 ...........................  0897268 77092
25 - 29 ...........................  15231698 22616
30 - 34 ...........................  19023616 16254
35 - 39 ...........................  22389690 16863
40 - 44 ...........................  23969748 16149 >
45 - 49 ................    16899856 11904
50 - 54 ...........................  13820334 11646
55 - 59 ...........................  11321760 9663
60 - 64 ...........................  6165588 10416
65 - 69 ...........................  5155613 5540
70 -     7930126 22018
1524422 4010948 5641382 6062960 6551600
60156 26964 10677 4238 3256
355504 322089 335016 268059 223969
353038 626094 709306 782600 956763
110640 277390 338582 470971 695766
73579 210140 243892 340935 488332
70850- 236241 258775 346296 4634U2
63911 212838 242073 331540 446260
49134 158010 195062 274940 340995
50632 178612 243019 338068 415761
44554 211200 412595 600015 636911
53423 291560 642756 795907 718098
45762 322082 710310 629389 514191
193080 937765 1299304 880015 647850
NAISET
KVINNOR 745878 2684918 7669023 8628542 7790943 9456393
_ 15 ........................... 122657 55240 23998 9278 3901 2665
16 - 19 ........................... 275405 356337 322478 301373 210271 139580
20 - 24 ........................... 73875 421797 629484 828336 991330 1392612
25 - 29............................ 28451 151196 370925 517416 788009 1382643
30 - 34 ............................ 26951 119062 310469 405488 641963 1100105
35 r 39 ........................... 31201 109649 279512 364860 567693 1007799
40 - 44 ............................ 29663 90564 235715 317152 501574 871060
45 - 49 ...........*.............. 21551 66382 18^ 633 262251 371215 610154
50 - 54 ............................ 25630 78997 241473 336291 431601 613091
55 - 59 ............................ 27419. 102277 401647 657289 591290 580461
60' - 64.........*................. 30453 192833 660638 1009262 720533 569021
65 - 69............................ 8609 201195 1019840 1149867 692924 492263
70 - ....................... 10837054 44038 739383 2967182 2469701 1278467 694945
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SUKUPUOLI JA IKÄ 
KÖN OCII ÄLDER 
Sex ANO ACE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER V ID  STATSBESKATTN1NCEN, KK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. NK
60000-
79999
80000-
99999
100000-
124999
125000-
149999
150000-
199999
200000 -
299999
300000-
MUUT 
ÖVHICA 
OTHERS
Y H T E E N S Ä
i MMANL ACT................ 47810912
_ 1656
8515316 - 19 ..................................... .............. 364830
20 - 24 ..................................... .............. 4745192 2230553
25 - 29 ..................................... .............. 7140611 6130145
30 - 34 ..................................... 7144460
35 - 39 ..................................... 7724943
40 - 44 ..................................... .............. 5SB3345 7468098
45 - 49 ..................................... 5174006
50 _ 54 ..................................... 4432713
55 - 59 ..................................... 3341040
GO- 64 ..................................... 1872306
65 - 69 ..................................... 044640
70 - 1360420
Q
40137854 23795919 23793303 15128008 10115570 1
1346 817 2703 662 3953 0
24211 7668 3714 2242 8726 0
959809 274271 125126 33755 31152 0
4299859 1831755 1163458 404366 134621 0
6136274 3374590 2873517 1473973 472672 0
7016973 4332152 4183564 2590307 12C2813 0
7280231 4808120 5244756 3488469 2167048 0
4976759 3287411 3746840 2570225 1894356 0
3932182 2472789 2685333 1732695 1297577 0
2637907 1676976 1859023 1282202 1141081 0
1329221 703291 077318 717856 734781 0
606077 343578 364042 313889 453523 0
937017 602462 663095 509293 553253 0
MIEHET
MAN . . 26294336
_ 15 .............. ............  2547 604
16 - 19 .............. 75858
20 - 24 .............. 1683432
25 - 29 .............. 400B613
30 _ 34 ............ 4138090
35 - 39 ............ 4036852
40 - 44 ............ 3576036
45 - 49 .............. 2456386
50 _ 54 ............ 2230563
55 - 59 ............ 1734045
GO- 64 ...... ...... 1074998
65 - 69 . ........... 537459
70 - ..... ..... 1029682 733386
27644470 17532137 18691145 12959413 9013832 0
687 409 1354 222 2588 0
21340 5401 2687 1988 4986 0
822954 237179 110992. 28084 21879 0
3370009 1494131 950618 329504 112754 0
4551411 2682589 2346028 1259111 394014 0
4910283 3330024 3433866 2241678 1076028 0
4741180 3463166 4156512 3030379 2007366 0
3153807 2287557 2859165 2200000 1710796 0
2577092 1755431 2045661 1497974 1195320 0
1686605 1111230 1387087 1094406 1032351 0
059457 552768 660921 611931 643063 0
407531 250200 276682 260383 377045 0
534044 362044 459580 395753 435622 0
NAISET
KVINNOR 21516567
15 .............. 1053
16 - 19 .............. 9294
20 - 24 .............. 547100
25 - 29 .............. 2121513
30 _ 34 ............ . . 3006368
35 - 39 .............. ............  4150306 3688081
40 - 44 .............. 3892838
45 - 49 ........ ...... 2717629
50 54 .............. 2194151
55 - 59 .............. ............  1839739 1606900
60 - 64 .............. 797326
65 - 69 .............. ............  628341 307197
70 - 627007
12493394 6263769 5102138 2168691 1101742 0
659 408 1349 440 1365 0
2871 2267 1028 254 3739 0
136852 37089 14134 5671 *9273 0
929038 337633 212027 74857 21866 0
1504878 692008 527493 214065 78656 0
2098696 1002126 749691 348700 126783 0
2539079 1344965 1088256 458098 179682 0
1822677 999856 887669 370224 183561 0
1355097 717357 639601 234716 102258 0
951293 565750 472721 187865 100734 0
469767 230532 216403 105927 91717 0
198544 93370 87364 • 53503 76477 0
402969 240407 203522 113542 117630 0
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9C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT SUKUPUOLEN, IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN, lOOO MK
FYSISKA PERSONERS SHATTER ENLICT KÖN, ALDER OCH SKATTEPLIKTIGA INXOMSTER VID  STATSBESKATTNINCEN, 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BY SEX, ACE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 KK
SUKUPUOLI JA IKÄ
kön ocH Alder
SEX AND AGE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA .INKOMSTER VID STATSBESKATTN.
TOTAL INCOME BRACKET Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
Y II T E E N S Ä
S A M M A N  L A C T ..... ........... 79318649 47335 347094 808261 1776804 2649292 3736916
_ 15 ................ 2896 3417 1559 1845 1669 1701
16 - 19 ................ ........... 670833 5394 76820 107220 126986 108125 92332
20 - 24 ................ 5123 98085 205917 299080 384380 569090
25 29 ................ 2753 33345 97104 156521 254758 467869
30 _ 34 ................ 3294 27833 72711 114544 190818 342150
35 - 39 ................ 4462 25074 65431 105093 173501 316926
40 - 44 ................ 5237 21032 53107 89006 158421 295000
45 49 ................ 4180 14805 37523 68861 125451 223687
50 - 54 ................ 3991 16447 41825 81795 150179 249068
55 - 59 ................ 4075 13087 34759 117560 220854 295672
60 - 64 ................ 3051 9497 28464 158755 271845 313170
65 - 69 ................ ........... 2247770 1220 1735 20200 161233 231954 243G82
70 - ........... 3487357 1636 5894 42457 297512 377328 326566
MIEHET 
MÄN . .
- 15
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 _ 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 _ 54
SS - 59
60 - 64
65 - 69
70 -
50042909 25078 166223 379705 798348 1225601 1592331
12204 1736 1927 917 926 880 999
402975 3237 38462 53581 67338 61053 57430
2361015 3843 51649 103215 139145 171845 234429
4528482 1423 14441 39700 62934 98336 161754
5847536 1574 10466 27482 44819 69317 109382
7259249 1878 10070 30231 47395 70735 104296
8383254 2393 9525 27977 42699 68985 104363
6215854 2034 7564 21014 34004 59595 85203
5048592 2007 8952 23352 40893 73441 107249
4007234 1929 6395 16859 51239 119457 162224
2578494 1532 4511 12053 68203 150929 179398
1425059 6S7 643 6377 70661 116766 126613
1972959 749 1610 16938 128085 164248 158940
NAISET
KVINNOR ..................... 29275730 22281 180855 428555 980453 1423704 2144584
_ 15 ......................... . . ..................... 9838 1150 1488 639 916 786 701
16 - 19 .............................. ..................... 267865 2143 38365 53631 59647 47085 34903
20 - 24 .............................. 1279 46433 102706 159940 212536 334657
25 - 29 .............................. ..................... 2863265 1322 18892 57406 93580 156411 306099
30 - 34 .............................. 1715 17360 45243 69730 121498 232772
35 - 39 .............................. ..................... 4042817 25B6 15003 35205 57694 102764 212638
40 - 44 .............................. ..................... 4582319 2646 11493 25133 46312 89446 190644
45 - 49 .............................. ..................... 3483819 2166 7245 16500 34892 65856 138417
50 - 54 .............................. 1983 7509 18477 40885 76737 141812
55 - 59 .............................. 2121 6661 17900 . 66324 101411 133454
60 - 64 .............................. ..................... 1406975 1496 4989 16425 90548 120918 133777
65 > 69 .............................. ..................... 822702 554 1085 13814 90548 115183 117059
70 - ...... ............ 1514401 881 4251 25499 169430 213069 167630
99
SUKUPUOLI JA IKÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
k ö n  o c h  A l d e r  i n k o n s t k i a s s  e n l i c t  s k a t t e p l i k t i c a  i n k o m s t e r  v i d  s t a t s b e s k a t t n i n g e n . m k
SEX AND ACE INCOME BRACKET BY-INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, KK
MUUT
60000 - 80000 - 100000- 125000- 150000- 200000- 300000 - ÖVR1CA
79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
Y >1 T E E N  S A
S A M M A N  L A C T . . . . 14291562 13067314 8442855 9270917 6695076 5492397 13852
- 15 ............................ ....................... 1688 720 587 502 1538 317 2582 1019
16 - 19 ............................ ....................... 105510 27853 8846 3177 1840 1246 5330 164
20 - 24 ............................... ..........................  1309238 689777 324050 99936 50162 15852 19098 2(1026 - 29 ............................... 1795B10 1380830 639073 446612 177550 77656 337
30 - 34 ............................ 1991737 1879952 1133427 1068479 626579 249552 1029
36 - 39 ................................ 2165499 2158119 1458634 1559329 1109851 625672 135240 - 44 ................................ 2196363 2332410 1675311 2001884 1515588 1148465 192646 * 49 ............................ 1597790 1669694 1194688 1482107 1147537 1024530 1013
50 - 54 ............................ 1409652 1359220 926799 1091753 785665 703115 140455 - 59 ............................ 1083049 929391 643391 770236 593466 635155 110960 - 64 ............................ 612526 473106 3012S9 365768 335104 412916 152165 - 69 ............................ 272575 213776 130769 150298 145877 262681 64070 " ....................... 566454 448217 337327 235916 280892 240422 325624 1106
M IEHET 
MAN ___ 7808887 6931668 6177308 7247212 5728332 4871640 6467
- 15 .............. 233 339 241 791 104 1746 57J
16 - 19 .............. 24852 7768 2165 1366 1125 3060 100
20 - 24 .............. 524229 279478 87072 44532 13335 13734 1 HI
25 29 .............. 1170657 1081202 . 521845 364351 , 144326 65B54 210
30 - 34 .............. 1135530 1379534 894937 667949 534432 203610 411
35 - 39 .............. 1109575 1493735 1112094 1273586 956700 556735 693
40 - 44 .............. 1034765 1503783 1198123 1577884 1315258 1052827 791
45 “ 49 .............. 756538 1053968 826866 1127330 962489 922740 951
50 - 54 .............. 715368 891520 656527 630839 679500 646749 698
55 - 59 .............. 567990 596559 427472 574566 506773 574413 618
60 - 64 .............. 354473 307606 213222 275636 285417 356824 451
65 - 69 .............. 174841 144645 95323 114144 120461 218608 262
70 “ 239812 191552 141416 194202 186404 252726 425
NAISET
KVINNOR 6482685 4135632 2265553 2023694 966737 620755 7300
- 15 .............. 489 247 262 748 213 836 447
16 - 19 .............. 3001 1060 1013 474 121 2270 62
20 - 24 .............. 165546 44568 12861 5630 2516 5363 97
25 - 29 .............. 625150 299644 117214 82255 33226 11803 113
30 - 34 .............. 856195 500408 238466 200534 92143 45943 600
35 - 39 .............. 1055930 664376 346549 285730 151147 68934 651
40 - 44 .............. 1161595 828628 477183 423999 200333 95637 1116
45 - 49 .............. 641257 615739 367610 354789 165064 101792 854
50 _ 5 4 ............... 694285 467696 270264 260903 106158 56370 710
55 - 59 .............. 515042 332834 215918 195659 86682 60739 576
60 - 64 ............... ............  332261 258069 165489 88045 90128 49696 54089 1069
65 - 69 .............. 97743 69132 35449 36161 25410 44073 357
70 - 208399 145782 94499 86697 54023 72898 674
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10. AVIOPARIEN LUKU JA VALTIONVERON ALAISET TULOT MIEHEN JA VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL äkta PAR OCH SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINCEN ENLICT MANNENS OCH HUSTRUNS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP MARRIED COUPLES BY SIZE OP INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP 
HUSBAND AND WIPE
MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LUOKKA, MK 
MANNENS INK.K1ASS ENL. SKAT • 
TEPL. INK. VID STATSBESKATTN 
HUSBAND'S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
YHTEENSÄ VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA HUSTRUNS INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
TOTAL SKATTNINGEN. KK
WIPE'S INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
LUKU - ANTAL - NUMBER
Y1 T E E NS Ä
S AMMA NLA C T................ 39354
10 - 9999 ........... 1711
10000 - 19999 ........... 1455
20000 - 29999 ........... 55475 1829
30000 - 39999 ........... 2460
40000 49999 ...........___  70878 2222
50000 59999 ........... 1823
60000 - 79999 ........... 4353
Ü0000 - 99999 ...........___  192824 5506
100000 - 124999 ........... 5604
125000 " 149999 ........... 3645
150000 _ 199999 ........... 3816
200000 - 299999 ...........___  47831 2803
300000 - 1697
TULOTTOMAT
UTAN 1NK0MST..................................... 4062 420
74419 135755 107263 84497 97957
922 1925 1449 870 805
4587 5573 2495 1366 1122
9357 24894 6352 2752 2219
11634 25064 16209 5188 4093
7244 14398 14716 8207 5366
5473 10306 10698 8253 7384
9001 16176 17071 15396 19001
8080 13512 14640 15725 22130
6901 10355 10897 12831 17035
3962 5222 5217 6137 8280
3710 4508 4271 4576 6004
2253 2447 2194 2143 2587
1029 1063 780 805 804
266 310 274 248 327
TULOT - INKOMSTER - INCOME, 1000 MK
Y H T E EN S Ä
S A M MAN L A <
10 _ 9999
10000 - 19999
20000 - 29999
30000 - 39999
40000 49999
50000 . 59999
60000 - 79999
80000 - 99999
100000 - 124999
125000 - 149999
150000 . 199999
200000
300000 .
299999
TULOTTOMAT 
UTAN INKOMST
172967203
654677
1166639
3289842
5568302
6303552
6658340
18630457
29359554
32280471
21001652
22803294
15396481
9650479
221259
4634864
15221
29416
55494
98797
109700
108723
326603
520834
651154
513960
670931
681165
850962
1693
6931746
18677
153361
403078
613091
449814
395394
778580
657200
878440
602578
693344
570383
513780
4003
12222583
59097
227622
1241379
1494831
1003492
824287
1533810
1548111
1408571
841297
860024
639103
513010
7764
11761466
57457
125451
381292
1127909
1168134
958974
1783604
1823987
1593374
892252
875586
596262
367658
9510
11308151
43108
62240
192944
414437
73SS05
823764
1774254
2119930
2004225
1111533
985431
600591
409018
11146
1469339U
48173
79311
178663
3C9571
536501
612944
2389090
3211845
2968006
1583186
1348551
750337
399114
18103
101
MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LUOKKA. MK 
MANNENS INK.KIASS ENL. SKATTE- 
PL. INK. VID STATSBESKATTN. 
HUSBAND’S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
VAIMON.VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
HUSTRUNS INKOMSTKLASS ENLICT SKATTKPLIKTICA INKOMSTEK V1D STATSBESKATTNINOEN
W IFE’ S INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
60000 - 
79999
BOOOO -  
99999
100000  -  
124999
125000-
149999
150000-
199999
200000-
299999
300000 - MUUT
ÖVRICA
OTHERS
LUKU - ANTAL - NUMBER
Y H T E E N S X
S A M MAN L A G T
10 _ 9999 ...
10000 - 19999 ...
20000 - 29999 ...
30000 - 39999 ...
40000 - 49999 ...
50000 _ 59999 ...
60000 - 79999 ...
BOOOO - 99999 ...
100000 • 124999 ...
125000 - 149999 ;..
150000 _ 199999 ...
200000 - 299999 ...
300000 -
TULOTTOMAT 
UTAN 1NK0MST
254533 151573 67711 27667 17865 5450 1294 21440
1863 1209 5BB 265 166 73 21 736
2334 1254 507 225 138 33 11 432
4072 2061 774 257 184 50 10 664
7032 3101 1068 392 232 73 11 1044
10506 4619 1608 515 259 72 29 1117
11674 5154 1781 578 247 77 11 987
40715 16487 5214 1510 759 189 47 2482
63279 31990 10203 2767 1291 286 70 3345
56620 35314 14462 4258 1958 482 93 3558
26921 21120 10714 4609 2317 502 80 2233
19318 1B326 11906 6630 4640 1094 207 2279
74B2 B231 6549 4016 3923 1533 261 1409
1941 2220 2087 1548 1656 952 430 689
776 487 250 97 95 34 13 465
TULOT - INKOMSTER - INCOME. 1000 NX
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT............ 30989432 16548327 8075101 6230474 2442742
10 - 9999 ................... 112613 67195 37132 28714 1749210000 - 19999 ................... 130245 63487 33895 *25253 808620000 - 29999 ................... 234052 104746 41286 35711 1278230000 -. 39999 ................... 382730 154585 67030 47301 19565615687 249224 92789 55304 20496
50000 - 59999 ................... 738192 293362 110110 54995 216312629183 941389 311986 181126 566085712298 2040271 623801 333653 91645100000 - 124999 ...................
125000 - 149999 ................... 7068253 3206823 1055458 548968 164628. . t. 5553483 4756475 2647450 1259640 706913 184019
150000 - 199999 .................. 4755173 3358986 2041801 1587092 442783200000 - 299999 .................. 2669967 2277091 1497814 1600250 726240----- 977256 1141221 1116099 889206 1009194 668870
TULOTTOMAT
UTAN 1NK0MST ............................ 43312 27624 13154 15992 7693
1033800 2382030
88BO 2366
5752 6377
5657 16825
5299 36719
13994 49992
• 6786 54369
25020 175384
52786 301390
68609 397209
45014 303860
132978 390343
174646 333470
481322 313744
7062 0
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11. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN L U K U ,  VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN JA VERONALAISTEN 
VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA TILLGANCAR OOB PORHOCENBBTSSKATT BNLICT SKATTEPLIKTIGA XNXOMSTER VID STATSSe - 
SKATTNINCEN OCH SKATTEPLIKTIGA TILLGANCAR
NUMBER. ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND CAPITAL TAX OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION AND ASSETS SUB - 
JECT TO TAXATION
VALTIONVERON ALAISTEN YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. MX
TULOJEN LUOKKA. MK SUMMA K LASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLBARGAR, MK
INK.KLASS ENL. SKATTB - TOTAL BRACKET OP ASSETS SUBJECT TO TAXATION. HK
PL. 1NK0M5TER VID
STAT8BBSKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCO -
HE SUBJECT TO STATE TAX.
B! VERON-
25000- 50000- 100000- 250000- 500000- 1000000- 2000000- ALAISIA
- 24999 49999 99999 249999 499999 999999 1999999 VAROJA
LUKU - ANTAL - NUMBER
Y H T E E N S Ä
S A M H A N  L A G T ..... 572640 320239 414639 535973 224367 65306 13047 4010 923343
10 - 9999 ......... 94518 19102 12151 5950 1335 507 133 35 163369
10000 - 19999 ......... 37499 11446 7726 4966 1580 536 116 35 119616
20000 - 29999 ......... 52900 24400 16043 6431 2347 796 137 36 174372
30000 - 39999 ......... 52230 29740 26777 13626 3454 1042 136 32 110430
40000 - 49999 ......... 42536 25003 26172 16465 4575 1319 199 25 70700
50000 - 59999 ......... 40925 23620 25664 19249 5935 1666 239 41 5620960000 - 79999 ......... 83997 54565 61337 44937 14376 4367 590 98 95597
BOOOO - 99999 ......... 55426 43593 56507 49817 16603 5423 691 . . .90 50286100000 - 124999 ......... 37242 31604 50962 60725 21696 6934 1061 166 26650
125000 - 149999 ......... 22497 19953 39553 <5255 23511 6753 1012 175 12203
150000 - 199999 ......... 22701 23126 56950 135319 50876 11241 1985 370 10610
200000 - 299999 ......... 6435 8092 25001 91003 54321 13615 2791 676 3127
300000 - ........ 754 692 3359 10983 23350 11020 3693 2221 394
TULOTTOMAT
VTAN 1NX0MST ......... 22670 5103 2637 1007 226 67 34 Q . 9492
VERONALAISET VARAT • SKATTEPLIKTIGA TILLGANCAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION. 1000 MK
S A N K I Ä N  L A O T .... 5617664 11612429 29911017 67250770 75933846 43347479 17134723 16210666 0
10 9999 ......... 002484 665243 055920 673659 456705 340115 176315 123176 0
10000 _ 19999 ........ 325965 409157 539036 772099 546660 352832 152172 135273 0
20000 29999 ........ 49661« 087525 1231360 1266466 606272 530970 163962 115274 0
30000 39999 ........ 496896 1095952 1849084 2062096 1172538 693632 181006 124636 0
40000 “ 49999 ........ 412712 924964 1029631 2524954 1546253 662862 251712 64248 0
50000 59999 ........ 409657 060671 1609747 2964510 2011197 1090464 305905 147137 0
60000 . 79999 ......... 064376 2014153 4325479 6937306 4916391 2655064 767430 326724 0
60000 • 99999 ........ 592056 1624515 4162849 7737176 5706176 3550118 669792 264398 0
100000 • 124999 ........ 418395 1181504 3700194 9671601 7457362 4581906 1302201 547626 0
125000 - 149999 ........ 265466 746704 2930846 10649651 7601920 4471243 1299064 618390 0
150000 199999 ........ 276642 669260 4308066 22557912 16793486 7437574 2564172 1267819 0
200000 299999 ........ 78333 306974 1918909 15660413 18310926 9047183 3661161 2230632 0
300000 - 6660 34156 260999 3416220 6243773 7474731 5291728 12167790 0
UTAN INKOHST ........ 163354 103523 166671 152653 75972 56762 45308 25735 0
VARALLISUUSVERO - FtaMÖGBKHBTSSKATT - CAPITAL TAX. 1000 MX
Y H T E 2: n  s X
565 1541 3577 3247 1066 1261 22645 122639 0
10 - 9999 .......... 66 341 2524 2140 352 44 13 6 0
10000 - 19999 .......... 2 13 . 60 490 209 41 47 22 0
20000 - 29999 .......... 0 2 9 112 126 106 145 95 0
30000 - 39999 ........ . 0 0 1 13 132 97 246 87 0
40000 - 49999 .......... 0 0 4 3 46 86 167 213 0
50000 - 59999 .......... 0 0 2 7 9 90 341 264 0
60000 - 79999 .......... 0 0 1 4 46 115 761 612 0
BOOOO - 99999 ......... . 0 0 1 2 16 69 987 727 0
100000 - 124999 ......... . 0 0 0 0 12 125 1645 1919 0
125000 - 149999 .......... 0 0 0 2 2 64 1632 2629 0
150000 - 199999 .......... 0 0 0 0 3 114 3390 5209 0
200000 - 299999 .......... 0 0 0 0 3 156 5344 11254 0
300000 - 0 0 0 3 0 118 7062 99610 0
TULOTTOMAT
UTAN ZNXOMST .......... 461 1144 982 461 111 11 33 0 0
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12. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. VERONALAISET VASAT JA VARALLISUUSVERO PXXASIALLISEN TULOLÄHTEEN JA VERONALAISTEN 
VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTICA TILLGANCAR OCH FÖRMÖCEMHBTSSKATT ENLICT HUVUDSAKHG INXOHSTKALLA OCH SKATTE- 
PLIKT1GA TILLcAnGAR
NUMBER. ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND CAPITAL TAX OP INDIVIDUALS BY MAIN SOURCE OP INCOME AMD ASSETS SUBJECT TO 
TAXATION
PÄÄASIALLINEN TULOLÄHDE 
HUVUDSAKLIG INXOHSTKALLA 
MAIN SOURCE OF INCOME
YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. HX
SUMMA K LASS FÖR SKATTEPLIKTICA TILLGAn CAR. MK
TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION. MX
25000- 50000- 100000- 250000- 500000- 1000000- 2000000- ALAISIA
-24999 49999 99999 249999 499999 999999 1999999 VAROJA
LUKU - ANTAL - NUMBER
YHTEENSÄ
SAMMANUGT........................ 3073784 572640 320239 414839 535973 224387 65306 13047 4010 923343
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER..... 1907665 347919 188482 251792 375993 146313 29046 4913 1348 561859
2 TYÖTTÖHVYSTURVAETUUDET
UTKOHSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA.... . 56573 9257 3354 3037 2440 711 143 19 3 37609
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOHSTBR .. 803989 121381 102627 134068 113076 30846 7466 1637 416 292472
4 MAATILATALOUDEN TULOT
1NKOMSTER AV CARDSBRUK......... 73761 3411 2119 4291 15990 25843 18228 3047 348 4B4
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RORELSE OCH YRKE ... 59116 3433 3250 6691 16722 15332 7534 2059 773 3322
6 KIIlfT.-« ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FA8T1CHBT-. BOSTADS- 
OCH HYRESINKOMSTER ............. 11195 531 834 3555 2816 1052 883 510 307 707
7 OHAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FORMOGENHET....... 86155 56371 10811 4173 2037 641 425 269 346 11082
S TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAh  SANNANSLUTNING ... 18456 4655 2457 3118 4197 2247 723 159 80 820
« MUUT TULOT - ÖVRICA INKOMSTER ... 15610 3012 1202 1477 1695 1176 771 400 381 5496
TULOTTOMAT - UTAN INXOHST........ 41264 22670 5103 2637 1007 226 87 34 8 9492
VERONALAISET VARAT • SKATTEPLIKTICA TILLGANCAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION, 1000 MX
YHTEENSÄ
289226981 5617864 11812429 29911017 87250770 75933846 43347479 17134723 18218866 0
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ..... 169736627 3391862 6933401 18303925 61802751 48567028 18948317 6462132 5327223 0
2 TYÖTTOHYYSTURVAETUUDET 16757UTKOHSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA.... 1166617 79518 122422. 215539 382269 236537 90160 23451 0
S ELÄKETULOT - PEN8ION8IKKOMSTER .. 51107086 1327430 3835016 9513335 17496362 10358870 4947231 2157941 147Ö887 0
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CARDSBRUK......... 29968510 37808 78921 322372 2857002 9478172 12272901 3831370 1089998 0
S LIIKE- JA AMMATTITULOT 2767153 3053895INKOMSTER AV RÖR8LSE OCH YRKE ... 19865245 38423 122352 500876 2872161 5427412 5082971 0
6 KUUT.-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FAST1GHBT-, BOSTADS-
3657957 7709 31902 267978 420096 374578 625527 697058 1233134 0
7 OHAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ....... 4801118 496033 370919 285951 309764 226307 300702 379320 2432130 0
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FrAN SAMHANSLUTNING ... 2783862 47951 90212 227362 680667 769631 479226 213873 274918 0
9 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ... 5265732 27762 43745 104806 277064 419347 541706 557106 3294199 0
A94906 163354 183523 168871 152653 75972 58762 45308 25735 0
VARALLISUUSVERO • FÖRMÖ0ERHETS8KATT - CAPITAL TAX, 1000 KK
YHTEENSÄ
SAMHAN LA OT........................ 156578
43916
565 1541 3577
21
3247
35
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDBT
UTKOHSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA.... 12 0 0 0 0 0 1 11 0 0
3 ELÄKETULOT • PENSIONSINKOHSTER .. 17832 0 0 1 a 0 262 5570 11977 0
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CARDSBRUK ......... 10465 23 u s 422 464 175 200 3142 5873 0
S LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOFISTER AV RÖREL8E OCH YRKE ... 3892 0 0 4 2 1 20 889 2978 0
6 KIINT.ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV PASTIGHBT-, BOSTADS- 
OCH HYRESINKOMSTER ............. 14900 96 1930 1894 465
7 OHAISUUSTULOT
27441 22 140 173
S TULOT YHTYMÄSTÄ
Q
INKOMSTER FRAN SAMMMSLUTNIHO ... 3139 16 94 219 201 t u 85 483 1899 0
9 KUUT TULOT - ÖVRICA INKOFISTER ... 31766 1 3 12 35 16 30 920 30749 0
TULOTTOMAT -  UTAN INK0M8T........ 3212 461 1144 982 461 m 11 33 0 0
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13. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU« VERONALAISET VARAT« VELAT JA VARALLISUUSVERO VERONALAISTEN VAROJEN MUKAAN
FYS1SKA PERSONERS ANTAL« SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR« SKULDER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT ENLICT SKATTEPLIKTICA TILLGÄNCAR 
NUMBER« ASSETS SUBJECT TO TAXATION« DEBTS AND CAPITAL.TAX OP INDIVIDUALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. VARAT VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAKOJEN LUOKKA. MK
ANTAL, TILLGANGAR, SKULDER OCII FÖRMÖGENHETSSKATT SUMMA ■ K LASS FÖR SKATTEPLIKTICA TILLCÄNUAK..MK
NUMBER. ASSETS. DEBTS AND CAPITAL TAX TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION. MK
-24999
25000-
49999
50000-
99999
100Ö00-
249999
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
ANTAL FYSISKA PERSONER ....................................... 572640 320239 414839 535973
ALAIKÄISTEN l a s t e n  l u k u
ANTAL MINDERARICA BARN ....................................... 108260 73057 146655 302012
EI VERONALAISIA VAROJA. LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. ANTAL .................... ____ 923343 0 0 0 0
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR SAMMANLAOT ...................... 5617864 11812429 29911017 87250770
1 SAATAVAT
TILLCODOHAVANDEN ........................................ 574047 657980 929541 2722104
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR ................................................ ____ 178346 3253 5608 10517 17151
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL .................................... ____ 26262157 1958517 2662400 4154678 9372936
4 OSAKKEET
AKTIER .................................................... 999776 870053 1665839 4506891
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELÄCENHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 464602 4210114 13267865 21469044
B) BRUTTO ................................................ 774374 7016954 21897949 31947020
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVRIGA AKTIELÄGENHETER ................... ............. 27493 148328 759738 2973567
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 718249 1443188 3674436 2476491»
B) BRUTTO ................................................ 1197154 2405442 6069151 33926533
8 MUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIGA F A S T I G H E T E R ...... ............................... ___  25943113 287578 652515 2142102 8104244
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS FÖRMÖGENHET ................ 288282 455768 1024912 2531372
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ
l a n t b r u k s l ä g e n h e t e n s  BOSTADSBYCCNAD
A) NETTO .................................................. ____ 9268523 • 91197 176062 470500 1932005
B) BRUTTO ................................................ ____ 13194261 152097 293505 782944. 3003075
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGÄNGAR ........................ ____ 39170010 152518 395658 1366216 6671224
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖGENHET AV RÖRELSE OCH YRKE ...................... 40917 111841 407938 1979465
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................... ____ B79884 11303 14635 35920 123560
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULDER OCH FÖRPLIKTELSER SAMHANLACT ...................... ____ 186790336 10691608 14284494 27224313 55556671
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TILL GÄRDSBRUK .............. 47273 76734 289931 2562413
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TILL RÖRELSE OCH YRKE ...... 114125 164434 502864 2134014
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULDER ÖVERFÖRT TILL MAKE/MAKA ...................... ____ . 812725 113970 61087 74718 160720
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER .......................................... 10416244 13982224 26356633 50699536
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................. ___  173752890 3445803 6917861 17782234 51550178
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAC FÖR MAKE/MAKA ........................... ____ 33902359 519209 1540451 5301819 14931964
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR BARN ................................. 202349 298570 914795 3060399
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ............................................. 565 1541 3577 3247
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KUKU, VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO
ANTAL, TILLGANGAR, SKULOER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT
NUMDER, ASSETS, DEBTS AND CAPITAL TAX
VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, MK 
KLASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR, 
BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION
MK
1. MK
250000-
499999
500000-
999999
1000000-
1999999
2000000-
El VERON­
ALAISIA 
VAROJA
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
.... 224387 65306 13047 4010 923343
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ...................................... 59165 10239 2744 UU326
EI VERONALAISIA VAROJA, LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLCANCAR, ANTAL .................... . . . . 0 0 0 0 923343
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR SAMMANLACT ..................... 43347479 17134723 18218866 0
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVANDEN ........................................ 1572108 900623 1929227 0
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR ................................................. 17261 12577 94968 0
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL .................................... ____ 5724883 1758378 42559B 204810 0
4 OSAKKEET
AKTIER .................................................... 4819125 3301935 7583700 0
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKT1ELÄGENHET SOM STAD1CVARANDE BOSTAD
A) NETTO ................................................. 2803733 913316 496746 0
3491347 1102002 573193 0
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVR1GA AKTIELÄGENHETER ................................ 2390988 1360924 1209366 0
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 5175884 1091089 449163 0
B) BRUTTO ................................................ 6230359 1291328 518310 0
6 MUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIGA FASTIGHETER ..................................... 4113805 1576860 1067342 0
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SANMANSLUTNINGS FÖRMÖCENHET ................ 1131504 428531 388399 0
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ 
LANTBRUKSLÄGENHETENS BOSTADSBYGGNAD
A) NETTO ................................................. 2671963 492577 72756 0
3526864 626106 90015 0
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGÄNGAR ........................ 12787375 3990425 1340796 0
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖCENHET AV RÖRELSE OCH YRKE . . .................. ____ 3588941 3862503 2508476 3260966 0
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR .................... 242245 131805 120640 0
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULDER OCH FÖRPLIKTELSER SAMHANLAGT ...................... 20335603 7965906 7289877 6127677
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR S1G TI LL GARDSBRUK .............. 8380644 2431891 701216 36228
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT 
SKULOER SOM HÄNFÖR SIG TI LL RÖRELSE OCH Y R K E ...... ____ 3650270 3950535 2666845 3500995 13109
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULDER ÖVERFÖRT TI LL MAKE/MAKA ...................... 69451 44250 63083 75652
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER .......................................... 7934960 2842939 3024574 6002710
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR PÖRRÖGENHET ................................ 25771962 10379509 12017153 0
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR MAKE/MAKA .......................... 2497220 496830 145427 50
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR BARN ................................ 519200 90174 24460 0
VARA LLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ............................................. 1281 22645 122639 0
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14. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, VERONALAISET VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. SKULDER CH PÖRMÖGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTEH 
VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER, ASSETS SUBJECT TO TAXATION, DEBTS AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU,, VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, TILLGANGAR, SKULDER OCH FtiRMOCENHETSSKATT SUMMA INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA I N K O M S  -
NUMBER, ASSETS, DEBTS AND CAPITAL TAX TOTAL TER VID STATSBESKATTNINCEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
TAXATION. MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
ANTAL FYSISKA PERSONER ....................................... 317400 183540 281470 237669
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
5150 6076 10720 . 13519
El VERONALAISIA VAROJA, LUKU
UTAN SKATTEPLIKTICA TILLCANGAR, ANTAL .................... 183369 119616 174372 11 0-130
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TI LLGANGAR SAMMANLAGT ...................... 4295647 3233393 55224G6 7677U32
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVANDEN ........................................ 575099 216718 251322 200952
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR ................................................ ____ 178546 1116 613 4079 6946
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL .................................... 153414 236132 321126 424903
4 OSAKKEET
AKTIER .................................................... 1133628 455427 475907 527799
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELÄCENHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 219235 391414 1332220 2070720
B) BRUTTO ................................................ 334258 623309 2150962 333U004
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVRICA AKTIELÄGENHETER ................................. 222342 191063 239972 311573
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STAD1GVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 173149 217712 534028 787291
241116 315133 803227 1175874
6 MUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIGA FASTIGHETER ...................................... 569139 206999 369595 527667
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS FÖRMÖGENHET ................ ____ 8268547 241100 197617 339925 443210
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ 
LANTBRUKSLÄGENHETENS BOSTADSBYCCNAD
A) NETTO .................................................. 86217 128861 249230 359602
B) BRUTTO ................................................ 127636 191700 377019 541734
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGÄNGAR ........................ 586260 691980 1094930 1566570
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖGENHET AV RÖRELSE OCH YRKE ...................... 318851 285432 295877 343301
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................... ____ 879884 14439 13400 14217 19096
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULDER OCH FÖRPLIKTELSER SAMMANLAGT ...................... ____ 186790336 1915747 2518728 3010510 3541668
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TI LL G Ä R D S B R U K .............. 490420 491685 654997 826294
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT 
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TI LL RÖRELSE OCH Y R K E ...... 486258 392161 379777 421626
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULDER ÖVERFÖRT TI LL MAKE/MAKA ...................... 30299 22760 28229 38697
4 MUUT VELAT
908788 1612122 1947519 2253053
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................ 3133816 2048650 3997627 5706172
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FÖRMÖCENHETSAVDRAC FÖR MAKE/MAKA ........................... ____ 33902359 48767 61522 118504 309315
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR BARN ................................. ____ 6890861 16357 19349 30120 41640
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖCENHETSSKATT ............................................. 5538 909 598 579
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40000 - 
49999
50000 - 
59999
60000 - 
79999
187024 173628 359874
17797 24176 68531
70708 56269 95597
8437344 9607451 23006934
303135 345694 788708
5666 4069 11732
527859 730425 2145582
528390 590172 1319606
2017914 1902959 4907980
3232080 3030622 7809175
334257 355665 815487
931837 1172261 3006333
1370243 1703307 4304631
626925 740261 1790683
419050 388969 842750
449988 574263 1232740
676479 857201 1802671
1899758 2303438 4918985
368552 468347 1161592
24010 30729 64764
3928572 4979738 14829915
961300 1094496 2575550
440863 550778 1348418
28619 33209 90092
2497798 3301254 10815824
6225753 6799247 14792676
843948 1383851 2920644
60065 83760 267092
520 712 1559
80000 - 
99999
100000 - 
124999
125000 - 
149999
280436 237462 190912
77729 120692 154496
50286 26850 12203
24527084 28940878 28864178
809597 922772 906352
9241 7185 7815
2435965 2826313 2961711
1465198 1870850 1766552
5065561 5035497 4617601
7988057 7798259 7038292
882711 1037722 921056
3568523 5413169 7311179
5000100 7397666 9803970
2017110 2523947 2553770
786357 600566 687409
1259464 1398121 1137923
1801613 1972028 1587781
4895523 5266975 4233638
1264347 1757188 1667006
67205 80289 72113
16778000 19936636 21017215
2757375 3030710 2487703
1378185 1855379 1681973
84648 65145 76171
12557795 14985419 16771393
14875022 16983611 16165372
2852032 3673440 40S9214
382401 684996 969739
1824 3702 4354
150000 - 
199999
200000 - 
299999
300000 -
313178 205061 64ÜG6
302399 206730 65330
10610 3127 394
56096956 51222568 36920078
1724221 2022060 2656807
7632 14817 97127
6293924 5270219 1904296
3623977 5227679 10194738
9377726 9187050 5623902
13989467 13014033 7226186
1713994 2252408 2728709
16953517 13546239 4824770
22446328 17472874 5929427
5145107 5116186 3442737
1122797 1105447 837343
1460618 740062 181986
2011527 998224 235031
5753682 4012789 1884987
2793880 2585250 2336749
125843 142081 203935
40105382 34081400 19750779
3382318 2241248 973754
2715336 2474519 2412864
94564 102368 112904
33913141 29263248 16251289
30857738 28700185 22759865
8527437 6656450 2435986
2151887 1626703 552190
8729 16757 107602
MUUT
Ö VK1CA
o 'i i i l :u s
41264
1154
9492
674206
32625
542
30331
70235
66104
103462
62329
61161
89629
312974
56007
9404
13616
60537
94556
7781
396014
62854
159088
5008
169067
627457
11509
4753
3212
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15. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA VERONALAISET VARAT VERONALAISTEN VAROJEN KUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL OCH SKATTEPL1KT1GA TILLGANGAR ENLICT SXATTEPLIKT1CA TILLCAn CAR LÄNSVIS 
NUMBER AND ASSETS SUBJECT TO TAXATION OF INDIVIDUALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND BY PROVINCE
LÄÄNI YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, MK
LAN SUMMA K LASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLCANGAR, MK
PROVINCE TOTAL
LUKU -
K O K O  H A A
H E L A  R I K B T  ........................................  3 0 7 3 7 6 4
UUDENMAAN -  N Y L A N O S .....................................  7866 2 1
TURU N-PO R IN  -  ÄBO-BJÖRNEBORGS ...........  4 4 2 2 3 6
AHVENANMAA -  ALAND ........................................ 1 7 5 2 9
HAMEEN -  TAVASTEHUS .....................................  4 2 7 2 1 7
KYMEN -  KYM M E N E ................................................ 2 1 1 4 7 5
M IK K E L IN  -  S : T  M IC H E L S .............................  1 3 1338
PO H JO IS -K AR JALAN  -  NORRA KARELENS . 1062 5 1
KUOPION -  KU O PIO  .............................................  1 5 7 1 7 2
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA F IN LAN D  . .  1513 6 7
VAASAN -  V A S A .....................................................  2 6 6 0 3 3
OULUN -  ULEAb o R C S ..........................................  251901
L A P IN  -  L A P P L A N D S ........................................... 1 2 2 6 2 4
K A U P U N G I T
S T  A  D E R ........... ..............................................  1 9 3 1 2 5 3
UUDENMAAN -  N Y L A N D S .....................................  6 5 2 0 9 2
TU RU N-PO R IN  -  A b o -BJÖRNEBORCS ...........  .2 7 4 5 5 4
AHVENANMAA -  A L A N D ........................................  6664
HAMEEN -  TAVASTEHUS .....................................  2 7 5 4 1 6
KYMEN -  K YM M E N E ................................................ 1443 2 4
K IK K E L IN  -  S : T  M IC H E L S .............................  5 6 6 4 0
PO IU O ZS-K AR JALAN  -  NORRA KARELENS . 5 3 0 6 6
KUOPION -  K U O P IO .............................................  8 3 9 5 4
KESKI'SU O M EN -  M ELLERSTA F IN LA N D  . .  7 8 0 9 5
VAASAN -  V A S A .....................................................  1336 0 6
OULUN -  U L E A B O R G S ..........................................  1154 2 9
L A P IN  -  L A P P L A N D S ........................................... 5 7211
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K O M M U N B R ...........  114 2 5 3 1
UUDENMAAN -  N Y L A N D S .....................................  1345 2 9
TURU N-PO R IN  -  ABO-BJÖRNBBORGS ...........  1 6 7 6 6 2
AHVENANMAA -  A L A N D ..........................  1 0 6 6 5
HAMEEN -  TAVASTEHUS .....................................  1518 0 1
KYMEN -  K YM M E N E ................................................ 6 7151
M IK K E L IN  -  S : T  M IC H E L S .............................. 7 4 4 9 8
PO IL IO IS -K A R JA LA N  -  NORRA KARELENS . 5 5 1 8 5
KUOPION -  K U O P IO .............................................  7 3 2 1 8
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA F IN LAN D  . .  7 3 2 9 2
VAASAN -  V A S A .....................................................  1 3 2 4 2 5
OULUN -  U L E A B O R C S ........................................... 1 3 6472
L A P IN  -  L A P P L A N D S ........................................... 6 5 4 1 3
BRACKET OP ASSETS SUBJECT TO TAXATION,
-2499 25000- 50000- 100000-
49999 99999 . 258999
ih - NUMBER
572640 320239 414639 535973
133203 81963 109038 134413
66558 49929 63334 78098
3953 2144 2598 2753
62663 49700 64322 74474
39312 22888 29155 36502
23089 12146 15954 21860
20830 10695 13388 1B237
29B11 16005 20111 26571
27725 15338 19548 26048
56070 26103 31279 47154
45615 25095 31020 47553
23611 12233 15092 22310
345144 210892 285637 340498
107772 68614 93056 110687
51598 32757 43146 48516
isoa 622 812 1089
50B59 31016 45376 48538
26144 16625 21662 25209
10024 5756 8440 10405
9746 5640 7629 9292
15696 9104 12313 14870
14312 8556 11184 14005
27267 13B5B 17689 24780
20038 12440 ' 16310 22404
10180 5696 8018 10703
227496 109347 129202 195475
25431. 13349 15980 23726
34960 17172 20188 29582
2445 1522 1786 1664
32004 14684 18946 25936
13168 6263 7493 11293
13065 6390 7514 11455
11004 5055 5759 8945
14115 6901 7798 11701
13413 6782 8364 12043
2B803 12245 13590 22374
25577 12647 14710 25149
13431 6337 7074 11607
259000- 500000- 1000000- 2000000- ALAISIA
499999 999999 1999999 VAROJA
224387 65306 13047 4010 923343
54835 16564 4321 1795 250489
32705 9877 2098 542 119095
1854 607 104 54 3462
28797 8280 1879 565 120337
14137 3984 592 136 64769
10290 4061 703 137 42998
7805 2130 315 70 34781
11196 3530 494 108 49346
10840 3491 688 149 47560
25761 7139 957 232 71338
17820 3862 544 133 00259
8347 1761 272 89 30909
123201 31816 7322 2831 503912
43041 12913 3529 1570 210908
17023 4454 989 320 75743
728 231 46 29 1599
16166 3811 836 333 70481
8061 1686 268 90 44579
3472 057 IBB 65 17633
3292 755 130 41 16533
5040 1174 214 65 25478
4009 1321 291 76 23539
11300 2713 462 112 35427
6607 1271 248 71 35832
3462 630 113 49 16160
101186 33490 5725 1179 339431
11794 3651 792 225 39502
15682 5423 1109 214 43352
1126 376 58 25 1863
12631 4469 1043 232 41856
6076 2298 324 46 20190
6B18 3224 595 72 2S365
4513 1375 177 29 18248
6156 2356 280 43 23860
6031 2170 397 71 24021
14461 4426 495 120 35911
11013 2591 296 62 44427
4885 1131 159 40 20749
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PROVINCE
YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, KK
SUMMA K LASS FÜR SKATTSPLIKTIGA TILLCAn GAR, MC
TOTAL BRACKET OP ASSETS SUBJECT TO TAXATION, KK
EI VERON-
25000- 50000- 100000- 259000- 500000- 1000000- 2000000- ALAISIA
-24999 49999 99999 258999 499999 999999 1999999 VAROJA
VERONAIAISET VARAT - SKATTSPLIKTIGA TILLCANGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION. 1000 MK
K O K O  M A A
H E L A  R I K I T ...... . 209226981 5617864 11812429 29911017 87250770 75933846 43347479 17134723 1B21BB66 0
UUDENMAAN - N Y LANDS ..... 76820544 1265706 3039807 7863754 21596968 18629670 11080214 5764991 9579415 0
TURUN-PORI N - A b O - B J Ö R N E B O R G S ..... 42481262 868694 1841624 4555485 12715162 11077487 6571398 2748883 2102528 0
AHVENANMAA - A L A N D ...... 2147917 41056 78527 105284 453061 639424 404290 137056 209220 0
HAMEEN - T A V A S T E H U S ..... 38948835 777082 1695145 4639706 11943151 9708799 S545B11 24742B6 2164B59 0
KYMEN - KYMMENE .......... 17886917 402562 645290 2104450 5915793 4765096 2628777 746366 480575 0
MIKKELIN - S:T MICHELS 13240713 227441 447042 1151660 3573689 3528206 2746754 1012B2X 552900 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 92BS754 202524 392870 962657 3004033 2634552 1399600 400602 268638 0
KUOPION - KUOPIO ........ 13841096 294040 588616 144B21B 4338090 3798518 2330387 632318 410710 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINIAND .. 13860030 276759 562389 1407973 4260291 3660021 2329914 895328 467357 0
VAASAN - VASA ............ 27345863 553154 951788 2261563 7905619 8771735 4652951 1252334 996745 0
OULUN - ULEABORGS ....... 21080010 469002 919539 2240216 7848209 5938130 2504293 712008 447815 0
LAPIN - L A P P L A N D S ...... . 10266020 239844 449592 1090051 3696484 2762208 1153090 356650 518104 0
K A U P U N G I T  
S T K D E R ....... . ..... . 172519999 3316193 7819406 20605013 54562571 41409489 21093427 9753242 13960646 0
UUDENMAAN - NY L A N D S ..... 64626899 1005606 2551911 6709831 17653310 14629095 8634156 4729930 8713062 0
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ..... 23096665 512812 1213011 3103777 7752724 5731610 2938560 1316730 1327438 0
AHVENANMAA - A LAND ...... 873240 14103 22763 58818 178450 252005 154099 62492 130518 0
HAMEEN - T A V A S T E H U S ..... 2298B06S 467931 1157645 3266167 7667638 5403723 2531245 1116207 1377510 0
KYMEN - KYMMENE .......... 10899140 265301 615962 1562001 4028304 2669982 1104820 345510 307255 0
MIKKELIN - S:T MICHELS ., 4807911 93283 214198 611278 1664043 1157244 570924 249666 247274 0
POIIJOIS-KARJAIAN - NORRA KARELENS . 4293902 93120 208692 548482 1507392 1094116 499039 174798 168261 0
KUOPION - KUOPIO ........ 6753328 153067 336474 8B9096 2303021 1678263 772763 281869 258753 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FIN1AND .. 6644344 139655 314939 807128 2257177 1611576 876093 383086 254687 0
VAASAN - VASA ............ 12B69173 265401 506968 1285126 4090171 3809526 1763673 614994 553315 0
OULUN - ULEABORCS ....... 9112272 204712 458732 1180403 3631343 2232199 830013 326648 247341 0
LAPIN - LAPPLANDS ....... 4735052 101182 218111 582826 1748998 1140148 417242 151312 375234 0
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R ..... 116706982 2301671 3993023 9306004 32608199 34524357 22254052 7381401 4258210 0
UUDENMAAN - NYLANDS ..... 14193645 260100 487096 1153923 3943678 4000575 2446058 1035061 866353 0
TURUN-PORIN - AB O - B J Ö R N E B O R G S..... 18584597 355862 628613 1451708 4962438 5345877 3632838 1432153 775090 0
AHVENANMAA - A L A N D ...... 1274669 26953 55764 126466 274611 387419 2S0191 74564 78702 0
HAMEEN - TAVASTEHUS ..... 15960770 309151 537500 1373539 4275513 4305076 3014566 1356079 767349 0
KYMEN - KYMMENE .......... 6989777 137261 229328 542449 1887489 2095114 1523957 400856 173320 0
MIKKELIN - 8:T MICHELS .. 8432802 134158 232844 540382 1909846 2370962 2175830 763155 305626 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 4991852 109404 164178 414175 1496641 1540436 900561 226084 120377 0
KUOPION - KUOPIO ........ 7087768 140953 252342 559122 1955069 2120255 1557624 350449 151957 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 7235686 137104 247450 600845 2003114 2068443 1453821 512242 212670 0
VAASAN - VASA ............ 14456710 287753 444820 976437 3815448 4962209 2689278 637340 443430 0
OULUN - ULEABORGS ....... 11967738 264290 460807 1059733 4216866 3705931 1673480 386160 200474 0
LAPIN - LAPPLANDS ....... 5530968 138662 231481 507225 1947486 1622060 735848 205336 142870 0
I
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16. Luonnolliseen henkilöiden luku ja veronalaiset varat varallisuuslajeittain pääasiallinen tulolähteen mukaan 
Fysiska personers antal och skattepliktiga tillgingar enligt t.llglngstyp och huvudsaklig inkonatkalla 
Huober and ...et. aubjecc to taxation by type of asaeta and nain aourca of incoma
Pääasiallinen tulolähde Luku 
Huvudsaklig inkooatkälla ¡Antal 
Hain source of income ¡Humber
Varalllsuuslaji 
Tillgingetyp 
Type of assets
Ei veronalaisia Veronalaiset Saatavat, elin- Osakkeet
1 Sumua varoja varat yhteensi korot ja kulku- Aktier
! Total
i
!
1
litan skatteplik­
tiga tillgingar 
Without assets 
subject to 
taxation
Skattepliktiga 
tillgingar 
aamnanlagt 
Assets subject 
to taxation total
välineet
Kapi t alp1ace r ing- 
ar, livräntor 
och fortskaff- 
ningsmedel 
Iavestments, 
annuties and 
vehicle»
Joint stocks
YHTEENSÄ
SAMMANLACT ..................................
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ............
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOHSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ...........
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .......
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV g Ar D S B R U K .................
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ........
6 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET-. BOSTADS- OCH 
HYRESINKOMSTER ...........................
7 OMA1SUUSTULOT - INKOMST. AV FÖRMÖCENH.
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAn  SA MM AN SL UT NI NG........
9 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ........
TULOTTOMAT - UT AN INKOMST ................
ij 1 1 000 mk — •— —
3073784 923343 289226981 38286796 29258188
1907665 561859 169736627 28738343 15910664
56573 37609 1166617 170452 60092
803909 292472 51107086 4584017 5650251
73761 484 29968510 1429654 1024350
59116 3322 19865245 962057 683986
11195 707 3657957 251638 423087
06155 11082 4801118 764760 3267617
18456 820 2783862 173491 182106
15610 5496 5265732 1148961 1977838
41264 9492 874206 63484 78235
Pääasiallinen tulolähde 
Huvudsaklig inkomstkälla 
Hain source of income
Verallisuuslaji 
Tillgingstyp 
Type of assets
Osakehuoneis­
tot (netto) 
Aktielägen- 
heter (netto) 
Co-operative 
(netto)
Kiinteistöt
(netto)
Fastigheter
(netto)
Real estates 
(netto)
Osuus yhtymän 
varallisuudesta 
Andel av aam­
una lutnings 
förmögenhet 
Share of 
corporations" 
assets
Maatilatalou­
den varat 
Tillgingar av 
girdsbruk 
Agricultural 
assets
Varat liikr 
keestä ja 
anmatiata 
Förmögenhet 
av rörelse 
och yrfce 
Assets from 
business or 
profession
Muu varallisuus 
övrig
förmögenhet 
Other assets
l 000 mk
YHTEENSÄ
SAMMANLACT .................................. 63885416 84444297 8268547 48438545 15761044 879884
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ............ 41451659 61341387 4232792 13078439 3741890 441142
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOHSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ........... 249277 335028 51123 194036 102537 4087
3 ELÄKETULOT - PENSIO NS IN KO MS TE R....... 17425280 13611924 1546392 7672187 452417 164557
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARDSBRUK ................. 459181 1012304 432312 24367047 327549 115170
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ......... 1632408 4546705 2^4667 1189934 10559847 45544
6 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FAST1CHET-, BOSTADS- OCH 
HYRESINKOMSTER ........................... 1551445 1112814 61920 128840 103827 23548
7 OMAISUUSTULOT - INKOMST. AV FÖRMÖCENH. 246538 177105 63776 1B0594 83458 15290
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ........ 164361 443666 1479371 267093 65920 7866
9 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ........ 574829 689267 100172 490469 229008 54902
TULOTTOMAT - UTAN INKOMST ................ 128437 374124 56007 69934 94550 7781
I l l
17. YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS YRITYSMUODOTTAIN
SANFUNDENS OCH DÖDSBONAS BESKATTHING ENLIGT FÖRETAGSFORH _____
TAXATION OF CORPORATIONS AND DECEDENT ESTATES BY TYPE OF ENTERPRICE
RAHAMKXr XT - PENCAR I - HONEY UNIT, 1000 MK
Luku, tulot, varat ja verot
Antal, inkomster, tillgHigar och skatter
Number, income, assets and taxes
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VALTION VEROTTAMAT
AV STATEN BBSKATTADB ...................... 73022 12078 25506 31004 584 1345 2505
1 TULOSTA VEROTETUT
FÖR 1NK0MST BBSKATTADB
LUKU
A N T A L ...................................  72393 11833 25396 30986 582 1092 2504
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOHST .............  10989112 543956 3026294 6803956 115671 405909 93146
TULOVERO
1NK0MSTSKATT ........................... 3075013 87676 864341 1945070 32239 125352 20331
2 VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FÖR FÖRMÖGENHET BBSKATTADB
LUKU
2713 864 1251 40 3 554 1
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR F Ö R M Ö G E N H E T ...... 1282665 2111038 7032 468 545365 137
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENIIETSSKATT .................. 9105 13919 69 4 5436 1
KUNNAN VEROTTAMAT 
AV KOMMUNEN BBSKATTADB
LUKU
ANTAL ................................... 195694 79781 33110 62237 2659 6410 9697
KOTIKUNNASSA VEROTETUT 
1 HEMKOMMUNEN BESKATTADB ............ 150724 65197 29374 41570 862 4150 9571
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETT. TULO 
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATT­
NINGSBAR INKOHST ...................... 25736112 830024 3140454 18455604 615039 1692127 602646
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT .......................... 4115026 139443 517908 2922500 133363 306566 95216
KIRKOLLISVERO
K Y R X O S K A T T ............................ . 310553 12007 41582 216357 10646 23003 6962
1) Kalkki erillisinä toimipaikkoina verotetut
1) Alla samfund son beskattas sora separata arbetsstöllen
1) All corporations taxed as separate establishnent
1 1 2
16. YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS LÄÄNEITTÄIN, 1000 MK 
SAMPUNDENS OCH DÖDSBONAS BESKATTN1NG LÄNSVIS, 1000 HK 
TAXATION OF CORPORATIONS AND DECEDENT ESTATES BY PROVINCE, 1000 MK
LMN! VALTION VEROTTAMAT - AV STATEN BESKATTADE - TAXED BY S T A T ELÀN
PROVINCE
LUKU 
ANTAL 
NUMBER
TULOSTA VEROTETUT 
FÖR INKOMST BESKATTADE 
TAXED ON INCOME
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  ...........
UUDENMAAN - NYLANDS ...........
TUKUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORCS ...
AHVENANMAA - ALAND ............
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...........
KYMEN - KYMMENE ...............
MIKKELIN - S:T MICHELS ........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS
KUOPION - KUOPIO..............
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F1NLANDS
VAASAN - VASA .................
OULUN - ULEÄBORCS .............
LAPIN - LAPPLANDS .............
K A U P U N G I T
S T Ä D E R  ...................
UUDENMAAN - NYLANDS ............
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORCS ....
AHVENANMAA - AlAND .............
HÄMEEN - TAVASTEHUS ........... .
KYMEN - KYMMENE............... .
MIKKELIN - S:T-MICHELS ........ .
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO.............. .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ..................
OULUN - ULEÄBORCS ..............
LAPIN - LAPPLANDS ..............
LUKU
ANTAL
NUMBER
VEROTETTAVA
TULO
BESKATTNINGS- 
BAR INCOMST 
TAXABLE INCOME
TULOVERO 
INKOMSTSKATT 
INCOME TAX
73022 72393 10989112 3075013
23200 23024 5839670 17491)65
10768 10702 1388911 379009
456 430 49902 13692
9484 9397 1022664 265365
4215 4185 402854 103329
2901 2879 229869 52565
2105 2095 193464 48057
2906 2695 258992 63196
3194 3172 292027 70919
6840 6752 600147 145015
4691 4630 463597 117224
2260 2232 247015 66777
46845 46482 8777637 2547695
19861 19709 5443221 1642929
6447 6404 1001802 281713
254 254 40260 11612
5949 5896 709191 190580
2625 2606 291930 79037
1053 1042 115233 29407
958 953 107026 28532
1452 1445 153447 40106
1650 1641 183634 48956
3318 3284 331497 64062
2115 2096 247016 67617
1163 1152 153380 42264
M U U T  K U N N A T  
Ö V R 1 G A  K O M M U N E R  ...
UUDENMAAN - NYLANDS ...........
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORCS ...
AHVENANMAA - ÄLAND ............
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...........
KYMEN - KYMMENE ...............
MIKKELIN - S:T MICHELS ........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO ..............
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA .................
OULUN - ULEÄBORCS .............
LAPIN - LAPPLANDS .............
26177 25911 2211475 527318
3339 3315 396449 106936
4321 4298 387109 97296
202 176 9642 2080
3535 3501 313473 74785
1590 1579 110924 24292
1046 1837 114636 23150
1147 1142 86438 19525
1456 1450 105545 23010
1544 1531 108393 21963
3522 3468 268650 60153
2576 2534 216581 49607
1097 1080 93635 24513
113
KUNNAN VEROTTAMAT 1) - AV KOMMUNEH BESKATTADE 1) - 
TAXED BY M U M C I P A L I T Y  1)
VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FOR FÖRMÖGENHET BESKATTADE 
TAXED ON NET WEALTH
LUKU VEROTETTAVA VARALLISUUSVERO 
ANTAL VARALLISUUS FÖRMÖCEN- 
NUMBER BESKATTN.BAR HETSSKATT
FÖRMÖCENHET CAPITAL TAX 
NET WEALTH
LUKU
ANTAL
NUMBER
KOTIKUNNASSA VEROTETTAVA TULO 
VEROTETUT BESKATTNXNCSBAR 
1 HEMKOfWUNBN INK0M8T 
BESKATTADE TAXABLE INCOME 
TAXED IN 
HOHEMUNICIPALITT
KUNNALLISVERO 
KOMMUNALSKATT 
MUNICIPAL TAX
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT 
CHURCH TAX
2713 3946701 20533 195094 150724 25736112 4115026 310553
706 1575445 13234 44371 35622 12173559 1859842 125192
354 521417 3099 29168 22044 3377416 550644 42262
55 33936 317 1347 1044 80551 13708 1107
338 450062 3041 22625 17394 2775357 442420 37074
167 217061 1144 12209 0921 1159560 188805 15600
110 1517BO 936 10246 7257 563367 93658 7807
67 74619 392 0100 6356 530801 90724 8001
100 135991 600 10086 7056 720732 123759 10450
124 142974 792 10039 7445 610296 135690 11965
340 318531 1899 19000 15613 1355317 237554 20702
210 217044 1206 17009 13763 1418303 244202 19745
96 107841 785 10086 7409 770851 133012 10560
1580 2786719 21813 95671 78201 20161108 3179951 229700
590 1354769 11515 34007 29024 11086209 1683911 111297
211 366491 3072 14253 11424 2511303 408859 29564
11 27348 274 411 384 57389 9756 717
190 272552 2002 11844 9565 2064000 325796 26094
116 147631 822 5589 4340 872388 142009 11643
44 56036 345 2403 1785 261408 43582 3421
29 37206 226 2852 2306 291620 50036 4375
52 08154 652 3667 2099 446470 76301 6192
55 71362 420 3904 3015 510513 84389 7407
141 165177 1082 8210 6590 894399 156625 13019
98 133362 873 5403 4365 796406 135122 10276
43 66631 530 3128 2504 369003 63565 4095
1133 1159982 6720 100223 72523 5575004 935075 00851
116 220676 1719 10364 6598 1087350 175931 13895
143 154926 827 14915 10620 866113 141985 12698
44 6588 43 936 660 23162 3952 390
148 177510 1039 10781 7829 711357 116624 10180
71 69430 322 6620 4581 287172 46796 4037
74 95744 591 7843 5472 301959 50076 4386
38 37413 166 5248 4050 239181 40688 3G26
48 47837 236 6419 4957 274262 47458 4266
69 71612 372 6135 4430 299785 51309 4558
207 153354 017 11598 9023 460918 80929 7603
120 83682 333 12406 9398 621897 109080 9469
55 41210 255 6958 4905 401848 70247 5665
I
1) Kaikki erllllslnH toimipaikkoina verotstut
1) Alla samfund soi beskattaa son separata arbetsstëllen
1) All corporations taxed as separate establishment
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